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Miércole» 1 1 de A g o n t n ñ e 1 8 8 6 Santos T«lhu^Ho y T ^ T T I ^ O T si^tan Susana y Filomena, mártires, 8 9 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E LA HABANA. 
mMMB 
ÜTELBeaiMĴ POB 81 OáBIB. 
«KKVK IO P A B T I C Ü L A H 
D I A K I O O E L A M A R I N A 
AL DÍA V I O D » UA M J - B I H A . 
TTMCtxj Forfc, 9 de agosto, á tos I 
S í e l a noche, s 
H » l legado o l v a p o r a m e r i c a n o 
Cien/u&jos, procedente de l a S a b a n a . 
Lóndres, 9 de agosto, á l a s i 
7 d é l a noche, s 
B l tratado de c o m e r c i o c e l e b r a d o 
c o n B«pañ.a, oará. pues to e n v igor 
d e s d e e l d í a 1 5 d e l p r e s e n t e m e s . 
Nuevt-York, 9 de agosto, á l a s ) 
S p 2 ó m s de la noche. \ 
L a s dos f á b r i c a s de a z ú c a r i n s t a -
l a d a s e n C h i l e , de l a s que s e h a h e -
c h o m e n c i ó n otro d í a , t r a b a j a n l a 
r e m o l a c h a p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l 
M ú e a r . 
París . 9 de agosto, á i a s ) 
9 ^ 10 ms. de la noche. \ 
E n l a s s e g u n d a s e l e c c i o n e s p a r a l a 
r e n o v a c i ó n t r i e n a l de los C o n s e j o s 
g e n e r a l e s , h a n obtenido g r a n d e s 
v e n t a j a s los r e p u b l i c a n o s . 
Lónáns , 9 de agosto, á las \ 
9 y d é l a noche, \ 
E l c ó l e r a m o r b o a s i á t i c o h a c e 
g r a n d e s e s t r a g o s e n T o k l s y 7 o k o -
h a m a . 
Lóndres, 9 de agosto, á la s ) 
10 de la ncche. S 
Regula*- ñ buen refino, 4% á 4 ^ 
ázdcar de miel, 4 á 45^ 
CF'Tendidos: 225 bocoyes de ozilcan 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Vleleií nuevas, de 17 ft 17^ 
ftanteoa (WUcox) en tercerolas, & 7. 
L ó n d r e s , agosto 9 , 
Ázflcar de remolacha, 10(10^. 
áztlcar ceatrtfnga, pol. 96, 12i8 á I f {9 
Idem regular refino, I l i 3 á I l i 9 . 
Consolidados, & 101 Si lo ex-interéa. 
Cnatro por ciento español, 00%. 
Descntnt*} Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
100. 
JPoria, agosto í>. 
K<>nta, 8 por 100, 82 fr. 65 cts. ex-lnterén. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de P r o p i e -
d a d I n t e l e c t u a l ) 
B s v e r d a d e r a m e n t e a t e r r a d o r e l 
a s p e c t o que p r e s e n t a l a c i u d a d de 
B e l f a s t , por c o n s e c u s n c i a de l a des-
t r u c c i ó n p r o d u c i d a por l o s a lboro-
"*i>oo Scpbfiol de U Isla d« 
Oub». ex-divld?.........^.. 
:'»noo InduatrUl 
ftftnoo y Oompafilk de Alm*-
oanes de Begla y del Oomer-
tos q u e v i e n e n o c u r r i e n d o e n e l l a T W p ^ i j " de AjiñíiMn 
d e s d e f ines de l a s e m a n a a n t e r i o r , I ^«P**1*» de swite o»tau-
I i—II . i . . . irmu • 
V c o m p a r a b l e s ó l o c o n e l que p r e - vi u»noo Agrícola _ 
a e n t a b a l a c i u d a d de P a r í s d e s p u é s I ̂ ^ T ^ ' .PSf^í 
C O T I Z A C I O N E S D E L A . B O L S A 
ti día 10 cíe agoMo de 1886. 
O X F & O i Abrid a 222 por 100 y 
cierra de 222^ fi 228 
D«r 100 i la» rt*» O V I O mTAÑOl, 
9011908 r V S L I O O S . 
I uno da 
Idem, ídem y dos Idatn . . . . 
Idem do smtiRMadee « w . . 
Billetes hipóte carica 
Bonos del Teaoro de Faerto-
Rioo 
Honos del A y x m t a m i e n í o . i i . . . 
ACCXOM1», 
d e s p u é s 
d  l a C o m u n a . 
S e t e m e que b a y a m u e r t o u n c r e -
oido n ú m e r o de p e r s o n a s , d e q u e no 
l l e g a r a & t e n e r s e n u n c a c a b a l idea . 
3L.os h o s p i t a l e s e s t á n l l e n o s de he-
r idos , y c a u s a profunda p e n a e l v i -
s i t ar lo s , contemplando los r o s t r o s 
de tantos d e s g r a c i a d o s que t i e n e n 
i m p r e s a s e n e l los l a s s s ñ a l e s de l 
dolor. 
U n crec ido n ú m e r o de n i ñ o s b a 
s ido a c c i d e n t a l m e n t e her ido . 
L l e g a n c o n s t a n t e m e n t e á B e l f a s t 
t ropas de d i v e r s o s puntos de I r í a n » 
da. 
L a s t a b e r n a s h a n s ido c e r r a d a s 
de ó r d e n de l a autor idad. 
B n todas p a r t e s se v e n grupos , 
que d i s c u t a n a c a l o r a d a m e n t e sobre 
l a s i t u a c i ó n . 
L a s t ropas los d i s p e r s a n y t r a t a n 
por todos los m e d i o s p o s i b l e s de 
soettener e l ó r d e n y de e v i t a r que ae 
e n c u e n t r e n grupos r i v a l e s 
Berlin, 9 ¿e agosto> á las \ 
9 y l 5 ms dé la ncche. \ 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a h a de-
vuelto la v i s i t a e n G-as to ina l E m p e -
rador de A u s t r i a , y el conde de Kal» 
nokjr h a v ie i tado á s u v e z a l p r i n c i -
pe de B i s m a r c k 
E l g r a n C a n c i l l e r a l e m á n devol-
v e r á , a l p r i m e r m i n i s t r o a u s t r í a c o 
l a v i s i t a e n W e i n e r . 
L a e n t r e v i s t a de los e m p e r a d o r e s 
e n G r a s t e i n h a tenido por objeto c i -
m e n t a r la b u e n a a m i s t a d do l a s dos 
g r a n d e s p o t e n c i a s del Norte . 
E l afecto p e r s o n a l de á m b o s em-
p e r a d o r e s y l a u m d a d de m i r a s e n 
los p a í s e s que zigen, s o n g a r a n t í a de 
p a z p a r a E u r o p a . 
T « L S ? < » » A M A B D I S H O Y . 
Lóndres, 10 de agosto, á las ? 
8 de la mañana s 
C o n t i n ú a n l o s d i s t u r b i o s e n B e l -
fast, s i b i e n c o n m ó n o s v i o l e n c i a 
que e n l o » d í a s anter iores . 
P a r e c e como que se h a i n a u g u r a -
do u n a g u e r r a re l ig iosa . 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p i -
d e n a l Grobierno que adopte l a s m á s 
s e v e r a s m e d i d a s c o n objeto de ase-
g u r a r e l ó r d e n . 
L a c i u d a d e s r e c o r r i d a d í a y no-
c h e por p a t r u l l a s de i n f a n t e r í a y c a -
b a l l e r í a . 
L o s a l b o r o t a d o r e s no p a r e c e n t e -
n e r jefes que lo s d i r i j a n , n i p l a n a l -
guno, y s u ú n i c o objeto c o n s i s t e e n 
m a t a r á l o » i n d i v i d ú e s de l a p o l i -
c í a y á c u a n t o s l e s opongan r e s i s -
tenc ia . 
Nueva York, 10 de agosto, á las i 
11 de la mañana. \ 
E l per iodis ta a m e r i c a n o M r . C u 
t t ing s igue B.ÚÜ. preso y h a ape lado 
de la s e n t e n c i a á l a s u p r e m a C o r t e 
de C h i h u a h u a . 
So h a d ir ig ido t a m b i e a á los teja-
n o s p i d i é n d o l e s que le p o n g a n e n 
l ibertad . 
'•31 s ecre tar io d e E s t a d o a m e r i c a -
no, M r . B a y a r d , i n s i s t e e n que M r . 
C u t t i n g s e a abauel to de l a p e n a que 
l e H a n i m p u e s t o los t r i b u n a l e s m e -
j i c a n o s . 
*3s m u y pos ib le que este a sunto 
s e a somet ido á l a d e c i s i ó n de u n t r i -
b u n a l i n t e r n a c i o n a l . 
Lóndres, 10 de agosto, á las ? 
11 y'SO ms de la mañana S 
B e l f a s t s e h a l l a d i v i d i d a e n con-
s e r v a d o r e s pro te s tante s y c a t ó l i 
eos l i b e r a l e s . A m b o s b a n d o s pro-
m u e v e n entre s i l a g u e r r a . 
B n la l u c h a que h a hab ido e n t r e los 
m i s m o s , los o r a n g i s t a s h a n v e j a d o 
4 los c a t ó l i c o s , obteniendo v e n t a j a s 
• o b r e e l l o s . 
L o s p r o t e s t a n t e s f a e r o n á provo-
c a r 4 lo s c a t ó l i c o s á s u s p r o p i a s c a -
s a s y e l m i s m o proceder o b s e r v a -
r o n lo s c a t ó l i c o s . 
M u l t i t u d de m n j e r e s h a n s ido he-
r i d a s . 
L o s o r a n g i s t a s od ian á l a p o l i c í a , 
p o r q u e d i c e n que per tenece a l p a r -
t ido c a t ó l i c o y m a n i f i e s t a n que s u 
i n t e n c i ó n e s l i b r a r á B e l f a s t de los 
c a t ó l i c o s , qun h a s t a e l p r e s e n t e los 
h a n i n t i m i d a d o . A a t a c a n á l a po l i 
c í a , s i e m p r e qu<3 s e I e s p r e s e n t a o 
c a s i o n oportuna . 
B l alboroto de a y e r por l a t a r d e no 
r e v i s t i ó e l c a r á c t e r d e g r a v e a d q u e 
h a b í a n t a ñ i d o io« a n t a z i o r e s 
C i n c o m i l q u i n i e n t o s h o m b r e s de 
t ropas y p o l i c í a , a d e m á s de l a s fuer-
z a s que o r d i n a r i a m e n t e c u s t o d i a n 
l a c i u d a d , se h a l l a n a c u a r t e l a d c s e n 
B e l f a s t . 
n O T I C I J L ñ COM^ffiOXAJL.' 
N u e v a V o r k t agosto .9, d l a é 5 H 
fie l a t a r d e . 
. Descuento* 
yDepósitoade la Habana.. 
•rédito erritorial Hipoteca-
rlo de la lela de Cub».—.. M. 
SmprosA de Fomento y N»ve-
saolon del S o r — „ . 
Primera Oompafila de Vapo-
res de la Bahía MM.MM 
Oompafila de Almacenes dt 
Hacendados—.. i-n „ _ 
Oompafila do Almaoenea de 
Deposito de la JÍ>ibMja¿-»_. 
Oompafila •tpSBoIa <le Alum-
brado de QM -
Oompafila Oubana de Alum-
brado de Gas. . . . ^ 
OompaCí» Kspaftol» do Alum-
brado d© Gas de Matanzas 
Nuera Oompafila de Gas de 
la SMMUDS..... . . 
Corcpafiia do Oamlnoe de Hle-
rrc da la H a b a n a — . . . , 
Uompafila de Caminos de Hie-
rro deMatanias i Sabanl-
11a n-, , , . „ , 
Uompafila do Caminos de HJ9-
rro do Cárdenas y JdoaSo . . , 
ompafiia de OjMnüios de Hie-
rro de Cleniuegos á Villa-
clara -
dnspafila de Ctminoo de Hie-
rro de Stsfíua la Grande 
ompufiia dt Caminos de HIe-
rro de C^barien í, Banoti-
;5p lr l tus . . . «« . . . . „ . . . . « , . . 
ompafiia del Ferrocarril del 
Oeste 
ompafiia do Oaminoa de Hie-
rro de l» Vahla de la Habana 
& Matanaas 
ompafiia del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . , 
•orrooarrll del Cobro 
' ervooarrü do Cuba . 
refinería de Oárdenwi — . . . 
«&«nio "Oeatxal Redención". ¡«.^ 
OSEJdACIOMKH. 
I»] Crédito Territorial Hipo-
di ario de la Isla de Cuba.. _ . . 
«dulas hipotecarias ».T ? 
. t tii de .d. Ji.jmakbi.i.4 ÚS ¿tut,-













SSHUUSB l iOUHEDOREB N O V A & I O B 
DK hA BOLSA OFICIAL. 
U. Roberto Belnlein. 
Juan Ssavedra. 
.. José Manuel Ains. 
Andrés M&nteca. 
. . Foderloo del Prado. 
; Darlo Goneálen del Valle. 
.. Castor Llama y Agulrro. 
Bernardlno Ramo». 
M Andrés López Mufioa. 
Emilio Lópea Matón. 
.. Pedro MatUla. 
. . Miguel Roca. 
.. Antonio Flores Kstrada. 
.. Federico Crespo y Remi». 
.. Rafael Antufia. 
DKPKKD1KKTÍB AUIILIABía. 
D. Delmiro Vioytes.—D. Eloy BelUnly Plno,~D. Sal-
vador FornAnden.—D. José Vidal Esteve.—D. Antonio 
Medina y MéOea. 
NOTA.—Loe demAs sefiores Corredores Notarios qn« 
rabean en frutos y cambios, están también autorita* 
' o » rara overar <• • •nor» i1 ln) i» Hola* 
SOTIZACJIOWES 
aaii 









8 4 5pg P. oroeapafiol 
según plaza, fecha y 
cantidad. 
20J á 21 pg P., oro eí-
pafiol, & CO di?. 
[61 & 6} pgP., 010 espa-
so dir. 




i 7 A 7J 
( fiol 
| 4 i * 5 p§ P. 60 díT. 
fl 4Dip§ V., oroespa-
BOI «0 dl> 
10 & 104 pg P., oro es-
pafiol Sdir. 
g & 8 meses, y 8 pg 
8 & 6 VOMM. oro 7 . \ 6^ 
MSKCADO NACIONAL.. 
AKOCABSS. 
81anop, trenes de Derosne 71 IOJ 4 n ra. oro arroba. 
Rillieux, bajo á regular i ^ 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno 1 ^ ^ rSi oro Mroba. 
4 suporlor....... . . . . .3 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. >124 rs. oro arroba. 
Joguoho, inferior á regular,} 
ndmoroS á 0 (T. H.) 5 
'(lem-.,we,1í0 &, 8UPerior- ntmi>- J 64 A 7 r». oro «rroba. 
ro 10 ;'. 11, ulom ) 9 
quebrado Inferior A regular, * 7i 4 gj r8. oro „ioba. 
número i2 A 14, ídem í " • 
dem bueao, núm. 16 A 16 Id. . . SSJ A 8| rs. oro arroba. 
<lem superior, n? 17 A 18 Id.-1 o A 10 r». oro arrobe 
nf)v w n TI» 10 * i(Mn * 
MBRCAHíO E X T R A N J E R O . 
OKNTKlíüQAS DK QUABAPO. 
Polarisaolon M A 07. D9 4J á 6 r». oro arroba segna 
envase y número. 
AZOOAK UK MIEL. 
Polarlaaclon 86 A 90. De 84 A 31 reales oro arroba 
Mguu -n vaso y número. 
AZOOAK MA8CABADO. 
Común A regalar refino. Polarliiaolon 86 A 90. De 
B¿ A Sft rs. oro arroba. 
OONCTNTBABO. 
Sin operaoionea. 
? íRf l l0aBSC0RKHD0aH9 DB SEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdea. 
DB FRUTOS.—D. Msnuel Vázquez de laaHeras y 
D. Eduardo Fontanirs Grifol, auxiliar de corredor. 
K» «ovia,— Habana 10 de agosto de 1886.-Bi SU too. 
E l colegial D. Federico OreBnohanombradopor su de-
pendiente auxiliar A D. Antonlno Andrade. Yaprobado 
dicho nombramienlo por la Jen ta Sindical de eeta Cor-
poración, do órden del Sr. Síndico se haae público para 
pira general conocimiento. Habana, age ato 9 de 1886.— 
E l eeoretajio, Fedrn Q López. 
OUIAS espaflolKH, á $16-05. 
Descuento papel comercial, 60 til*», 4 6 
5 í>or 10". 
Cambios gobre Lóndrea, H0 (ffv. (t)«n<i»ero^) 
i «4-Ht , cts. 
Idem sobro París, 60 d p (banqueros) A 
franco!» i'O cts. 
láibía BObre Uambnrgo, 60 div (banqneros) 
Bonos registrados de lob Estados-Unides, * 1 B úal** qne hüga ia Capitanía para qne 
pur 100, A 127 ex'Cupon ÍBeaa vl^ibi» >• t dos. 
Centrifagas n. 10, pol. 86, & hV*. I Habana, 31 de jal-o ds 1886—Pedro (Jar* 
Oeatrttogas, costo y flete, á 2^» áÉWa# $ > - W 
4>JS u r i C I O . 
Oomandanoia militar de Marina 
y Capitanía dei Puerto de ia Habana. 
Apr^xiniftnQoüe la época en qce loa ol 
O'IOÜO* ap»feottn en eata h l a , y conviniendo 
á la aegurlüfaa d« ios buqaee surtos en el 
Paerto e n- oer l&s proxiujidad de este pe 
iigro, Á fl . ae qce con la poMbte amlc'pa 
olon puw wn les oapitanea tomar las pre-
ofsnoioLefl marineras Indlttpecsables en eetos 
caaos, t si en sa? amarras, como en la arbo-
ladura y embarceclonea menrres, quedan 
establéelo as las s ñales siguientes en el ssta 
do asta Oaplcania del Puerto. 
Bander» triangular roja,—Hay indicios 
de mal tiempo. 
Bandera amaril a y azul por mitad bori-
zon^l — Aumentan los ludiólos de mal 
ti?mpo. 
Bi>;a i egra —Ir;ríi3a se presente a recibir 
6rd*tües 1 p5»tnn del remolcador de turno, 
Loa Capuanes Fersti leep icsablee de las 
aved i» q i i " puedan ooa?lou&r su falta de 
prertíuolor. A neg igenoia en el cumplimien-
to d^ tu - i d«btíreí. 
NOTA.—Cualquiera de las banderas que 
se ¿eñalsn con una bola negra superior, In-
dica que hay indicios de que mejora el tiem-
po, que la correspondiente señal expresa. 
E l astR de la Vigía del Morro repetirá las 
CtomandaDoia de Hailna y Capitanía del 
huerto de Sagua la Grande. 
Acercándose la estación en que por lo 
regular suelen tener efacto los hurficanes 
peou!lare8 á e3t8d Antillas, y son rbjeto de 
disminuir en io posible loa graves peijdsios 
que a BU paso ocaílonan, he creído eonve 
ntectí» diotar las Blgulect^B dlspoi'ioionef: 
Señales que coa la posible anticipación 
h s a tío hacerse en el asta de bandera de la 
Capitanía del Paetto, y que repetirá en el 
palo trluquete el buque de gaeirí», sí io ÜLU 
bles», á la aproxlmíjo'ofii de ña tacaporal. 
1? Bandera blasoa y asnl, por mitad 
diagonal, iudioará vehamsnt^s sa&peohas de 
nn fuerte temporal. Loa capitanee y patro-
nes do los buques surtos en el Puerto, dls-
por diáo its maniobras convenientes para 
recibirlo, 
2* BanJera azul, aprc-xltaaclon del mal 
tiempo. Al hac&tfta eata echa), tedas las 
embareaoSobes que por su oalado puedm 
entrar en el Río, lo verlflciírán, y las que 
no, estando atracadas á los muelles, se 
franquearán de elfos, rtfjriarftn sus ama-
rra?, calarán imsteleros y vergs», y !aa que 
de éatas últlmfts no puedan calar, serón 
braceadas al ñ o para evitar ventolas. 
Desde este momento quedará cerrado el 
Puerto, prtblbiéndtsd ei barqueo interior 
qae no tenga per objeto dar 6 solioltar au-
xilio, cvinu ia sadda d î mismo á toda clase 
de emba cacicces, bajo la multa correspon 
diente. 
3a Sí el anuaoio del temporal fuese de 
noche, en ven de bandera, procurará man 
tenerse encendido en el asta de bandera de 
ia Capitana nn farol de luz natural, y cada 
capí san 6 patrón tomará las providencias 
que estén en su mano para seguridad de su 
buque. 
4* L a terminación del temporal se anun-
oiaiá Izando la bandera española en dicha 
asta. 
5S SI la faerca del tiempo obligase á 
arriar la bandera, se oousideraiá aquella 
ODIUO Itsda, y al temporal subsletente, m!én 
tres no SD largue la nacional. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Isabela de Ssgua, 24 de Julio de 1886. 
Antonio Morena Gmrra , 
COIH ANDANCIA M I L . I T A R D B ra AHINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Loa primeros y segandos ma^ni'úiattn Navales qne 
aspiran á embaroarae en los yapares de trayesia, ee pre-
aen'arán en bstaComaadancia, (<n di,i y hora hábil de 
despacho, para dejar en ella las eeQas da sns casas. 
Habana, 7 de agosto de 1886.—Rafael de Aragón. 
8-iO 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O DE L A HABANA. 
ANUNCIO 
Los individnofl prooedectea de la Pdoíasula qne de-
seen anticipar sn oampafia en los bnqoe» de Guerra en 
este Apostadero, so presentarán ea e«ta f .'omandancia 
con sos respeolivos documentos en día y hora hábil de 
de^pscho. 
Habana, 7 de agosto de ISPÜ.—Ra'ficl di Aragnn. 
3-10 
T M I B Ü N A I 1 E 8 . 
Ayudantía de mnrina y matriculas del distrito de fíata-
taná —Ediüto.UoN ENRIQUK PRKEEZ Y FKRRAN, te-
niente de navio de la Armada y Uapltan del Paerto 
de Batabanó. 
HaUándome instravendo samarla por h^ber desaps-
recldo dtl bato (¡uUtermito^ ea 0*70 Rib horcado du-
rante el temporal q̂ e reinó on 28 de iunio del afio ao-
taal, los tripaianies: Pardo: Pió José Pían dsco Torres 
y moreno: Anselma Hom«i, se conyooi psr ti tóroalno de 
diez días & las persora qae sepan el paraiaro da dichos 
indivídaos, atí como á sus parientes para que óe pre-
senten en esta fiscalía á prestar declaración. 
Bstabanó, 7 de Agosto de 1886.—ÍT/irígwa Frerez. 
3-11 
Ayudantía qf.« •maYiná y matrículas del dittrito de JBata-
üaná —Edicto —DON ESRIQUK ÍRKREZ Y PBRRÍN, 
teniente de navio de la Aunada y Capitán del Paer-
to de Batabanó. 
Ha lándome instrayendo samarla por babor desapa-
recido del vapor Genera! tei-íimái, en an vi*je de Bai-
lón á e'te Snr¿ldíro. el día 18 de jallo del preéente afio, 
el psssjero D B unon Bazarreto, na convoc * por el tér-
ruiuo de diez dl̂ s á las personas Ó parientes quo tmgan 
ootloiade su p»radorb, con objeto at>prestar deolaracion, 
»Tit<> el Osoal qne fnncrlbo. 
Batabanó, ' dft Agosto d<» 1880. —Enrique Frerez. 
3-11 
Oomanda/noia militar de marina de la jwwincta de l» 
Habana.—Comiaion Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ, teniente do infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Comandancia. 
llanTo y «mpT&o^n Vsta Pla^lift. Por el tofmino de dUa 
días, a 'a pereo j a o personas qae se consideren con de-
recho Á la propiedad de nna boya de hierro, pintada de 
en jamado y marcada con un úmero 2, qu© apareció al 
garete en la mar & anas 45 millas deCabañ», al día 25 de 
Mayo del presente afio. 
Habana y Agesto T de ^ S . — E l Pi&oal, Manuel Qon 
fáÍM. 3-10 
Arsenal de la Sahara—Comiaion Fiscal.—DON ANTO-
MIO ANDREU R B, alférez de lníai.terla y Fieoal en 
comisoa. 
Habiéndosele extraviado a\ soldado del toatallon de 
Reserva número dos de Infantería de Marinn, Franí isco 
García Picea, el pase qne le autorizaba dicha sitaacioT; 
por esta mi primera y ftnloa carta do edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á la persona que haya encontrado 
dicho pase, para que lo entregue en esta Fiscalía en el 
término de diez días, á contar desde la fe h i do la pu-
b.icacion de esta edicto; con lo cual prestará un buen 
servicio á la Administración da justicia; en la inteligen-
cia que de no verificarlo dentro del plazo sefialado, será 
nulo este documento, expidiéndosele al efaoto al intere-
sado nn dupliosdo. 
Habana 6 la agosto de 1886.—V9 B9, Antürcu —Por sn 
mandato. Tící. r Hf. Yaldés. 3-10 
Oomanaanda militar de marina de la provincia de la 
Hábana —Comisión Fiscal.-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería do marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, oito, lla-
mo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de quince 
di s, ftl moreno José Rlvero y Rlvero, natural de San-
tUgo de las V< ĝ s. hijo de José y de María, de 40 afios 
de edad, do <fiólo jornalero y vecino qae ha sido de la 
callo de Velszqaez n° 6, con objeto de evaoaar un acto 
dejustioia 
Habana, 5 deegosto de 1886.—El Fiscal, Manud Gov-
Oomandancia milita» de marina de la provincia de la 
Hftftano.—Comisión flsóal DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Í GUTIÉRREZ, teniente de infantería do marina 
y Fiscal en ccmtsion de esta Comandancia. 
Por esto m' primaio y único edicto y pregan, nito, lla-
mo y emplazo «n esta Pisoa'ía, por el térmift-- d« dl»z 
dUa al indivíiuo Ali j*ndro Peree Oinen, • «tural del 
Ferrol, do 22 años de edad, coitero, marinera ? ve dno de 
«Usa I'.l !-. • nou objeto do hacerle una notifl ;aoioii 
Habana. S de agosto de 1886 —El Fiscal, Ma ^el "on-
zález. 3-7 
Comandancia militar de malina y Capitanía drl puerto 
d« Cíen/Mc<rs — (Edicto.—DON EDUARDO ROMERO Y 
MELLADO, a:fórez do navio graduado, í.yadautedo 
edta Comandancia da Marina. Fisoal do ana samarla 
Ignorándose el paradero del camarero del vapor ¿fur-
ciano, Ramón de Leoa Lolache, d cual se imasutó de á 
bordo de dicho buque en este paerto en Ja msñina del 
domingo veinte de! mes próximo pisado y n:ibi'o cuyo 
lucho me hallo instruyendo sumana de órden saperior, 
en UPO de las f4ou;tadea que conceden las Reales Orde-
Danzas para estos casos á Jos Oficiales dol Ejército y Ar-
mada, por el presante mi primer edicto, cito, llamo y em-
p̂ azo al referido Ramón de Lenu Lolache. para que en 
el térmiDo de treinta dias. & oontar desde Ja fecha de la 
publicación de est^ edicto, sa presenta personalmente 
en esta Comandancia de Marina á dar sus deaoargos y 
defensas, apercibido que de no verificarlo asi le parará 
el perjuicio á que haya lugar. 
Cienfoegos, Juüo 19 de 1886 —V9 B9, Eduardo Romero. 
—Por BU mandato, JOBÍ Tidal y Odpiro. 
3 7 
Cstkmtro Magallanes.—Comisión Fisoal.—JK l̂oto. 
DON MANUBL GURRI Y VIANELLO alféraz de navio de 
la Armada y fiscal nombrado por órden Saperior para 
coatinnar la samarla instruida por deserción al marine-
ro Enrique Llacer Pnohol, y usando de las facultades 
que mo oonoalo la Ley, oito, llamo y emplazo para el tér-
mino do óieiz dias, por este tercer edicto, al citado Enri-
que Llaoei Pachol para que se presente en este buque, 
á fin de dar sus descargos; en el bien entendido que de 
no hacerlo se le seguirá la causa y stntenoiará en re-
beldía. 
Abordo Habana, 2 de Agosto de 1886.—El Fí»cal, Jfa-
nuel Onrry. 3-5 
Óomandancia de marina y Oapitanía del Puerto de Sa-
gua la Orande—Comisión Fisoal.—DON RAMÓN RA-
MÍREZ DE A RELLANO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de eata Comandancia. 
HaJlAndome ir struvendo el expediente do salvamento 
del pailebot costero fftí'wan, perdido el 5 df-laotaalen 
los arrecifes del bajo Nicolao; por ol presente edicto, 
cito, llamo y emplazo al capitán de dioho baque, don 
Pedro Mas y Barceló; duefio, don Cef erlno Miranda; car-
gadoraa, don José Pujol y Mayóla y consignatarios, so 
fiores Figneras y hermanos, do Manatí; para qne en el 
plazo de treinta dias, contados desde esta fecha, se pre-
senten por ^ ó por madlo de apoderado en esta Coman-
dancia de Marina, á fia de que convenidos para el pago 
de ios gastos de salvamento que ascienden a doscientos 
pesos fuertes, a áslos de depósito, que no es posible fijar 
hasta qun sa extraigan loa efectos; y verificado dicho 
pago, proceder á hacerles entrega de lo salvado, segnn 
el arlículo 8t2 del Código de Comercio. T de no verifi-
oarlo se procederá, con arreglo al art? 815 del menciona-
do código, á la venta en pública subasta. 
Y en cumplimiento dalo que previenen las ordenanzís 
de la Armada é instrucción de 4 de Junio de 1873, se pu-
blica en ftl Boletín Oficial de la Provincia y DIARIO DE 
LA MARINA de la H*oana para qie llegue á ccnooimlen-
to de Ion interesados. 
Is»bola de Sagua 29 de julio de 1886.—Kawm Ramí-
rez de Are'lano 3-3 
Oomii danda milita'" de marina y capitaníadtl puerto 
de Oienfiegcs.—'Fmc&M* i'e causas.—Edicto.—DON 
.EDUARDO ÍÍOMERO X MELLADO, alférez do navio 
graduado, ayudante de esta comandancia de marina 
y flscai de una sumaria. 
Hago B»ber: que ignorándose ol paradero del individuo 
Manuel Fernández, matriculado del distrito de Altea, 
provinoia de Allaanto, patrón qua fué de la lancha "Do-
rotea" y de qoiea i'strayo sumaria de órden superior, 
con motivo do nn robo de cera hecho á bordo de la mis-
ma lancha y por infraooion de los artí anlos 19 y 20 del 
título 14 de Ordenanzas de matríanJas do 1"02. y en uso 
de las facultades que conceden las Reales Ordenanzas á 
la oficialidad del ejército y armada en estos casos: por 
este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al referido 
Manuel Fernández, para que en el término de treinta 
dias, á contar desde la fecha de la publlcaolon de esto 
edicto se presente en esta fiscalía militar á d>r sus des-
cargos y defensas en la causa que se le Instraye, aper-
cibido, qne de no verificarlo será sentenciado en rebel-
día sin más citarle ni emplazarle.—Oienfaegos, i alto 14 
de 1888.—Íduordoi2eí>i«ro —El secretario, José Yidal. 
3-17 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Hoftana.—Comisión Fiscal.—DON MANUBL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería Ae marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primero y único edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de diez 
di«s, á las personas qae tengan conocimiento ó puedan 
dar razón de quien f aera el autor ó autores del robo del 
algibe nombrado Piloto núm. 2, llevado á cabo en la no-
che del 18 de Julio próximo pasado Igualmente y por el 
mismo tiempo, cito á las personas que se consideren con 
derechoála propiedad de un bote pintado de negro, sin 
nombre y sin folio, qae apareció al costado del algibe 
menolonado en la playa de Regla y onyaa dimensiones 
son las siguientes: 
Eslora de faera á fuera de roda y codéete, 4 metros 97 
centímetros.—Manga, un metro 48 centímetros y de 
puntal 55 centímetros. 
Habana, i (le df Igg&^Bl Fiscal, Manuel Cfon-
Oomanáancia militar de marina de la provincia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Debiendo procederae á la venta en pública snbasta de 
nn bote avaluado ea la cantidad de un peso y veinte y 
olnoo centavos oro, y cavas dimensiones sont eslora de 
faera á faera 4 metros 45 oentimetrost manga l metro i& 
oentimetrost puntal 37 centlmetrosi se anuncia por estQ 
medio r >r» que las personas que deseen nacer probaái-
Clones b'oniwrran al patio de esta Comandancia de Ma-
rina el dU 16 del actual á Uadoce de su mafiana. 
Habana, agosto 4 de 1886:—El Fiscal, Manuel Gonzá 
Ut , tt.6 
Ayudantía de Marina, y »*atr<c«itog del distrito • • 
banfi.—Dr>« EÍIRIQUK FHRXES Y FKRRAN, teniente de 
navio de la Armada, ayudante de marina de este dis 
trlto y capitán del paerto de Batabanó. 
Habiéndose creado una plaza de práctico de número 
de este puerto, se anuncia por el término de trednta dias 
para que todos los pilotos, patrones ó inscriptos qne de-
seen prestar exámen para obtenerla, presenten en esta 
dependencia instancias documentodaa con arreglo á la 
Rt̂ al órden da 11 de marzo dol afio aotaal. 
Bitabanó, julio 28 de 1888.—JSnn>»w Freita. 
8-í 
P U E R T O I.A ilA&AÑáL 
ENTRADAS. 
Día 9: 
Da SaintNszairey escalas vap. francés Ville deBor-
deaux, cap. Brilonin trip. 131, tone l .?^: Cun car-
ga general á Bridat. Montrós y Cp. 
Pazc'goula en 9 dias, palN bit am r. Whlto sea, CP-
pltan Sea, ttip. 7, tTns. U8; om maderas á Mojarrie 
ta y Cp. 
— Veracruzen'J diís, vap. in(t. Serven, cáp. Ronsell, 
trip. 49 tons. 1.1:9 de tránsito á Rutven. 
Cayo Hueso vivero amor. Christlana, cap. Garballo, 
trip. S, tons 87: on laitre á M. Soárez. 
Día 10: 
De Nueva York en 4 dias vap. amor. City of Alexan 
dría, cap. Reynolds, trip. 61, tons. 1,701: con carga 
general, & Hida'go y Cp. 
Baltimoae en lOdias, vapor ing. Cha-irak, capitán 
Lighton, trip 22, tons. 790: con carbón á £ V, 
P lacC . 
Cayo Hueso en 1 dia, viv. amor tí-over^G' Klng, 9a-
pitan González, trip. 3, tons. 29: en lastreá M. Suá-
rez 
S A L I D A S . 
Bl» 101 
Para Tabasco boa. eso. Ylllafranca, oap. Ballartes. 
Nueva Orleans boa. e«p. Josefina, cap. Díaz. 
Dalawate boa. amer Birci. 
Canarias boa. esp. Triunfo, cap. Sisvllla, 
DIOTIMIENTO DB P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De NUEVA YORK en el vapor amer. Oity of AU-
xandría 
Sres D. N Lnlen—R. Fernández—J. Cosió—R Ro-
mero—Juan Girbalosa—B Oampalzano—M. 8. Cosío— 
Fracolaro de Varona—José Urblsen—José Junday—G. 
Balbí—PadroV. Romero. 
De SAINT NAZAIRE y escalas en el vapor francés 
Ville de Bord'.aux: 
Sres D. N. Va déa—M. Peters—S. Dapaa—N. Santa-
maris—M. Taapler—N Arlirod-Sr. Bohetroyen—Pedro 
TamboH—Nicolás Perfelll—Manuel de la Roea—Joseph 
BirbeM—Josefa Bwton-R. Emerson—Horante D— 
M. N. Jowarinohy—M. Peret é hijo—M. J . Cuzman— 
Gn'do Ponti-^Angaissola Rosini—Mr. Junqnert- Gnnd-
vehin—Doy Pérí-z—Dr. Martínez—J. Acosta—A. Gas-
ner—Fernando Prevost Munllli—Mr. Charlea Bonnoni 
—Josefa Casmao. 
SAXJBJBON. 
Para NUEVA YORK en el vapor americano Oity of 
Puebla: 
Sres. D. Félix Cabello—Antonio Oortlñae—V. Van-
obeu—O. Chanv—Anto loChany—Juan 8efl y sefiora— 
Tades Ten y—Tomás Fmj —Antonio Aohao—José A. 
Toscano—Francisco Ro¡g sefiora y 2 hijoi—Dolores R 
de Yar—Juan Davan—O. Ambiguv v sefiora—Josefi 
K. de Bodell 6 hijo—B Fernán lea—Jallo M. Ceballos— 
Bartolomé Au'.et—Agnatin Batanoourt—A Rodríguez 
éhi}o. 
ENTRADAS DE C A B O T A J E . 
De Cabafias bdro. Risita, pat- Torres: con 01 tercios 
tabaco, 17 pipas aguardiente y efsotos. 
De Gnane gol. Angaiita, pat. Llorret: con 31 quinta-
les ciscara mangle, 150 caballos lefia, 150 sacos carbón, 
150 varas madera almácigo, 100 trozos guano, 9 cortea de 
yugo. 
De San Cayetano gol. Magdalena, pat. Pifieyro: con 
2C0 polines, 3S0 estacas carreta 46 caballos lefia y efectos. 
De Naevitasgol. Emilia, pat. Ponte: oon 20 bultos ce-
ra. 200 caballos lefia 403 atravjsafios, 1C6 paca) guano y 
efectos. 
De Cárdenas gol. Almanta, pat. Bosob: con 800 barri-
les azftoary 20 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS DB C A B O T A J E . 
Para Teja gol. Altagracia, pat. Borra'I: ocn efectos. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I B R E O . 
Para Santa Cruz de Tenerife bsrg. esp. Las Palmas, ca-
pitán iM-eáo: por Galban. Rloy Op. 
"enari-v baa esp. Trini>fo, ^p SosviUa; por Mar-
tínez, Méndez v Cp. 
Ca"»riaB (vi* Nnev» York) berg. esp. San Antonio 
(.a) PoitlbiH -»t). R-c«: por Martínez, Móndo» y Cp. 
8t Th u'sa Paerto Rico y esaalas vap. esp. Ramón 
d^JTtirr^ra, o. p Bichee: por R de Herrera, 
• j ^ u u k r (vi* Cárdenas) bca. esp, Feliciana, oa-
yp'r^fj¡, H^meT y C^ 
al%s vapor inglés Sevérn, cap. Rovr-
BOU, porlít o. R. Ruthven. 
B U Q U E S «tUE S E HAN DESPACHADO 
Para Progne?o y Veracruz vap. esp. Reina Mercedes 
oap. Venero: porM. Ca'vo y Cp.; do tránsito. 
Veracmzypsoslas vap amer. City of AUXandrla, 
cap. Rsynoldo: por Hidalgo y OD.S de tránsito 
Veracrñz yap francés Ville de Bordeanx, cap. Bri-
llouin: por Brídat, MontróS y Cp.: oon 3,600 tabacos 
torcidos; 141,.IDO cajetillas cigarros: $5,000 en plata y 
efectos. ; 
Matanzas y otro* vap. esp. Navarro, oap. Aldeeooea; 
por J .M. Avendafio y Cp.: de tránsito. 
8ÍIQUES QUE HAN A B I E R T O R E G I S T R O HOY 
ParaDsl Breakwiter (vía Cárdenas) boa. amer. Mlran-
d«, oap. Claik: por Hidalgo y Cp. 



















LONJA Í)E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 10 (le agosto de 1886 
200 quesos PBtatrrás 
10 cajas quesos «Tlandea ~ 
70 bles, frijoles blancos-
! 50 sacos café Puerto-Rloo. 
50 id. id. Id 
30<1 *. ¿rcoa «evnlüa » 
2'iO id. id 
$3tqtl. 
$22 qtl 
£ | rs. arr. 
815i qtl. 
. . . . $16 Id. 
7 rs. ar. 
. . . . Rdo. 
!00 cajas maizena.^ - Rdo. 
Sá. O ? 4 M A «2 N T Ó 
S E g S P S B A N . 
Agt9 12 Saratosr»; N^CTR-Ycrk. 
13 Oity of "Washington: Veraoruz y escalas, 
l.o R utlasiaii TClnzston. Oolox » «aoalaa. 
16 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 17 Hernán Cortó: Barcelona y escalas. 
17 M.anhattan: No>.va York. 
18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 19 üienfuegos; Nueva York. 
. . 20 Alpasi VoTaoraB y esaalaa-. 
. 24 M. L Villaverde: Kingston. Oolon y escolas. 
. . 24 Mlty of Puebla! Hueva-York. 
.. 26 Niágara: Nueva-York. 
„ 27 Oity oí Alexandrla: Veraoruz y escalas. 
28 Asturlaiio: Liverpool. 
Sbre 5 Ramón da Horrura: Santhomae y escalas. 
AtttV 11 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
11 Sevemi Jamaica y escalas. 
— 11 Hutchlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 12 Niágara: Nueva-Yorír 
.. 14 Oity of'Washington; New-York. 
15 Ciudad de Cádiz: Santander y fe. 
„ 18 Manhattan: Veracrue y escalas. 
19 Saratogai Nr ova-York. 
19 B. Iglesias: Kingston, Colon y escala». 
. . 21 Alpes: Nueva York. 
. 25 Oity of Puebla: Veraoruz y escalas. 
. . 26 Clenf uegos: Nueva York. 
28 Ulty of Alexandrí»' Nueva-York. 
„ 30 M. L . ViU^vcrde; Kinston, Oolon y escala y. 
BKROS bJSSTRAB. 
CUBA 43. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las c*-
¡litsle* y puoblos más <niportantes d« i«P«ninaula. Ts!*» 
rv.;w*a v Oanfcrl»» í 470 1S«-1AA>> 
c 
8, O'RBIUT 8. 
E S Q U I N A A MEBCAOERE8 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t e » cartas» de cyódift«. 
Giran latraa sobre Lóndrés, New-ITork, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Nápole». Lis-
boa, Oporto, Qlbraltar, Brémen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Maraella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracmz, San Juan de Puerto Rloo, A». 
Bobre totlac las capital os y pueblos: sobre Palma dt 
Kallorca, Tolza, Mabon y Santa Orna do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matansas, G&rdenan, Remedios, Santa Clara, 
Oaibarlen, Sagua la Orande. Oienfaegos, Trinidad, 
Banctl Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
millo, Fin^r del Rio, Gibara, Puerto-Principa, JSv** 
N. SEUTS Y COMP. 
108, AGOTAE 108 
S A C É N PA&08 
Fíicüitan cartas de crédito 
7 g i r a r , l e t ras á corta y l arga v i s t a 
•obre Nueva York, Nneva Orleans, Veraoruz, Méjico, 
San Juas de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápoleo, Milán. Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, Bt. Quintín. Dto-
Toulose, Véncela, Florencia, Palermo, Turin, Me-
MÍ como sobre todas las capitales y pueblos da 
ppe, 
sína. 
ESPARA fi ISU8 GARAHIAS. 
J . A.. BANCES, ? 
BANQUERO, OBISPO RDH. 21 3 
HABANA | 
€tIRAN l i B T R en todas cantidades á cor- â* 
ta y larga vista sobre todaa las principales pía- _ 
zas y pueblos do esta I S L A y la de P U E R T O - Q 
B1CO, SANTO OOOIINQOy 8T. THOMAS, 
Espafia, 
Islas Baleares, 
También sobre las principales plazas de ^ 
Francia, * 
Inglaterraj Q 
M é j i c o y | 
I J ^ S S . Unidos. Q 
2 1 OBISPO 21 3 
IB 986 1-J1 ? 
Oompafila de Vapores 
D I LA HALA EBAL INGLESA. 
«1 vapor-corroo Inglés 
S E V E R N , 
capitán P. Rowsell. 
Ü OTRO P B J.A MISMA BMPREHA. 
Saldrá para 
OHERBURGO (Francia) y 
SOUTHAMFTON 
V I A P O R T - A U - P B I N C E , ( H A I T I ) 
? J A M A I C A 
E L DIA 11, A L A S OCHO DB L A MAAANA Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas: 
Miércoles 6 de setiembre y 6 de octubre á las 8 de 
ia mafiana. 
Y saceslvamebte on el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres á pre-
cios sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las Antillas y elNoito y Sur del Pacifi-
co, tiene que ser entregada con dos dias de anticipación, 
expresando en los conocimientos el valor y el peso bruto 
en kilos. 
Tamb'en admite carga para Bromen, Hamburgo y 
Ambares oon conocimientos directos á 6 chelines el tor-
do de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southamptou. 
P R E C I O S DE PASAJES para E U R O P A i « 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito <ine 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
De más pormenores informará G. R . RÜTHVKH, 
A O KISTE. OFICIO» 10 ALVOM. 
NOTA.—No ae admite carga para los puertos de Por-
tugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
CONTADURIA DE LA COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DE SAGUA LA GRANDE. 
SITUACION DK ESTA COMPAÑÍA E L D I A 30 DB JUNIO DB 188B. 
H I D A L G O y 
Obrapia 25 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y ían cartas de crédito sobre New-York, Phlla-
dclphla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de loo Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos lo* ottablo» de Ecnalla y tus pertanenoias. 
' 986 1-J1 
J . M J B o r j e s y C 4 
B A N Q U E R O S 
3 , O B I S P O 9 , 
ESQUINA 
á 
PJIGOS POR EL 
PACIMTAS CARTAS 
D E CRÉDITO 
giran letras á «^rta^ la^ga vista 
SOBRB N B W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAíf 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A CRUZ, 
MÉJICO, SAN JUAN D E P UERTO R I C O , PON-
CB, I1IAYAGÜSZ, L O N D R E S , P A R I S , BDR-
DBOS.LVON, BAYONNB, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAM, B R U -
S E L A S , ROMA, NÁPOLBS, RÍILAN, OÉNOVA 
A», ¿ í , ASI COMO SOBRB TODAS L A S OAPI-
«Al iBS Y P U E B L O S DB 
Ispafia é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PADOLAS, FRANCESAS É TNGtBMAs, tíoNOS 
OB LOS BSTADOS.ÜNfDOg Y C C A L ^ U I B R A 
STR» CLASB DB YALOR1!?» FUBXjr^O». 
BÜQUfclg A LA Ci AlieáL. 
Goleta Seis M a n u e l j i S . 
9aldrá_para Gibara, mandada por su patrón Calvo, ol 
las pOTm9aoiuar»-mA^O 6" Ol aifieno -.a — 
lOOflO 5 9a 510d 
Goleta J o s e f a d e O a b a f t a s , 
patrón Rodríguez. —Sal <lr4 á la mayor brevedad para 
Oienfaegos. Trinidá'! y ManusardUo Admito carga para 
dichos pvintoe por el muelle do P^ula. 
§799 lS-6Ag 
La carga para Oolon se entrega en dioho puerto á los 
S I E T E DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
cu so para el Paoifloo inmedlatamento cada cuatro se-
manas todos los miércoles 
La carga ¿el PACÍ fleo y Oolon se recibe en este puerto 
cada cuatro semana», en oobo dias, todos los lónes, del 
último puerto. 
9561 Mí 
HBW-TOBS, HABAIA AND 
I1MN 1A1L STEAMSÍP LUI. 
Los vapores da esta acreditada Uasa 
Oapitan J . D«akw, 
CMtf » f W i ú h l i i g t M . 
Oapitan W. Battlg. 
capitán F . A. Stevens. 
Oapitan J . W. Beynoldt. 
Oapitan Anasagasú. 
• a l M i da U X a b a n a i feedo» loa «á 'ba» 
den á l a s 4 da i a t a r d e y da MTaw-
T o r k t e d a s l e s J a é r a a á l a s 3 do 
l a t a r d a . 
Si iaea s a n a n a l e n t r a N a w - T e r k 
y l a H a b a n a . 
Jnéves Agosto 
EFECTIVO: 
José E . Moré, valores en depósito.... — 
Administración de la Kmpromi.- . 
OAUTI-UA: 
Acciones disponibles de la Compafiia^... ,^.. . 
Vales por coorar 
CÉÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 3Í serie.... ^ 
Ramal de Sierra Morena, proyectado............ 
Idem de Cartagena, Idem 
Idem de los Maestres, Idem 
Derechos de aduana condicionales.. 
The Colonial Company llmited, de Lóndres 
Ferrocarril entre Clenfuegos y Vlllaolara, cuotas dt 
combinación , _ 
Otros créditos más. . . , , . 
PROPIEDADES: 
Construcción general de linea.. 
CUENTAS QUK SE EXTINGUEN ORADUALMKNTK: 
Guatos y descuentos del Empréstito inglés 
Yaloresá convertir.. 
Cuenta de amortización referente al costo del nnev< 























Capital realizado...... ~ . .,, , . , mtamm 
Idem por real izar . . . . . .^ « M . . . . 
Fondo de reserva.. 
Utilidades antiguas por realizar 
AMORTIZACIÓN DEL BMI'RÉSTITO INGLÉS: 
Plazos pagados hasta el 20?.. ., „.,ULl_, 
OBLIGACIONES Á LA VISTA: 
Dividendos activos desde el núm9 1 al 2 8 . . . . . . . . . . 
Cuentas varias: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas de combinación...... 
Ferrocarril de la Bahía. Id. de id 
Impuesto del 3 y 10 p.§ para la Real Hacienda , 
Cuenta en suspenso. 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito i n g l é s . M M . 
CUENTA QUE SE EXTINGUE ORADUALUENTK: 
Yaloresá convertir— _ — 




























C O M P R O B A C I O N . 
PÉRDIDAS. 
Gastos de explotación.—Dirección. 
Idem de idem.—Administración. _ 
Intereses del Empréstito inglés. . . . 
Garitos extraordinarios.. 
Conversión do valores...... - ~ . . . . , 




























Productos por cobrar.. •» . . . • •« . .« • • 
Idem líquidos sobrantes del afio próximo pasado. 
Idem en bruto del afio corriente . . . . . . . . —... 
Aumento sobre productos en billetes — . 
Conversión de valores—..^- . . .—. 
- Stbre. 
OTTY O F A L B X A N D R I A ^ . 
MANHA'fl^AW Oül. 
CÍTY OF P U B B L A 
C I T Y OF WASHINGTON. . . . 
ALPES-»*™. 
O I T Y O F A L B X A N D R I A 
MANHATTAN 
C I T Y OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
C I T Y OF P U E B L A - —. 
C I T Y OF WASHINGTON. 
A L P E S . . , . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . 
MANHATTAN 
C I T Y OF P U E B L A 
C I T Y OF WASHINGTON 
AtafEa.* 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . 
MAKO'S.TTAN. 
C I T V OF PUKB LA — . . . 
C I T Y OF WA8HINHTON. . . . 
. - . ,^2? 35. 
Se dan boletas de viajo por estos vaporea diracUmsR-
ÍB A Oádle, Gibraltar, F.aroelons y Marsella, en oonexlon 
con loa vapores «raneases que salen d« New-York A m«-
áiadoíi do cada mon, y al Havre por los vaporea que sa-
iísn íodcs 'os miéroolos. 
ftfüüicoaas, vi» 
y hasta Bar-
• & í ^ ^ ^ ! l ? ^ ^ S ^ I i f e 
rreucj des-Jo Ñew-York. 
•Jomldae A la carta, servidas on mesas pequonan en loa 























pores corree» fraû eaei. 
Para Vsracrua directo 
Saldrá para dioho puerto sobr« 9 de agosto «1 rapo» 
miB DB BOBDBADX, 
espitan BR1LLOUÍM. 
áidmite cargs á fleto ypasaJeiroB 
Se advierte á los sefiores importaderes qu* ;R« mer 
•.vuelas de Francia importadas por estos vapores, pagas, 
iguiloa derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas oon conooimiontos directos d« 
'odas las ciudades importantes de Francia. 
ttomás pormenores impondrán San Ignacio n «i 
'Jo'jeisnifttarioa. RBIPAT. MOWTTJoS Y o? 
0020 !0I> 8) 10=1-
® m \ mail steanasMp Mne 
rk9M IfBW-YORB 
Saldrá dlrsotameato «i 
Sábado 14 da agosto * \ m 4 d» l» tartóe 
- spíjí correo americano 
City of Washington, 
p.j>ttan R E T T I G 
Admite carga para todas i.artas y pas 'j^ros. 
Damás pormenores impondrán sus oonsiguntarioa. 
O B R A P I A '25, H I D A L G O Y C* 
. 982 1 J ! 
HABANA Y N E W - Y O R K 
L I N E A D R B O V A . 
graRMOSO® VAPORE» DK eHBKK» 
OM y seguridad de -iúss virios, tidaon ^«toílento* come-
.lldsíaes p&ra pasajero*, así oomo también hu nuevasJi. 
ttras ooígontes, «n las cuales no se experimente moví-
alft&to feígui/f;, pormaneciendo siempre horiaontoles. 
ítSA cargas ¿-o rsciban en ol muclíc do üBbPllarí» bastá 
ta -rtspora í « ! día de la salldí y m admito carga para IÜ-
tííitomi, B«nbtis|(0, V.iSwt.o., Aíaetsrüam, Soíte?dffi». 
S ' i . ;¥RtO* ditttOtoB-
IS'ÍHiAS.saO Y Of 


















Habana, 5 de sgoSCo do 1886.-
(i n. 1051 
- E l Contador, E . A . Mántici 
4^8 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
Alas dooe, de Punta de Cartas A las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnos en Batabanó, donde los sefiores 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que los 
oonduesa A Sen Felipe, A fin de tomar allí el expreso 
quo viene de Matannas A esta capital. 
VAPOR CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n Sa&^adxa. 
Saldrá de Batabanó tolos los sábados por lá tarde des-
pués de la llegada del tren, oon destino á Ooloma, Oolon 
y Punta de Cartas. 
R E T O R N O . 
Los mirtos A las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas, do Oolon á las 11 y da Ooloma 4 las olnoo de 
la tordo, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
loa sefiores pasteros encontrarán un tren que los con-
dusca á la Habana on la mismn forma que A los del va-
por L B B S U N D I . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará on Villanueta lo? lúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Oolon, los miéroolCs, Jnéfea y vlémea, y para 
Punta do Cartas, tedos losadlas de IdUos & viérneo. 
Se llama la atención da tos Sres pasajeros y cargadores 
sobro el nuevo itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales oon dioho punto. 
Desde primero del referido mes de junio, todos los 
fletes da las cargas que se rectitan para Vuelt» AH»»* 
serán cobrados on este asari*^—1 . . . 
""'ínfcík/íali'JfBMe dicha focha (19 de Junio), quodarA des-
ligada á'i esta KmpreB» la Agencia auo hasta ahora na 
tenido en Viilanueva, quedando á voluntad del oargadot 
ai entenderse oon olla al asi le conviene. 
Bl Administrador. I-uíf OuHírrej 
«» me ' 
H L 7ÁF0S - C O R R E O 
Ciudad de €ádiz? 
oapitan B . Adolfo Ohaquert 
Saldrá para SANTANDEK y el HAVBB el IB de 
agosto Uevaodo ia c*wreaponf)«noJ6 púbii.'s y de oficio. 
.Aúmito pasajeros para dichos puopti s y car Ka ge-
neral incluso taba-o par» Santander, Bárdeos, Havre, 
Ambcresy lUmburg-J- . , . . . 
Kacibe carga á flete corrido y conocimiento directo 
para Bilbao, San ílebaetian, Gijon y Ooruíla. 
ÍS-JS i"i9»pt)rvM ia «ntregax'an ai recibir tos billetes de 
sude. 
l̂ a» rjóüsfts d» «arga ec fírmarAa por los WHUlgáai*-
té inte» A« csírrerlas. sin cuyo requl«t*o «irás nulas. 
BMHM .-sfrííQ á bordo hasta «1 dia U Inclusivo, 
«s is tcruiaacraa li&p»aá£An Q¡a» ocnteigaaMixlcR, 
10 7 ag 
Línea de Colon. 
Oomainad» con ia Trasatlántica do la misma Oompa-
fila y también con las del ferrocarril de Panamá y Tape-
ras de ta costa del Sur y Horto del Pacífico. 
V A F O B 
sftpífcwi D C L A U D I O P E R A L E S 
capitán T. S. OUEXIS 
M I 
eapitaa BHHTHlft. 
oapitan F . M. FAJBOLOTH. 
Oon magnificas cámaras para P^MJ-ÍÍOÍ «aidta de 
dichos puertos como eiguci 
da NnaTa-Xas- i s loa « á t e e á a a 
á l a s 3 S a l a tasfde. 
O r E N F U E Q O S . » . . S á b a d o s Julio ...... 24 
N I A Q A K A « » ~ . ., ^c..- 31 
BABATOQA ~ - Agosto 7 
CIBNFUKGOS—~. ~ — 14 
N I A Q A B A . ^ ~ ,, 21 
8ABATOGA „ 28 
OIEKFUEQOS , „ Stbre. — 4 
NIAGARA.™,. — >«~. « 
8ABATOGA „ .. 18 
CIENFUEGOS ~ . - W 
S a l s a da l a S a b a n a !aa M é T a a a ii&a 
^ d a d a l a tord». 
OIBNFUKGOS Juéves. Agosto 
NIAGARA — . . . . 
BARATOQA.. 
01BNFUEGK)S——. 




Dtt 1» Habana..., 
„ Sgo. da Cuba. 
.. f3»rtí«?en» 
uutaADi 
A Sgo. de Cuba.. 
. . Oartageii«...~ 






. . Sabanilla-K.,*,. 
. . Pto.Cabello.. 
.. La Guayra.-.. 
Sgo de Ouba. 
Habana, .«r-w 
día a 
. . 26 
.. 26 
<Í¡!S M 
. . a 
. . 6 
8 
„ e 
09 (Mon poniiitimo dia de 
oada mes. 
Cartagena . . . . DI» 19 
Sabanilla .. 2 
.. Pto. Caballo.. ~. 6 
,. La Guayra A 
. Ssco. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos do la carga procedente de la Ponlnsu 
1* y destinada á Vonesuela, Colombia y puertos del Pa-
cífico, 8« efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
7 A P 0 B 
P A S A J E » , 
sapltan D. ANTONIO GARDON. 
A 1. A V A , 
omitan O. AK^ONIO BOMBX. 
Tiajea aanamftlM) que ompsaarán ft regir «i 19 del pre-
sento. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tardo y llegará A OArdenas y Sagua los Juóvee, y A Oai-
barlen los viérnos por la maíltaia. 
RETORNO. 
Saldrá de Oaibarlen directo para la Habana todos los 
domingos á las onoa de la mafias». 
Prooíoo doj)ftsi\i«i y flotes los de ooMumbre. 
•fO'i'A.—-reu combinación oon el ferrocarril de Sasa, 
í« «ioapachau oonooimioutos especiales para los parada-
tas de Vilítta, Colorados y Piaesías. M ' 
OTKA. -Í'-JS cari;» na?» Oirdenas sólo sa roelbirA el 
S a ie \ESftUda, y îsnfo wn allí la de Ion AaÉua puntos 
haitta tóa dos Ai ia tarde. 
«I» Actpaoh» A bordo á informarán O-Reilly 00 
C 1023 1-Ag 
B. B. C. E N C A N T O . 
Deseosa esta Sociedad de llevará cabs cuanto ánfe» 
la oonstrnooion de su glorieta, solicita por este medio 
adquirir en propledai un terreno por las oercanías de 
Cánoe I I I y cu va extensión superficial no exceda do 
nn cuarto de cab*ll8iía de tierra. Paedeu dirigirse A 
la morada del Sr. Presidente, Monto n? 260. 
E l Sooretario, José Baguer. 
100̂ 8 4-U ( 
Compañía del ferrocarril en-
tre Oienfaegos y Vlllaolara, 
Secretaria, 
Bn tfrtnd de 1> acordado on Junta ganaral que se ce-
lebró el dia do ayer 6, ha dispuesto el Sr. Prasidonte se 
convoque A loa sefiores annioulstas para la que ha de te-
ner efecto á las dooe del día 20 del corriente mes, on 1» 
o»sanú>neTo56delaoalledaSau Ignaolo, A fin deque 
en el'a muerden si las sumas que de los fondos existen-
tes ae destinan parala construcción del ramal de Pal-
mira A Cartagena, se han de distribuir entre los sefiores 
socios, como alganos de estos lo piden, sin qae por ello 
se entienda qus se desvirtúa en ningana de sus partea 
elacnerdo anterior, facultando aún más ámpliamento á 
la Directiva para que contrate los empréstitos que sean 
neceearlos. á Ande que lleve á efecto la constrnoolon de 
los ramales oonvenidos en la anterior junta, cuya peti-
ción ha sido tomad» en conslderaoiou. ( , 
Habana, agoeto 6 de 1886—Bl Seoreiario, Marcial Oal-
Vit. C 1072 33-11 
1 A I G U A L D A D . 
oiadad de Arincanoa do Joans del Monte. (Santos 8na-
-o M oooiedad 
Kn'esta JuníAénelrp^rcialeB par» nombrar Presidente 
yH0.bíñíag8¿sto 7do 1886.-P. S - W 
AIOJMO. 0053 _'¿;7ft 3-M 
P. 
EMPRESA » E YAPORES JíiHPANOLES 
C O R R B O S DB 1.AS A N T U X A S 
T H A S F O B T B S M I L I T A K S » 
D3 
RAIOI DBHBRRBM 
F A P O B 
i i ü s m Y MARIA, 
Oapitan D. Jos* Mft V A O A . 
Kstu hermeso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
el dia 16 de agosto, á las olnoo de la tarde, para los ds 
Compañía de Almacenes de .Regla 
y Banco del Oomeroio. 
Secretaría. 
Habiendo eolloitado D. Juan A. Colomé como Adml-
nlstra'lor ludiolalde los bienes del Sr. D. Juan Atilano 
Colomé, qne ss la expida nn nnplloado pnr la» velutey 
cinco acciones, números 5,493 á 6,614. á nombre de los 
Herederos do Santiago Saes y J . A. Colomé por habér-
sele extraviado el il -.ulo que poseía. Ba anuncia al pú-
blico para qne la persona quo sa considere con der*cho á 
las referidas acciones, ocurra á esta Secretaria á mani-
festarlo, en el concepto de qne transcurridos nuevo «lias 
después dol último anuncio sin presentarse opoeloion, 
se procederá á extender ol documento pedido.—H»J)»n» 
6 de Agosto de 1886.—Aríwro AmWartl. 
9912 B-7 
Bmpreaa Unida de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Júoaro. 
Habiendo participado íl Administrador jndiclal del» 
testamontatía do Di Kosa «ft«B dn 'loloraé, el extravio 
del certificado n. 1,149 expedido á fivor de é s u <m 29 do 
Satlembre de 1871 por tres acciones números 4,988. 6,64« 
v 9 602, ha dispuesto el 8r. Presidente que se publiijno 
en dlee números dol DIAIUO DK LA. MAUINA, oon adver-
tencia de que, transourridon tros dias del último anuncio 
sin quo sopre«entaseoposición, sa dispondr* 1» expn-
dioion do! tínolioado. dándose por nulo el doaumento ex-dioion del duplicado, dándose por 
traviado. _ 
Habana 29 dejnlio de 1886 —Bl seoretaritf, 







Estos herm.0803 vaporss ÍSOP ínajt soBocldos por la ra-
pide» y seguridad de sus vlaíox. ^snon esceleutes ao-
modidados para pasaleros en sn* espaciosas oámaraa. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víapora del dia de la salida y «e admite oarga paraln-
f laterrs, Hamburgo, Brémen, Amatardsm, Koíterdam, [avre y Ambéraa, oon oonoolmií>atos diraotos. 
L * «/rrespoudenola ae «dialtirí Anleameaito en ia Afl-
aüaistraclon Genera! d« OatT«wí 
fi» dan boleta» de nata por tos t^orei <t« «»» lu.-.br. 
diroctamonte á Liverpool, LúadMa Sonthampton, Hír-
TTO y Parle, en conexión oca las linead Ounard. White 
Star y con especialidad oon la LIMBA F R A N C E S A 
par» viajes redondos y combinados con las lineas do St. 
Naisaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenoree «DrigtlTSs í ^ÍS» censignat*" 
(ia. ObrapSe 36. 
íííaea entre Mew-York y aíeafnegos, 
CÜ58A. 
• .-ce nuevos y iiennoaoc yapares ttít hlarso 
{.«.pitan L . t.túXt'SQW. 




Agosto.... 6 Agosto 17 Agosto.... 21 Agosto... 23 
Setiembre. 2 Setiembre. 14 Setiembre, 18 Stbre..... 20 
SO Octubre... 15 Octubre... 16 Octubre.. 18 
Octubre 28 Nviembre. 9 Hviembre. 16 Nbre. 15 
Pasajes por Ambas líneas A opción del vigoro. 
?ara fi«ts dirigirse A 
Kmm V. O S K A P i A ss . 
f̂ BSJuB ¡acrjfisíaísíaa Siapondrín ana eamsiematasiea, 
los «atetan 
saiin 





Ue la Habana psnúltimo 
día de cada mes. 
.. N u e v i t a s . d i a 19 
Gibara S 
.. Sgo. de Ouba... - 5 
„ Ponoe A 
_ Mayagüea-»^ . . 0 
•i NuevltaS' 
. . Gibar» 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponce — 
. . Mayagttea 
Pto. Eloo—~, 





„ Gibara^». . . . 
BETOBNO. 
di» 18 A Mayagllo»., 
. . Ponoe......... 
Port-au-Pria-
. . Sgo. de Cuba 
. . Gibara 
Nuovlta» 
r:st>»»*.. 
Ola « 1 
„ t 





P a d r e i 
Gibara, 
Sagua de Tánamo, 
Baracoa, 
Gnaiitánamo y 
0 O R S £ Q N A * A m 0 9 . 
NuaTltas.—flr, D. Vicente Rodrigue». 
Paorto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sros. Silva, Rodrigues y Cp. 
Sagua de Tánamo.—Srea. O. Panadero y Oí 
Baracoa.—Sros. MonósyOp. 
Gnantónamo.—Sros. J.Duono y Op 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Be despachan por RAMON DB H B R R K K A , SAM 
(•«DRON? JUi.PLASAOB t.V'JL. 
Tn. 8 Hag 
VAPOR 
capitán D. Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á CMrdenas, 
^agna y Calbairien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados A las cinco y media de 
la tardo y llegarA A Cárdenas y Sagua loa domingos y A 
Oaibarlen los lúnos. 
RETORNO. 
Da Oaibarlen saldrA todos los miércoles y lleg»rá á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegad» del tren de 
Santo Domingo, saldrá par» la Habana donde llegará 
los Juévos 
Además de las buenas condMones de esto vapor par» 
Sásale y carga general, se llawti la atención délos gana-eros A las especiales que tleno para el trasporte de ga-
NOTA.—Este vapor espera enOárdonas 1» llegad» del 
tren ganeral para tomar los pasajeros que se dirijan A 
Sagua y Caibarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—Sres. Forro y Op. 




l a . a 
c a p i t t m O. A a t o n i e d e TTniba»©, 
f l A J B S SBMANAUIS DX I Í A H A B A N A A B A S I i 
HONDAf R I O B1LANCO, SAN CArBSTANO ^ 
iSfAf^ASAGUAS Y T I C B - T B B S A , 
Saldrá de la Habana lea viémes A las 10 de la noche, y 
llagará hasta San Cayetano loa sábados y A Mala» 
Agnju los domingos al amanecer. 
BegreaasA hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
mismos dlaa domingos por In tarde, y A Bahía Honda 
loa lúnes A las 10 de la mafiana, saliendo dos horas dw-
puosparal» Habana. 
Recibe carga A F B B C I O S RBDÜCIDOSlc» mlérco-
losjaavea, y viémes, al costado del vapor, por él muelle 
de LÚE, abonándose asa fletes A bordo al sn tragarse ftr> 
Estado p*:«? «¡t.-lteu lo» aonoeimiaatoa. 
S'sMbloE «a pagaa A bordo los pasajes. Da más por-
menores iafo/mart m ooasignateri^Mw^d 12. 
cosant DB TOCA. 
Nota.—La carga ito Elo Blanco y Ba» Oayatono, A 85 
aentavos caballo y twtdo de tebaoo 
7 N A V E G A C I O N D B I L 3X7R. 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mes de junio empezarán i regir en 
los buques de esta Empresa loa Itinerarios siguientes» 
¥ap©r General Iiersnndi, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
Batirá de Batabanó loa juévea por la tarde después 
de 1» llegad» del tren «xtnwrdiaarío, vsgrs <?« 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
Las Juntas genoriilei ordinarias y extraordlnariaB 
convocadas para hoy. no han polldo rarlftoareo por fal ta 
de número suflolenta de reprosontaolone») y designado 
nuevaroonte psra su oclebrHoiou el di» 16 del aoiual, e» 
la casa callo .le Empedrado n U , sa pono en conocimien-
to de los Sres, accionistas par» su aolutenola á dicho» 
actos, en concepto de que se efeotnaráa y tendrán yall-
dealos acuerdos que se tomen, cunlqnieM que sea ol nú-
mero de oonourrentea. p^r ser aegauda oitaolon 
En 1» Junt» general ordinaria quo tendrá lugar & la» 
dooo del referido di», SH dará leotnr» al iíiforjje do 1» 
Comisión de gloe» de las cuentas dol úitituo «Bo y se 
acordará lo que corresponda respooto de sn aprobación; 
y en la oxtraordlnaTi» que so verilloará dospues do ter-
minad» 1» anterior, deberün elegir dichos Sres. aooiô 1"-
tas entre somotersaá las prescripciones del nuevo Uódl-
go deComercioé continuar rigiéndose por el Rogiaman-
^labau^Td™ agosto de 1888.—El Secretario. Fra.7*i*eo 
8. Modas. Cnl0<6 J0-C 
AVISOB. 
Gremio de bodegas. 
Pendiente de resolución 1» roolamaolon hecha al Ex-
celentísimo Sr. Intendente General do Hf"1™'1*. 
Huspe-ido I» reunión que dabia celebrarse el di» 11 del 
actual para ti reparto do 1» oontribnolon y juicio de 
airravioa haata nuevo »vlso -Habana 9 de Agosto de 
188C.—B1 Síndico, Florencio Vicente. 
lfOB4 a-ioa ¿•lun 
E l , OUK MÍ HdRlBB P A R T I C I P A I L O S a U B lioean el cuarto de blUeio nuicrito u9 8570 quo sélo 
tendrán dorooho »1 sorteo del 7 de agosto del present».-
Jnlian de 1» Orun. «96* t ! 
Regimiento de Tiradores del Príncipe 
3? de Caballería. 
Autorleado esto Regimiento para la adquisioion de 20 
cabezadas de pesebre y deseando quo estas sean do ma 
?o^tiUdad,.Vanunclaparaauelo 
mafiana hasta el 17 del »otu»l, alendo por oueula del llol-
tador loa gasto» de anunoioe y ol medio ^ r ^ente para 
irH»olenSa.-Hab»na B de Agosto de 1888.-BI Jefe del 
Detall, Diego Ordoñex. «OÍS 10-a 
Meaendei!. S<S)rlno y Cp. 
RAOÍC.* DB H E R R E R A . SAM 
X A Z A D B I . U S . 
15—1» 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
D E L 
A L U M B R A D O D E GAS. 
Habiendo solicitado varios señores accionistas la oe-
leWaolon de una junta general extraordln»ria con el 
objato ds tratar ámpllamente en ella sobro la ojave-
niencia de una fae'on entre esta Compañía y la Hispa-
no-Americana, la Junta Directiva ha dispuesto que ton-
ga efecto aquella y oon el expresado objeto, ol di» 
V E I N T E del corriente, á las dooe de su mafiana, on las 
ofloinaa de esta empresa, Príncipe Alfonso n. 1. 
A l mismo tiempo ha acordado la Directiva quo se re-
comiendo ¿los sefiores aoolonistas la asistenoi» perso-
nal á dicho acto, quo ha de revestir alta importancia 
par» los intereses de los asociados, y so advierto que 
paraoonstituirse dicha junta han do estar representa-
das las tres cuartas partes de las acciones emiudas. 
Habana, 10 do agosto do 1886.—El Seoretario-Oonta-
dor, Francisco Barbero y Oaroía, 
On 1076 I 8-11 
Sociedad de Socorros Mútnos de Consumos 
DKL 
E J E R C I T O Y ARMADA 
X Z e t / l o e a x x E t » 
CONSULADO ESQUINA A ANIMAS. 
Debiendo reunirse la junta general el di» 29 del ac-
tual para tratar asuntos de interés, so convoca á toaos 
los sefiores socios para que concurran A los almacenos 
de la Booiedad A las dooe del dia mencionado. 
Habana, 9 de agosto do 1886.—Bl Preaidente»—P. O 







Los cupones de la Fábrica de cigarros L a 
Campana 6 P. P. y W. han obtenido 1 
premios elgnientes: 












GREMIO DE BODEGAS. 
Se oonvooa á los Industriales do este gremio para la 
junta que aa h» de celebrar el di» U del presente á la» 
¿noo de ta m»Ilana en la Lonl» do Vívaroa. Baratillo 5, 
para el exámen del reparto do 1» contribución y juicio 
aeHáKma05 do agosto do 1886.—El Sindico. 
9857 s-8 
I N T E R E S A N T E 
Á las Clases Pasivas. 
M E R C A D E R E S 16, B A J O S . 
Esta antigua casa se hace cargo de la tramitación da 
expedientes y toda clase de reolamaolones oorrespon-
dientes A los Pensionistas de Montepío Civil y Militar, 
Retirados del Ejército, Inutilizados on Oampafia y Pen-
sionistas de Cruces. . . i . - . X 
En la misma darán raeon do quien anticipa pagas o 
sueldos modlante un» módica comisión. 
Agencia "La Cooperativa", Mercadere» n. 16, bajea, 
Habana. 9788 13-3A« 
M . E . d e R i v a s & C o . 
55 Exchange Place. 
MILLS BTJILDI1ÍG. 
MEW-irORK. 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros do la Bolsa, llenan órdeneaen oual^era ola-
^ x T ^ I ^ ^ Z ^ ^ ^ 1 1 " i " i ' i " T n i T i i " - - r - t r-° • 1 ^nmnrr—rrri—rrr'i—n r-n—' : r — 
H A B A N A 
M A R T E S 10 D E AGOSTO D E 1886. 
Del Patrcnato y de la iBmigraoion. 
Los lectores conocen perfdctamenta la 
liletorla de la proyectada abolición de lo 
que reata del patronato, casi extinguido, 
sogun hornos Indicado repetidas veces en 
virtud de la Ley de 1880. También saben 
que Iniciada esta cuestión, bace cerca de 
dos meses, por el Sr. Diputado Villanueva, 
surgió nuevamente al discutirse en el Con 
greso de los Diputados el presupuesto de 
««ta Isla, y siguió su vario curso hasta que 
ae Introdajo en dicho prosupuasto un ar 
tfoulo adicional autorizando al Ministerio 
para abollrlo en el más breve plazo posible. 
Ko vamos & ocuparnos hoy de los acclden 
tea parlamentrloa del asante, ni de los ca-
minos por donde llegó á la solución legisla 
tlva que acibamoa de referir. Acerca de 
esto hemos dicho cuanto nos ha nido poní 
ble con referencia á loa despachos telegrá 
fices, úüloo medio que hemos hfebldo á ma 
no, y aonao tendrémo» más que decir y que 
aclarar oaando recibamos las noticias di 
rectas y detalladas da las «eelonea consa 
gradas al estimen de los referidos prosu 
puestos. 
De lo qr.0 ahora vsmca á tratar es de las 
medidas adoptadas por el Sr. G-amaío, con 
la prontitud y el celo qoe distingue á este 
digno hombre de estado para ejecutar el 
precepto legislativo. E n efecto, y emplean 
do el Sr. Ministro de Ultramar el recurso 
del cable ha pedido Intomes á varios cen 
tros y corporaciones de esta capital, sobre 
diversos puntos relacionados con la extin-
ción del patronato, y con las medidas que 
debieran adoptarse en el cago de que aque • 
Ha sa realizará InmediaUmente con el ob 
jeto de neutralizar los perjuicios quo pudie-
ra Irrogar á las Industrias agrícolas la re 
tirada repentina de millares da trabíjado-
res. Da estos Inforosea, eólo tenemos beata 
el presente conocimiento de los evacoados 
por la Jonta da Agricultura, laduatrla y 
Comercio y el Círculo de Hacendados, alen-
do en suatanola el de la primera de dichas 
corporaciones como eigue, al tenor da la» 
noticias que se nos han comunicado y han 
dado á luz algunos periódicos. 
L a Jauta, reunida en el Palacio de la 
Diputación Provincial, después de discutir 
ámpllamente el asunto, acordó dlss pasa-
dea por onanlmldad informar que procede 
de la abolición inmediata del patronato, el 
bien en el segundo punto del Informe se 
dividieron los pareceres, pues miéntras 
ocho vocales opinaban que no era necesaria 
la inmigración, por existir en el pafs brazos 
en csntldad enfleiente para atender á las 
necesidades del cultivo, cinco creían que 
debía recomendarse al Gobierno el fomento 
de aquella y otro vocal, de acuerdo con la 
minoría, formuló voto particular, slgniflaan-
do que & la vez que la abolición completa 
del patronato, deben dictarse medidas que 
tiendan á favorecer una ámplla inmigra 
Jo, á fia de evitar la difícil situación de las 
flacas azucareras en el caoo de quo los pa 
' *n,ll«a naaan <l la condición de 
libres y no eean suBtltuldos pm 
bajadores. 
Por su parte, el Círculo de Hacendados 
opinó qae no coneldera argenta decretar la 
abolición del patronato, pero qae si ee rea 
liza, la verá con agrado, siempre qae so to 
men las medidas necesarias á fia de que el 
trabajo no se detorgaiije y uüa amplia in 
migración venga á reemplazar la Mta que 
habrá de experimentarse el no llegan tra-
bajadores & sustituir on loa campos á loa 
declarados librea. HespDcto del número do 
índivíducfl destinados en la actualidad á las 
faenas agrícoiaa, ee convino en la expresa 
da reunión Informar al Sr. Ministro que es 
te no pssa de 200,000, do loa cuales mis de 
30,000 «on aaiáticoa, 40,000 blancos y el 
resto da raza afíioana. Y después de fijar 
el importe da loa Jornales, que varían se 
gnu localidad y época, ae convino en que 
el paía neosalía 500,000 trabajadores en 
breve término, de los cuales 100,0C0 son de 
sama urgencia; y que en la Imposibilidad 
de llenar este cupo con blancos qae prefe 
riria el Círculo, oonvondfía que el Gobler 
no procarasa que vínleaen flílplnoa ó de 
otras razas aslátícw; rogando, por último, 
al Sr. Ministro da Ultramar que el Gobier-
no Supremo se fije en este caeo en los tra 
bajadores chinos, qae tan úliles han sido 
para las faenas egrícoláB en eeía l i la . 
Ea ciertamente deplorable la oom 
divergencia de opinión da las dos oorpora-
donec quo hasta ahora han respondido á 
Ifii oporíanaa preganías del Sr. Miaístro de 
Ultramar, y que esta divergencia verse so 
bre un punto de la mayor importancia, cual 
ea el relativo á la cuestión de loa brazoí: 
mléntraa la mayoría de la Jnnta do Agrl 
oaltura. Industria y Comercio se pronancla 
en absoluto contra la inmigración de traba 
Jadores, afirmando qce eatos más bien so-
bran qce /altan en el paífl, el "Círculo de 
Hacendadoa", y una respetable minoría de 
aquella oorporaolen, casi la mitad de sus 
aaifitentes, han opinado en sentido diame-
tralmente opueato, deolftrRndo que los tra-
bajadores Inmigrantes son en extremo ne-
cesarios para la agricultura. 
Y es de notarse para que cesen de una 
vez los equívocofi y las poco piadosas insi-
nuaciones que han solido hacerse contra 
determinadas clases y partidos, que basta 
el presente no «e ha levantado una sola voz 
contraria á la desaparición del patronato, 
ni entre nuestros amigos políticos de squí, 
ni ontre los que representan á nuestro par 
tldo en las Cortes, ni en la prensa de aquí 
ni en la tribuna. De lo que se trata es de 
la adopción de medidas prudentes y previ 
seras que reparen el daño qae podría can 
sar una resolución radical y repentina, el 
al propio tiempo no se dictan esas juataa 
compensaciones. Este es el sentido del ar 
tículo adicional cuando establece que &e 
extinga en el más breve plazo poalble el 
patronato y se prescribe que el Sr. Ministro 
de Ultramar conauite previamente á las cor 
poraoionea que puedan luiatrar la m&terle 
Así debeprooederee por hombree prudd»te* 
que no »e a m i j a a 4 reforma» ImfUxlva» 
sin que las acompañen dlaposiolones capa 
cea de evitar loü tra&tornos que una Inno 
vacien de este género podía producir en loa 
elementes fundamentales del trabajo. Qae 
de icntadOj pues, quo aqnf nadie se opone 
á qae el patronato desaparezca ántes de 
término que lo había fijado la L^y de abo 
lición. Lo qae m desoa y procara, como ha 
indicado muy oportunamonte el Circulo de 
Hac&ndadoa, es que el trabajo no ee deeor 
ganlce, al no ce sumlDiatran á la sgrlcultu 
ra loa medios da reparar el vacío que ha d 
dejar en el trabajo, 
Y hé aqní la cneatlon llamada de los 
brazos, ó sea de la inmigración, tan diver 
sámente considerada por las dos corporacio 
nos á cuyos respectivos Informes nes hemos 
referido. Da estas distintas opiniones, la 
que pretende que no faltan brazos para la 
agricultura y la que los juíga indlspensa 
blea, es sin duda y en sana lógica la más 
admisible, la del Círculo. Loa hacendados 
son en este punto testigos de verdadera 
excepción; y ai ellos oréen que existe oarsn 
cía de brazos úUleo, qus será mayor el de 
repente ee extingue el patronato, bien pue 
de estimarse que les atdate la razón. Por 
otra parte, (y cato puede servir de centes 
taclon anticipada á machas criticas) el ex-
presado Círculo no «e muestra exolualvo, ni 
afirrado á un solo eieícma. Pide trabaja-
dores útiles para el fomento de nuestra 
riqueza agrícola en el número que crée ne-
cesario; los prefiere blancos; en el caso de 
que cato no pueda eer, de otras razas asiá-
ticas, sin excluir los chinos. E s deolr, pide 
la Inmigración Ubre en la forma y modo 
como pueda realizarse. 
Tal vez en otra ocasión volvamos á tratar 
de este interesante asunto. 
aeqníai prolongadas, no perjudicándole 
empoce las est&olcnas húmod&s. E a núes 
tco clima el mea da agoato, por lo común, 
orce una decisiva lifi acucia sobre el ren 
inatento. E n efecto, durante ese mes, la 
lanta debe duplicar de peso y alcanzar po-
co más ó mÓDO» el que guardará defialtiva-
mente. E l ejercicio da BUS fanclones ad-
quiera entónoea «u máximum de actividad 
y exige más que nunca el eimulfá^eo con 
cur^o da humedad y calor y dado sase que 
estas dos condiciones no ee enoaentren con 
regularidad asocladae, la primera es más 
ludíapenetible que la seganda. En ei trans-
curao da un mea de agosto plovioao, hasta 
irlo, ul deaarrollo ooatlaúü y proseguirá si 
ea preciso en satlembre; mléatras que por el 
contrario ea detstldo por la eequía y en 
tónoes 1% madaresB se produce ántes del 
tiempo oportuno siendo necesario en ese j 
caso procederá recoger la cosecha. 
Apnearde la exactitud general de las 
observaciones expuestas, siempre ea útil 
como enseñanza volitiva, comparar l&fi co 
sechasy laa oondlalones atmoeféric»8 expre 
aadaa unas y otras eo nú neroa.—Petra lle-
var á cabo este trabsjo, Mr. Soh oe Ing ha 
buscado en loa cuadros mdteorológlcua pu 
blloádos por el Journal d'agriculture pra 
UquQ las indicaciones concernientes á loa 
meees de los años de 1860 á 1865 que nos 
Interesan conocer y ha colocado enfrente los 
datos relativos á ana coeeoh*s. Estos últi-
mos son sufleientamenta comparables por-
que todoaao reflaren al mismo lote, el nú 
moro 2, que cada año hn recibido, aalvo en 
1864, una estercoladura poco más ó móaos 
constante. 
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O B3ERV A C I O N E S . 
Frió. 
Auseno'a de calor 
; Au«enoia de oBlor —Continuidad de las 
t lluvies. 
Frió. 
Fuertes calores del 12 al 24; frió si fin. 
Ausencia de grandes calores. 
Grandes calores. 
soateniendo que debe ter tólo formalidad 
para que coñete la propiedad, «in qae el 
gobierno contraiga reupontabilidad pur las 
grave» con aecnen olas que produce y que 
deaaDorece entregando íntegro el problema 
A l' B trlbuDalea, como ocurre en P.aní-ia, 
ísuli» y otros pbíaea. ínslaiió mucho en la 
neceakUd da facilitar el acceeo de los co 
merciantes é indnstrlales á los tribunales 
para alcanzar Jaatlcia, y que íno abando 
nen, como hoy ancede, sus derechos ante el 
temor de las excesivos gastos, y terminó el 
Sr. Lastres su conferencia en medio de 
nutridos aplanaos 
La avería de la "Blanca". 
C Frió después de una hermosa primave-
l ra; frecuentes lluvias. 
Segunda mitad caliente. 
c Contlnnaolon del calor hasta el 3, des-
l pues bajó la temperatura. 
Buen tiempo. 
Muy caliente al final; lluvias frecnentea. 
Notable sequía. 
< Continuaolon; calor excepcional: lluvia 
l en la segunda quinoeea. 
Frió y lluvioso. 
Temporatura p:oo elevada. 
gequia hasta el 20. 
Seco y callente. 
Calor excesivo. 
Ménos calor que en julio; lluvias. 
Calor excopaional. 
Comparemes laa estaciones con l&a coee 
Clemencia. 
Repetidas veeea ha dado pruebas el 
D I A B I O D E L A M A K I N A de asoolarBo á to-
dos los actos de piedad que se realicen en 
favor do los desgraciados, y no ha de excu 
. ^ l - •"<»mn. ia invitación que 
dirige á sus compañeros en la iraprensa el 
periódico L a Luchoij para que pidan el 
perdón de los cuatro desgraciados que ae 
'"~•"' '"« <5. muerta y —y 
clon no puede ser más tiíata, por na nanea 
denegado el Indulto el Trlbnnal Supremo. 
Rogamos, pues, respetuosamente á núes 
tra Primera Autoridad que Bollolia de la 
Ilustre Reina Regenta que ejerza la más 
bella de sus facuUadea en favor de ceca in 
felicoB, otorgándoles el indaito de la última 
osa a. 
F O L L E T I N . 23 
IA MUJEB DEL S 
Novela escrita en francés 
POB 
C O N S T A N T G r X J B S O T J L T . 
(CONTINÚA.) 
—Claro está. 
—¡E3 una imprudenciíi! 
—¿Por qué? 
—Porqué si la polhís no orés lo que caen 
ta la donoella y ea h't puesto en acecho, su 
primer coldfido habrá aldo al de verlos so 
breí, y venir, por el sello, en conocimiento 
del punto de quo ealen. 
—También pieví cao 
— i Y cómo? 
—Faí á ver á uno d?) nuestros mejores 
amigos, le confió ia verdad, y convenimos 
en que le dirigiera b&jo sobre las cartas pa-
ra mi marido. 
- B i e n pensado—dijo Gontran. 
—No podemos ménoa que concoer—tña-
dió Marcelo—que en la eitaaclon en que 
estamos, las cosas no pueden durar así. E l 
peligro suspendido sobre nuestras cabezas 
puede caer de golpe, y hay que esperarlo 
para tomar nuestras medidas. 
La'conversación se interrumpió por la 
llegada del cartero con un sobre para Mar-
éelo. 
Cnando se faó, éste rompió el sobre, di-
ciendo: 
— E a de Gaimbard; debe haber algo 
nuevo. 
—Leed pronto—exclamaron á la vez 
Cristina y su madre aproximándose al jó-1 
ven. 
" Ü Ü pane más—deoía ei ̂ geate.̂ -Cteo 1 
Prórroga. 
E n el Bsletin OJloiál do hoy so publico la 
siguiente circular del Sr. Gobernador Clvi 
do la provincia concediendo prórroga haate 
31 de agosto á la Diputación y Ayunta 
mlen'coa para pagar laa multas on que ha 
ysn incurrido por infracción de la Ley del 
Timbre. 
Dice así: 
Gobierno Civil de la provincia—H*olen 
da —Por la Administración Central do 
Rentas Estancadas, se comunica á este Go-
bierno Civil la siguiente resolUOIOK: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador Gen oral, da 
conformidad con io propuesto por la loten 
denoia General, y en vista de lo solicitado 
por varios Ayuntamientos, ea ha aeívido 
cDnoeder como plazo hasta el 31 de agosto 
á la gracia que concedió con fecha 10 de 
janio último, por la que se autorizaba á l&a 
Diputaciones y Ayuntamleníoa á pagar ol 
reintegro y tercera parte de mu tas que 
por la visita general de efectos tlmbradoe 
les faé Impuesta, bien entendido quo dicho 
plaso aerá Improrrogable, y que habrá de 
procedería por la vía de apremio contra 
loa qae en el plazo señalado no hagan uso 
de dicha grada," 
Lo que he ordenado se publique para ge 
neral conocimiento. 
Habana, 7 de agoato de 18S6,~-Luis A -
lonso Martin. 
E l sño do 1860 faé felo y pluvioeo. Sin 
embargo, la coaecha fcó baiatm jazgada con 
relación al peso. 
E n 1861 hubo faartee calores en Junio; ju 
lio faé pluvioso; pero sgoato faé callente: 
no hubo sino cuatro días de lluvia que die 
ron 8 ram. 9 de agaa.—La comba faé pa 
sable. 
E n 1862, las llavías acaecieron en Junio y 
continuaron hasta mediad os de julio.—So-
brevioieron calores loa cuales duraren has-
ta el 3 da agosto. -Volvió á llover y la tem 
peratarabíjó.—La cosecha fué may baena. 
E n 1863 el estío faé muy callente; sequía 
on jalla hasta mediados de agosto: la cote-
cha faé pequeña. 
E n 1864, estación BDinejante á la prece-
dente y cosecha Igual. 
En 1865, calor y sequía en junio: en jallo 
calores excesivos; pero hubo doce días de 
lluvia y cayeron 54 ram. 5 de agua: on a-
goato temperatura moderada y diez y oobo 
días de lluvia.—La cosecha fe e muy buena. 
Da todo esto resulta que exlate una psr-
fecta eoncordf.Dcla entre las opiniones ge 
neialmente aceptadas y las cifras que re 
presentan laa evitaciones y lan cesechaa. 
—j^oíonioa ahora las proporciones de 
nicótica. 
Con reepecíoá cate particular, la práctica 
uo noa ensilla nada, y oí nos dejásemos 
quo las coBeobaa harbácess y las frutae ga-
nan en abundancia, pero pierden en sabor 
cnando ¡a eatfifllon ea húmeda, alendo el 
calor eolar npoofario para poifeoolonar los 
predactoa da la vcigetcolon, nos encentra 
ríamoe diapuestos á admitir qae las grandes 
bojaa do tabfioo, producidbajo la lüñaen-
cla de ixu.a hucííodad conííana, deben tener 
ménoa faeraa, es ñ Q ú i ; nicotina, que lai 
tiojaa do menprea dlmeasloneít, en Iss cnaíee 
ol OÚOT y ta ÍÜX han podido hacer que se 
ejecuten eon porfaocíon íodaa las fnnclcnee. 
Racícein*ado da esta manera incunIríamos 
en un error.—Hó aquí reunldoi en el si 
gaisnte cuadro, reaaltsdoe bístante Inés 
perades: 
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doa proporciones seraej»nt*B, 5.71, 5.88, 
obtenida la una ea ana estación húmeda, y 
la otra en una eatacion da lo más propicio. 
Respecto al tabaco de la Habana, existe 
una notable cocfarmldad, qae ea difícil creer 
fortalt», entre los pasos de laa hojas y laa 
proporciones de nicotina. Los feñns 1861, 
1863 y 1864; en les oaalea los caloroí) de 
agoato han detenido el desarrollo da \m 
plantaciones, nos preasnísn al mlamo tiem-
po que las máo pequeñas cosechas, loa pro 
porciones de nicotina méauíi elevadas. En 
1862 y 1865, ©1 calor feé m^nor, llovió snfl 
cientemente, y el tabaco de la Hab&na a l 
quirió á la vez peso y nicotina. Es claro 
qae numerosos experimentos son aún ñeca 
sarlos para establecer una relación entre 
el desarrollo da la nicotina y las condiciones 
atmofiféricae; pero parece demostrado por 
los hechos que acabamos da exponer, que 
la faerza del tabaco no está en relación di 
recta con la Intensidad de las eataclonea. 
{Se continuará.) 
Cultivo de la remolacha en Chile. 
E l clima da esta República parooe eer en 
algunas de BUS oomatcsui, muy favorable 
par» el cultivo de la remolacha destinada 
á la extracción del azúcar.—Ea efecto, Bd 
citan campos que producen 60,000 kllógra 
mea de remolacha por hectárea, coatenlendc 
13 por 100 de asúsar. 
la rana ha trabajado 40,000 klló^ramos de 
rümolaoha en 24 horas, y próximamente 
aará raoonatrnida para operar eobro 100,000 
küógíamos por día.—El aietema de extrac 
clon da loa jegos, consiíte en doble presión 
y prensa continua de Dajardln:—la otra 
fábrica está instalada para trabajar 150,000 
ki.'ógramoa de remolacha en 24 hora a, c m 
p.'cando la difaBlon j ara extraer el jugo. 
Por nhera, la prrdaoolon eerá ocnsuralda 
en él país. 
1 







Cultivo del tabaco, 
X 7 . 
Ensayos acerca del cultivo del tabaco ejecu 
tades de 1861 á 1865, jpor T. ScMcesing. 
I I L 
Variaciones amales del peso y proporción 
de nicotina de las cosechas. 
Nadie ignora que las oportunas alternati-
vas de lluvia y calor son las condiciones 
más propias para el desarrollo da laa co jo-
chas haíbacsas; pero todaa las plantas no 
tienen igual noeeaidad de agua y calor.—El 
tabaco eauna da iaa qaa mejor reilsce á las 
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tener a! verdadaro eaipablo, al oaemigo de 
la duquesa; esto punto se eEdareoerá den 
ero de mioa días. Venid, porque probable 
mente oa neoeaitaró.—£?." 
Guimbard, aiempre prudente, 661o firma 
ba con an inicial. 
Añadía una postdata: 
"SI ha acartado, podré deciroa como loa 
charcas de Saint-Cloud: Vais á llevaros una 
aorpreea snorme." 
—¡Por fluí-dijo alegremente Marcelo. 
—¡MI enemigo, mi implacable enemi 
go, en manos de Ja policía!—exclamó Cría-
tina. 
—¡Al fin podré respirar, ir y venl? sin el 
temor de hallarme con no asefilno! 
—¡Dios lo quiera!- murn-uró Mad. Char-
vay abrazando á su hija. 
—Vámonos—dijo Marcelo.—Por nues-
tra propia aegarldad es preciso que a-
cudsmoa al llamamiento del amigo Guim 
bard. 
—¡Ya!—dijo trlaíemento la jóven. 
—Seiía Imperdonable retrasarse un mi-
nuto tratándose de vuestra vida, Cristina. 
Gontran ae levantó también. 
—Me voy—dijo estrechando la mano de 
la jóven—más contento que salí de Pa-
rís. 
Salieron, y apretaron el paeo. 
Marcelo había calculado que tenían el 
tiempo justo para tomar el tren de Paría á 
las doa y cuarto. 
A la hora justa cataban en la estación. 
—¡Toma!-dijo de pronto Gontran.—¡Co-




—Unmendigo que viaja en ferrocarril... 
Parece mentira; será agregado de emba-
en oí ÍÍI i—• 
I 







Peso de una hoja. 
Proporción de 
nicotina. 
E l tabaco de Aleada presanta poces va 
rlaclonea, relativamente á BU proporción de 
nicotina. Sin embargo, en 1860 fué muy hú-
medo; 1861, caliente; 1862, ofrece alternatl 
vaa de caloren y lluviaa,—Laa variaciones en 
los tabacos del Paso de Calfcl» y Habana con 
más manlüefitaf; pero no so corresponden. 
E n ol tebüco del Pa? o de Cal isla observamoa 
Gonírsn bromtó eobre eete tema. 
No hubiera bromeado tanto al en vez de 
relree del mendigo la hubiese eatadlado 
atentamente. 
Cuando llegaron á Parí3 tomaron loa doa 
amigoa un coche y BB hicieron llevar á la 
calle da la Citó, áun cafetín próximo á la 
prefectura de policía 
Allí buceaba Marcelo á Gaimbard cuan 
do éate no la señalaba otro altlo. 
Modeetamente coafandldo entre la gente 
quo obstruía el anden, lea algaió el mendi 
go con la mirada hasta que perdió de vleta 
el coche. 
EntóncasBe acercó á una borllna, abrió la 
portezuela y dijo al cochero, estupefíoto al 
ver tal parroquiano: 
—Galle de Veraeuil. 
—¿Númerc? 
— E l que tú quieras. 
— E l de una taberna entónces. 
—Lo que quieiaa. 
—Paea vamos por una copa. 
—Trea te ganarás &l vas como ana loco 
motora. 
—Está dicho. 
Y arreó al caballo. 
—¡Firme!—gjitó. 
E l caballo debió comprender que so tra 
taba de tres copaa, porque partió como un 
rayo 
Al cabo de veinte minutos entraba en la 
calle Yernsuíl y ae detenía anta el Son 
Ooing, sitio que conocía de larga fecha. 
E l cochero entró con au parroquiano en 
el establecimiento y se bebió concienzuda 
mente sus trea copas. 
Luego salió el agregado de embajada y 
recorrió la calle de Yerneiül con rápido 
paso. 
Se detuvo ante la puerto cilla de un ho-
tel de buen aspecto, sacó ma llave, abrió. 
Gírenlo da la Union Mercantil 
E n este centro madrileño dió haoe po 
con días una nolabla coafarencia el diaíin 
guido jatiaconaaUo cubano y ya reputado 
orador parlamentarlo D. Franolsoo Lsetrea, 
cuyo saanto fcó " L a propiedad Industrial y 
isa marcas de fábrica." Un periódico do 
la Ccrte se ocupa de dicha ooníerendfe en 
lc« aigulentsa térmlnon: 
Coa verdadera oportunidad, y aprove 
chande ía galante Invitación del Círculo de 
la Unicn Mercantil, explanó anoche el abo 
g&do y diputado á Córrcs Sr. D. Fraoclsco 
Lastrea, tan competenre en aguntoa Jatídl 
eos, el tema Importantíaimo " L a propiedad 
ícduatrlal y las marcaa de fábrica " 
Próxima á reunliae en Roma la oorjfaíen-
oU internacional que viene tratando del 
asunto, el Sr. Lastres puso de maniflaato al 
numeroso público que llenaba el calón de 
aealcnes del Círculo do la Union Mercantil, 
ia necepídad d© incomodar nuestra legiala 
clon cobro marcas da fábrics, á lo que en 
oíros paíaeg, cemo Francia, sa hallaba m 
tableoido. 
Hizo notar la carencia absoluta en nuea 
tro país de obrae especiales que ae ocupen 
de materia tan importante para ia induatris 
nacional, y la completa discordancia en que 
está la Jailapradenela qae tenemos con lo 
a-dmllido como baeno en el reato do E u 
opa. 
Acerca de eata aspecto da la oueailoc, 
conaígaa las diferenciaa eaenolalea que dia 
tiuguen laa marcas de fábrics y de comer 
cío, detallando de una minera completa y 
acabilda las diverBaa formaa qua adopta la 
concurrencia desleal que hacen lea Imita-
dores de marcaa al productor honrado que 
goza do merecido crédito, teoiía de la i mi 
iisclon rechazada hai'ta ahora entre noso 
tro» con gran perjuicio de la industria, y lo 
probó presentando curiofcoa ejemplos y 
sentenelao notablea dictadgs por tribanale» 
extranjeros, que faeron muy elogiadas por 
la concurrencia. 
Conaagró gran parta d© su coafeiencla 
el Sr. Laetrea á determinar el verdadero 
ooneepto del depósito y rogintro da la mal-
ea en el Coneervatcrlo da A r k a y Oficie?, 
Uaa interesante carta de Díngo (Norne 
ge), que pub ioa E l Liberal d« Madrid, da 
ourloBta noticias «obra la avería y los pell 
groe corridos por la fragata JB^nca, en que 
han estado á punto de perecer 300 hombres 
que llagaba á bordo, 
" L a comielon de naturallataa—dice la 
citada corntepondencia—se había quedado 
en CrUtianía p»ra hacer una expedición 
clentíflu» por tierra y reunirse á nosotros 
de nue^o en Stckolmo. 
N»vog&ndo el día 11 con bnen tiempo, á 
mftqulüfi y ei aparejo de onchilloa, que aon 
IB« veh*e baja» laúd «a en la dlreoolon dei 
•̂ Ja loc-gUadtnal del baque, h9,dftm-8 ocho 
? modi.'» müiae por hora, d*ndo 59 revola 
clouea de hé lea por minuto, con 13 de pra 
alón en las caidaraa y 22 de vacío, cuando 
á et-o de las diez de la uoeha oyóse na ĝ -an 
roldo en lo» fondos del barco, cayo raido 
podía proceder lo mismo da una varada 
qae de un eln'estro en la máquina, y en 
ambo* oaaoB era grava laelíuííclon, aumen 
tauío la ar.8ledad de todos el que en caan-
cesó el ruido y el exSrem?olmlento que 
daratite él ee sintió en el baque, paró 1» 
hé lee y una vos sa ió de abajo gritando: 
p l barco hace mucha agua! 
Estábamoa & máa de cl.̂ n millas de Crls-
tlaois; bufitante abiertos de la cost», quo 
por toda« parcea ea brava, poco conocida y 
8;>mbrsda de escollca, que haoon mocho más 
dlficíl el acceso de oaalqul^r fondeadero 
que ella pueda ofreoer; lo ocurrido era quo 
aa había partido el eje de la hélice, dlepa 
rándose !u máquina y haciendo el barco 
más de 30 pulgadas de agna por hora 
A-anquo todo ol mondo acudió á aa pu$8 
to en eí Inetante, armóse la bomba real, y 
empezaron en el túnel los trabajos para 
dewoneetar de la hélice el erezo do eje roto 
qua, eu aaa movlmleatia de roüacloíi, dea 
or'bía cí/culoa qua amenazaban, co sólo 
deformar la bocina, sloo abrir un boquete 
en el coscado en a'guno de los goip&a, deudo 
emrada fraucaal agat;; el trabajo era muy 
difícil, y problemático el coneegulr que 
fanolonara la máquina pare ayudar á la 
bomba real en achicar el agua de loa fon-
dos 
L íe averías eran: rotura á tronco del eje 
da la bélico á 32 centímetros de au uolon 
con el peDÚUltno trozo de pope, preeentando 
laa BtipaificleB de fractura unafeuda ó grie 
ta, defacto de fnrja, do 10 centímetros de 
longitud por 5 8 de ancho y otra Iccgltudl-
ual de escasa Importancia; roto el platillo 
da unión del último eje con el de popa en 
un extenso aegmcuto que comprende uno 
de los eeis pernos que lo unen ai correapon-
diente del otro trozo de tje; aflojadoa y 
rotos varlra pernos de la unión al macizado 
da be chumaceras ó eoportes del trozo 
unido á la hélice; destrozado el mamparo 
de babor del túnel y roto el tubo de refres-
co, qne daba mucha agua, la cual se cortó 
pronto cerrando el grifo; arrancado y 
añ i l ado el pasamano del túnel; rota la 
uuee de unión con el ponú'tlmo « je despi 
diendo loa euplementoe de lea platillos, 
amenazando deformar la bocina, lo que 
hubiera anegado en un memento el barco. 
Indescriptible ea ol cuadro de suprema 
em gas tía que reinó en el barco, conociendo 
como conectan todoa, la situación extrema 
en qne ae hallaba; de noche, próximo á un» 
coeta deacoDoelda y peligrosa, icúüll la 
náquioa, alu poder dar el aparejo, haden 
do agua en abundancia, sin poder uear el 
vapor p»ra aehloarla y con el trozo de eje 
amenazando aplastar al que ee atreviera á 
sujetarlo y á dejar ancho paeo al mar, que 
nos hubiera Invadido y echado á pique en 
dos minutoa. 
A las once móuos cuarto ae reunió en la 
cámara del comandante el Consejo de ofi 
oíales que previene la Ordenanza para los 
casos de "emioente peligro á bordo," y se 
üoordó dejarse ir, ya que era tbn expuesto 
dar el aparejo, hasta hallar fondo y en él 
maotonerae, remediando en lo poslblo las 
averías par» peder llega'- á vela á un fon 
dotdero seguro el se encontraba ccji al 
día. 
wn agua, galleta," biújulat J ^ J j ¡ p e , 
par» Ir & petílr eoeoiroe, y te fueron alia-
íaudo íodaa las demáa embaroaolonef; ee 
dispararon ee!s ú ocho cañonaxca, se lama-
ron VÍWIO» cohetea y eo encendieron lacea 
<So bangalrt; todta Isa señ&lea do pedir ao 
corro en 1» m&r. A laa dose se pudo fon 
dear la prlmerri ancla en 35 m- de agua, j 
quedamoe etifiíadoa con el faro Wadeieoise 
a! N 20 O., y el de Hallcw al S. 25 E . 
E i |a amanecld.*, qae fué ttisíe, el cielo 
muy cubierte y fia^c», ee Izaron la» seña'ej 
que airven de día pi ra indicar uu tranco 
apnrítdo en un barco, cnalea son la ban-
dera nacional amorronada (hacha un nudo), 
en eloio muy víalble; ía de práctico y lae 
bínderasP y B del cóáign internasioEal. 
qc© filgniflcan: "NeaosiDo suillio" 
A laa 3*30 eo acercó un bote que llovó á 
tierra un telegeama nara nuestro cónsul &n 
Crlatianía. A las 4 45 embarcó un práctico 
que ofreció meternca en un pne?to próximo 
•f £-garo, y á laa foleto, en el momemo qu« 
quedaron loca ia hóiioe y asegurado el po 
dazo de eje rot^, se empezó é isvar, dejan 
óo cncr P! ancla otra vez á laa 8 30 en el 
puerto de Dlngo." 
San Juan de Dios. 
E i Mofiiteur de Roma publica en uno de 
sus últimos números laa car toe apostólloaa, 
m forma de Breve, exosdldas por Su San-
tldíid en San Pearo «1 23 de JQUIO último, 
{íor las que Leen X I I I proclama solemne 
mente patrono de loa hoapltilea y de les 
enfermos á San Juan de Dloa, aacto eapa 
ño), y á S¿n Camilo do Lollis. 
San Juan de Dlcs era un antiguo aoldaílo 
í e Cár'.oa V, el cufc!, deapnea da haber 
ocmb&v'do sobro todoB loa campos da bata 
l a de Europa en las huestea del Empe?ader, 
se ainUó ei cor&aon abrasado del faego de 
ia caridad y fundó en Granada la congro 
gaoion de su nombre. 
San Camilo do Lellis también fué soldado 
Deapnaa de cna juventud tempafctuüEa y 
agitada, la grasia le tocó, foó á Roma y 
fundó en ella otra congregación de herma 
nca de lc« enfermoa, 
LOÜ innumflrftblaa eervlolos prestadea por 
una y otra hermaadad están eaorltoa con 
tatrna da ero en loa anales da la caridad 
oriaUcna, 
Laa estadísticas conatríAáai en los arohl 
voa da laa doa oongregaclone», coutbnen 
loa m mbrea do algoaoa cánteuaras de ana 
ladlvíduoa que murieron en aa piadoso ml-
niiterio, víctimas da la peste que eo les pro 
pagó de loa que a?!Biíiin. 
L a praoi&maaloa hecha por L'ion X I I I 
ha cldo coL'eiderada da suma oportunidad 
* . > 
Hondnras. 
Ei Mlnlaterlo da GcbernEolon da Ja Re 
púb;iü^ de Nicaragua ha notlfloado al Jt-fe 
a rt acrvaflcn de Mccquitia quo ei Go-
bierno no podrí* reconocer como válida 
cíoguna conoealoa de terreno, el después 
del dealinde r^au^are^atiir fuera de lea íf-
mlsee de ella, y qa* relvlodiearía loa tarre 
noa ooop^doa para dUponer do ellos a'n re 
moner/íclon a'guna por Us obraa ó trabajoa 
que ae hubleaen emprendí Je; reservándoae 
además en tedo tiemoo ens derechos p^ra 
reclamar Indemnización para loa p oduotoe 
qne aa hubiesen extraído de territorio nica 
raptnnae. 
Ei;Gobierno de Honduras, á cuyo dominio 
pertenece la Moaqultia, ha dado ya las ins 
trooclonea del oaeo para evltor co&filotoa en 
lo f aturo, Inatrucionea que aúa no conoce 
moa, limitándonos, per lo tanto, á hacer 
noa simple descripción geográfica, para la 
cual hemos utilizado los ámplios datos que 
trae E l Qmtemalteco en eu editorial de 25 
de junio. 
Al Norte de Hondura?, entre loe Depara-
meotoa de O ancho y Cohm y el territorio 
nloaragüinee, se halla la Moaqultia Hondu-
rtñ», notable por BUS ricos productos y en 
vidlable aituaoton geográfica. 
E l actual gobaroante hondureño, eeñor 
Bográn, ae ocupa eo elaborar un proyecto 
de nuera organización política y adminls 
tratlva para la Moeqoltía, con el fia de ha 
oer aentir allí de un mo ío eficaz la acción 
benAfloa de la autoridad y mejorar la con-
dición pnciftl d*" an*! h'bitant 'T, 'os indioií 
Pavaa, que bailan poco ménoa qu'3 en 
estado primitivo. 
L a Opinión deaorlbe gráficamente e?a 
rio* porción de Cen tiro-América y he"© l ^ 
hiato iad«* los tfabftjoB llevado* á cabo eu 
el sentido do levantar el nivel moral y ma 
terial de tua iofelicea moradórea. 
L a Opinión da Teruel gal p.?, Hc n iuraa, 
dfBüribe de este modo el territorio de la 
Moequltla: 
"Inmensas aabaaas en parajes complata-
men*a deelertof; boaqne» que la planta del 
hombre no puete penetrar, y en donde al 
« a v é i de h a eigics, t-úi no ae ha oído ol 
primpr toldo Blmpático qne produce el gol 
pe dftl haohf; Isgoe y rica íimbarazadoe con 
todra lo» obatácu'oa que presenta la ruda é 
Inculta naturaleza; todo fe«to, y las claa 
6mb?&vfioida8 d*l mar Caribe que lo rodea, 
por el Norte, han hecho ioffuotaoaca loa 
medioí! de Inveatigaoion que ee han emplea-
do pata formaras Idea oabnl del territorio 
dala Mctquitia. 
"A medladna del aSo de 1882, el gobier-
no da la República comltionó al Coronel D 
M&nuel Fleury psra qua visitaba aquel país 
y particípale e-l reaoltado de sua observa-
clones- Penotió hasta donde nlogono ha 
bia podido llegar; ? del extreoto de BU dia-
rio, formó una extensa y mlnucU sa memo-
ria, que fué publicada en E l Eco del Noite 
qae en aquella época aa redactaba eu el 
puerto de Trajlllo. Este Importantísimo 
trabajo ea «1 que mejor noa ha dado á co 
noc^r el territorio de que noa oonpamos: aua 
oondlelones zoológlcaa, la dtvleloo, organl 
aacion ó índola do las tríbua qua lo habitan, 
au naciente comercio y demáíi ponaos de 
i o t e T é í á quo creyó dobla concretar ia aten 
clon da eua InveétlgacioneB E l señor P;eu 
ry, para terminar aua trabajos en todo el 
departamento de Colon, calió para la costa 
occidental da Ttuj.lio en eu tejear viaje: y 
en la barra del Colorado, con motivo de un 
temporal, naufragó y perdió la vida con el 
apreolable jóven D Saseblo Mas, do origen 
espfcñol, qna le eer vía do eaoretarlo, y con 
casi t jdoa loa demáa qus le acompañaban en 
la expedición ciaatlftéa qne estaba para 
terminar. Con motivo de un Bucaao U n 
deagraciado, ee perdieron todos loa manua 
oritoa que aúncoDsemba en su poder el 
aefior Fieury, y BU trabajo quedó Inoomple 
to y en parte daaoonoaldo. 
"Ir* Moaqultia, en au dilatada oxtenelon 
de 934 leguas cuadradas, está aún dosier 
ia; aon pocos los puntos en que háoia la coa 
ta habitan laa tribua Belváticas que con el 
nombre de payaa ó poyaa ae han civilizado 
uu tanto, y hacen, con loa veclnoa de la Co-
lonia de Balizo, algunas tranaacclonea. Sa 
bon coaeohar y beneficiar bien el hule, caut 
dhú, r&cogeu la zarza que lea cfreoeu ex 
tenaíaímoa boaqnee; y la o»za, qae ea muy 
abundante, lea proporciona algunas plolea 
Eetoa artiaoloa loa veadon á loa inglesea, i 
aa los dan en cambio por algunca abrigos 
toscoa, hatín», herramienta, tabaco, aguar 
diente, &,, & L a cosía, de Orlente é 03 
ctdente, mlae una exfcenelon de 50 metros, 
" E l sño de 1872, y por indloacionea del 
Supremo Gobierno, fué separada la Moa 
qulíia del departamento d© Olancho, al que 
siempre habla pertenecido como UDo de aua 
diatritop, y f o é erigida en departamento por 
separado. Con esta medida se juzgó que 
eata secatón Importante del pala, recibiría 
on impulao aaludable en la vía del progreso 
IH^OuYfAAe V L ' ^ » ^ &™ 
trapreducente: e© opas'.eroa á ello Tina? ve 
cee la rasietenola que presentaba la misma 
Ignorancia de los pajae, y otraael deaculdo 
y febaadono de alguno»? gobernadoroa, qae 
en voz do conasgrar el tiempo y el eeíoerzo 
al cumplimiento d d daber, ee dedicaron al 
oficio de meroadfii e*, para enriquecerle con 
al eudor da aquelica Icíjllcea, á quienes ha 
cían tr&bajar como caclavoa, p^ra su propio 
y peoulinr aprovechamiento. Viendo en mé 
noe todo «qnello que eo relacionaba con ol 
blon y h i folioidad tío loa goberoalca Eate 
abneos y otros do no pequeñimagoltod, hl 
cleros qua fuera bonat íode la coneteteolon 
política el rtfarldo departamonto, pasando 
á formar como ucs diávrlto del de Colon, que 
lo elguló enexlfit§ncía políiioí, y fcó oras-
do per decreto de 19 do diciembre tío 1881 
« n t i ó e n u n portal apénaa alumbiado, al 
final del qae había una eacalera, y liem&ba 
en la puerta del primer piso. 
So abrió éata y entró en una pieza revea 
tlda de damaioo amarillo, del que ee dea 
prendía vago perfume. 
L a mujer que había abierto era de una 
belleza espléndida y extraña. 
-¿No hay nadfe?—preguntó. 
-Macho, señora marquesa. 
-¿Cómo? ¿Qaó dlcesT—exclamó la mar-
quesa extremeciéndose de júbilo. 
—Digo que he descubierto el nido. . . , y 
loa pajarea también. 
—¿La duquesa? 
— L a he vlfeto. 
-~ ¡ S i é n t a t e . . . . y habla pronto! 
X X V . 
H I S T O R I A A N T I G U A . 
—¡Con qne no ha muertol—exclamó la 
marquesa con tono vibrante y mirando ar-
dientemente al mendigo. 
—Tan viva como nosotros. 
—¿Y la has vlato? 
—Como oa veo á voa. 
—¡Viva!—murmuró la marqueaa con Bor-
da voz, llena de odio y cólera. 
—Sí; viva, fresca, sonriente 
—¿Estás seguro de que es ella? ¿La co-
noces bien? 
—Cómo que la he visto veinte veces en 
au balcón cuando observaba el hotel para... 
para el asesinato, puesto que yo era el en-
cargado del golpe— y lo hubiera hecho 
mejor que Toribio. Porque hay hombrea 
que todo lo hacen brutalmente, á lo buey; 
yo no; yo me deslizo como una rata, sin qus 
lo sienta la tierra, y en el momento opor-
tuno. ¡záa! como una cuchillada sobre 
manteca. No me gusta el escándalo» 
Oánmfó le conchaba con atejjcion fría 3 
E l departamento de Colon se in^ta'ó el 
de enero del aSo siguiente; y la agreg&olon 
de la Moaqultia tavo por objeto allegar máa 
la &oo;ca de la &utorld&d principal, por ea 
tar más inmediata á Trnjl!lo, cabRcera del 
auevo dap&it&monto, qu^ ft Jatloaipa, ha 
oléndoBo fáoll y pronta ía couianloaolon por 
msr; ío qua allaosrfa lae diflcaltsdea que 
ántcB cf eoíera la dletanola, oomunloaado 
al propio tiempo, el erfaerzo y la nueva vi 
da, que el emualasmo h«.cís reaaea? cu i 
empleadcB y hombrea importantes Ü« equ^! 
puexto. 
' E n la parte moral, los pajas so envaen 
tran un tanto atraaadoií. Sua idoaa roligio 
aaa eou enteramente confasas, y «u caito lo 
forma uní?, mezcla informe de rltoa y cero 
monlas repugnantes, á e^mejanz-i de alga 
noa paeb!o« dísi Asia, cuní» dal góaero bu 
mano." 
3e roí remite. 
Bitallon Voluntarios Ingenieros 
Sr. Cojonfl: C^n^as completamento aje 
naa ó en vclrsntid, impiáleron & loe Capí 
tanea y Oflelalds qae scaoriben aslatlr á la 
reunión celebrad?, po? gas compañaroa en 
la noche del día 6 del actual 
Ma? al leer en la preasa diarla el aoufrdo 
tomado p^r los Oflui^Ieí del Batallón do 
aiguifiiJ&r á V. E , una vát más el alto con-
cepto qua les merecí! como Jefa, el scen 
drado eaiiño que le profesan como compa 
ñero y la ooaalderacion y respett» á que 
tiene justo» y merecidos títulos cemo eaba 
lleio, hac considerado un deber Iraperloeo, 
obedácleado ImpuUoa del oorazon, adhe 
rlrae on un todo &1 acuerdo da sai compa-
ñeros, aon pretensión ju?tífi«sda á au en 
tander, da qua ee hsgi pública también 
eata eu espontánea maalfsstsolon, para que 
pueda hacaiao cocr.tar en todo tiempo que 
ni uno fcólo de los Oaolaies del Bstallon de 
logenieroa dejó de raadlr el merecido tri 
bato & la jaatlcia ni de protestar contra loa 
desmanen de la procacidad, oaando á ello 
faeron obligados por aoontecimlentoa que 
lamentan todoa loa hombres de honor. 
Habsca 4 de ©goeto da 1886 —Slnfcríftco 
Vlllu, Capitán.—Franciíco Hamandes Saá-
I eérla 
Cualquiera diría que has pasado por 
ello ~le dijo eosndo acabó 
—Un5k vez, pero el trabajo ae hizo bien. 
Luego cruzó loa brazos y dijo mirándola 
friamejt^e: 
—Vamos á ver ¿por qcé no me en-
cargáis de vuestro marlaoT 
—¡No! ¡Cállate!—repuso la marquesa con 
un geato de horror. 
Oñ engañáis respecto de ó!, porque oa 
hará pasar algún mal rato con lajastlcls, 
¿Sábela lo qaé decía dlaa pasados comiendo 
eo E l conejo extraviado? 
¿Qaó es e«o? 
—Una muestra divertida; representa un 
conejo cogido por un lazo; da un salto, 
rompo on vidrio, y cae en una marmita 
hirviendo Pero volviendo á vneatro 
eapos?, estaba tan psneqao quo aa íe cala 
el caldo por la corbata y el vino por el ene 
lo; y decía: 
Oa reís d© mí, ganapanes..,. Me daie 
iáetlma, porque eols en gnlñap(; yo he na-
dado en grandezas, gracias á mi mejor y 
al viejo marqués pero ha muerto. ¿Có-
mo? Eso quiaieraia saber, borregoa, pero ea 
un secreto. Ha muerto en au viejo castillo... 
Y a era hora; queda la marquesa, es decir, 
mi mujer, una soberbia mujer, que me cui-
da, así es qne me paso la vida sobre los bu-
levarea. Tengo cuenta corriente en L a L i s -
sette, aquí, en el E l conejo extraviado, y en 
E l gallo peleado; ella paga por meses, hijos, 
por meses, pero tiene un procedimiento en-
diablado 
Se puso á reír, rozando la barba sobre la 
mesa llena de vino y caldo. 
—SI—volvió á decir,—es una idea del 
diablo. Paga sin murmurar, verdad, pero 
sólo la 9MsL%r, de modo que 01 pido oto» 
coas no la abona ¿eh? fefortunadámente ma 
da por el gunto. 
L a marqueea h>.bí& eecuchado el relato 
extremedóndeí© de cólera y de horror, 
—¿Ha dicho todo t so? ¿Lo has oído tú? 
—Muehaa v¿oea. 
—¡Mleorísble! 
— Y aúa faé máa lójoa ol otro día en L a 
Lisseíte. 
—¿Qaó dijo? 
—Estaba tan borracho que se caía. Se le 
arrimó á un rincón, y allí dijo cosas, quo 
auuque se tomaban como cesas de borra-
cho, no oa hubieran hecho gracia, ni á un 
agente de policía tampoco. 
-Pero ¿qué decía?—exclamó la marque-
sa con profunda ansiedad. 
-Yo pude entender eato: ' No quería 
beber el marqué? decía que la tisana 
í s b í a . . . . e í , sabía á a taud, pero la mar 
quefla le habló recio y bebió. E l duque 
estaba con la marquesa, y sostenía al mar-
ó? mióatraa ella la hacia beber. Estaba 
lívido y andaba, pfííseando en derredor la 
mirada extraviada, como al buacara protec-
ción en alguien, Slgu'ó bebiendo á la 
faerza y parándose para decir qua no qua 
tía máa. Y lo b«bió todo. ¡á.bl E s que la 
marquesa tiorie unos 1 joa, y oaando mira 
de cierto modo Si la hubiereis visto 
en Granada, cuando la dió la puñalada á la 
gitana No en auya toda la culpa su 
padre era un bandido y la madre peor que 
el padre aún, y no podlau engendrar una 
Inocente paloma." 
—¡Ah, desgraciado! — exclamó la mar-
quesa agitándose en su asiento 7 presa de 
inexplicable turbación. 
Luego Interrogó bmgoamente al men-
digo. 
—¿Estás seguro de que nadie oyó lo que 
rez. Capitán.—Ramón Méndez, Teniente.— 
Jo»é Dooioo Farnindez, Capitán —Enilqae 
Contil, Tooleate — L e n a Pé e« C»mpoamor, 
Teniente—Joaaniü Gómez De'gado, T a -
nif-nte.—R>mon Clampmfiy, Tí identa.— 
Nioomedea Batlle Tduleote.—Manael Gon-
z»l», Teniente.—Gaspar Va^qn-z, Abftnde-
ra^o.—V*larláno V a r a s Br,rza3fi?o, Alfóres-
Joan Rodrfgnoz. Aiféreí.—Manuel Pirdo 
LóptíZ, A:fórea —Estóban do la Tejera, 
Alférez. 
C H O W I C A C5- Si W Kl H A L i , 
Al entrar en prenaa el presente núme-
ro, se da ia atñal de fuego, correapondiento 
á la sgrupaoion número 8; por haberse de-
clarado un gran incendio en la locería si-
tuada en la calle del G alapo esquina á San 
Ignacio. 
Loa cnerpoa de Bomberos con eu mate-
rial rodado, las autoridades guberuatlvaa, 
. adioialea y municipales, han acudido al ei-
tío del einlcBOo, tomando todaa aquellas 
medidas onndua*nte8 á aa extinción. 
E n el Aicar.ce de mañana d&iémoa por-
menores acerca de eate anceao. 
Por la Comandancia General de Marina 
8a ba conoedMo regreso a la Penlneuls por 
eufermo, al Tenlenfie de navio da 1! okae, 
D. Antonio Moreoo Guerra, Comandante 
de Mitina de ia prnvlnfim do Saga4, nom-
braadoau wi i-u lo>?ar al de igoal ¿l íae, don 
Antonio Enlate y T í ^ y 
-A D, Franclíoo Ereaa y Mercader, cu 
yo dcmlcUlo so Í/CÜ.-.S. r.e le sollcit* en el 
Nogoeíadü de Gracia y Justida del Gobior 
no General, pura enterarlo de una !:. :. Or-
deu (iua la luterena. 
En Z migosa ee etJtá firmando uu ál-
bum que Aragón ofrece & la reina regenta 
como recudi do á la memoria del malogrado 
rey D Alfonso XIÍ. 
Se encuentra aotuslmauto en ol aan-
tuarto de Montserrat, el anciano arzobispo 
da Odana, Asín Menor, que ha hecho U n 
largo y penoso vlgje exolublvcmente para 
vlcltar aquel mbttiííBVerio y 1« oaeva de Sí>n 
ígn^do de Leyóla. 
Los valencianos planean regalar á Su 
Santidad ai dia de IR fioeta de en jabileo 
s&oerdotal, un precíofio manipulo, en el cual 
Irán eugnet tdü tantas piedras preolcBas 
ouaníaa son las patrrqolas de la archidló-
eeaia 
C m objeto de promover entre la juven-
tud francesa los eetodics relatlvoa al in 
flujo soccial y económico de la lirlesia, y 
dar un caráotíir práctico y do aodbn ^ EUS 
trabajos, haciendo una propaganda aotiva 
de las obrai oatólica^; la obra de loa dren 
los católicos da obrero» ha f irmado otra 
nueva aBOciaclcn titulada "Asociación ca-
tólioa de la juventud francesa", en la cual 
sa propone agrupar á loa jórenes pertene-
cientes á laa máa ittflayentes familias de 
aquella nación. 
Los cemiaiooadoa marrequfea que el 
aultan habla enviado á Tánger para con-
certar con lea potenclaa exernDjoraa ol nne 
votratido de comercio, han terminado ya 
au cometido, del cual darán cuenta al em-
perador en Mfczagan tan pronto regfose de 
aa viaje al Sus. 
—Se diapene en Bsgcóre» de Luchen, 
para junio de 1887, una expoeiolon balnea-
ria internacional. Coincidirá con la exposi-
ción nacional de Toloea. 
Todaa isa naciones estarán invitadas y la 
prensa do Pai i i confia en qae «e obtendrán 
resulbadoB vettsjoaoa para la higiene y ea 
lubridad generales, 
-Anuncia un colega que on Alemania se 
ha doBcubierto un nuevo remedio contra la 
difteria (garrotilio). Basta dar por la ma-
ñana y por la tarde al niño atacado nna 
cucharada pequeña de trementina rectifi-
cada, que ee pueda mezclar el ae quiere con 
leche. Media hora deepuea comienza á ex-
tenderse deade el borde de la exhudadon 
dlfcérica una mancha roja viva, qaeae ex 
tiende por la falsa mambran», á la quo va 
reemplazando. 
Al *cabo de veinticuatro horas la enfer-
medad desaparece sin dejar rastro. 
—Por Real órden de 15 de julio último 
han ascendido por rigorosa antigüedad & 
comandante para el cuerpo de Eitado Ma-
yor da plazr, son destino á la isla do Puer-
to Rico, el espitan oficial primero de aeodo 
nea de archivo da eata, D. Juan Autonio 
Lómua y Farnánder; á capitán oficial pvl 
muro el tíntente oficial segundo, don Joíé 
Sobmiht y Liorna, y á teniente, oficial ee 
gando, ol alférez oflolal tercero, D . Ramón 
JIméuez Lomaa 
—Por laSablnapeodon da lafautería se 
han aprobado laa cuentaa do c&ja del pri-
mer batalion del regimiento do Esp^ñi 00-
rreapondtonté al ejercicio eooróroioo de 
1883 á 84 
—Ha sido nombrado fiyudanfce del p'i-
. . . . . . . Vin<.«.1lAm AÍÍ\ \ ' o n i m \ a n 9 . n H« lo ¿.VkAna. 
el ctnltan del mismo, D. Emilio MnñüK 
—Rafloludonafl dal Míniatario da la Gae 
rra, recibidas en lo Capitanía General por 
el vapor correo Reina Merceies: 
Dlaponlendo qao loe caarpes de este ejór 
olio qae no hay»n remitido las ralaolonas 
tripücauaa de ia óf den del oonafjo da r^den -
cienes, de 22 da junio de 1878, en reobma 
don de premio y piusas adelantado á los 
indlvidaoi, im r8mlt*.n en el proolao térmi-
no de doe mo êa 
Concediendo 1« grén cruz del roóríío mi 
litar, & les h i i f í zá i inea D. Felipa Ptírnáncies 
Cíbads. y D Nicolás Lój>8z 
Aprobando propuesta íegi&mantariáb del 
arma de caballería do eate ejército, corrae -
pondleoto al mes de febrero último, ia eo 
mlaioa (íeaempeñada coa derecho á Indem-
nización por el cfldal primero de A M., 
don Pranoieco Bfr.gado y por varios jofiía y 
oflelalee, 
Concediendo regreso & ia Foníntula, al 
eargento segando do Guardia Civil Eduaido 
Cacetayalosbo primero Vísente Alv&vez 
Pernándíz. 
Dessatimsndo instanda dtii cabs primero 
M*nn?l Jover. 
Aprobando propueata reglamentarla del 
arma da infanteiía de este ojói'dto oorres 
ponólsnío áioa meees de fsbreio y m&izo 
últimee. 
Deee&'.imftD.do inatauola del oapís^n don 
Emiliano Gómez. 
Disponiendo ia gratificación qua ha 
perdblí- e! coronel don Joan Madan. 
Cooceditíndo pensión & doña Jalla Jlmé 
nsz O.tlz y á doñi María Jaa'ia Cerd.ff. 
Deatiniédo á este ejército al a'férez de 
infantería D . Gonzalo Martí. 
Aceptando la renuacia dí í cargo de te 
níente auditor auxilkr, del It^ondado on 
dereeho D, Andrés Sltjar. 
Dastioando á esta ejó/ciío al fcimie&td de 
lQf«r)tf.ría D. Luis LaKaaríd, al oomsD 
dance y capitán de Guardia Civil D Luí 
Garda Celada y D Eduardo Armlñau; al 
sargento segundo Mariano Parnández 
Alonso; al oficial primero de aecdones de 
archivo D. Fraclsoo Eeoiva, y al teníante 
de Infástsría D. Ramou Rabira y Lozan o 
í ai ejército de Pnerto Rico para ocapar 
ana plaza do comandanta, al capitán do 
aecdones de archivo do eaija Isla, D. J a 
Antonio Lemas. 
Aprobando propuesta regiamenUria de 
caballería da eato ejército, corteopondíente 
al mes de abril último. 
Destinacdo & esto ejército al capitán de 
Guardia Civil D. Paulino López. 
Aprobando propueasa reglamootarh de 
eeoclones do archivo. 
DeÉtinanáo á este ejército par* cubrir 
vacantes, á varios oficlslea da Aümlnlasra 
don y Sanidad Militar y capellanes y al ca-
pitán do Artllíeiís, D. Antonio Loriga. 
Concediendo retiro á los oomaedantea don 
Tomás Herrero* y D. Antonio Cabledea, 
Daseatlmíiado Inefcanola del .-.Ifórcz don 
renaoeio Alvsroz. 
Consídiendoel emolió lame^lstoaleo-
misario de aegunda D. E laardo Fernándei, 
con deatlno á la tecolon de aíranoa de Cúba» 
Dlaponíando ee prooongau para retiro, al 
teniente de Guardia Civil, D. Lorouso Par-
do y doa mía. 
A')li«*ndo en eata fjérdtoal Rsal Dacre-: 
to de 20 de jallo del año próximo paeadr, 
nfsrente á laorganlasdon de los cuadros 
de las elBBea de tropa. 
Díeestimsndo inétancia de doña Agaati-
na L^tí mendl. 
— E u la Adrulalsftraalon Local de Adua-
naa da eete pcerto, ae han recaudado 
el día 7 de agorso, por derechos aranosla-
rioa: 
E a oroJ.l„1»B;u^i«.«„»s.c$16 882 50 
En Diafea, . . , ,^0—0=.. ,$ 191-53 
E n b l l l e t e s . , « » - » „ . . „ . $ 1 708-82 
Idem por Impueatoa: 
Eu oro. $ 3121 45 
dijo «le eea tisana que hice tomar al mar 
—Nadie más que yo, porque le escucha-
ba sentado junto á él é incll&ándome para 
oírle. 
— 4 Y qué deduce a de lo qne dijo? 
E l mendigo vaciló el reeponder. 
—¡Caramba!— dijo an fin —Sapuse que 
teníais interés en ahogar la vos de Lidoro 
lo ántea posible. Comprendo vuestro &ia 
tema: pagar la abelnta á un hombre que la 
idolatra, hasta que reviente con ella, y la 
luetlcla no tiene nada que decir. Eso oa 
evita molestias, pero cuando un hombre se 
acostumbra á la abslnta tira mucho, y si no 
tomáis un partido enérgico, Lidoro seguirá 
hablando hasta que un dia oiga un agenta 
algo grave, quien querrá averiguar, y 
averiguar, desenterrando al marquóa, que 
lo que sabia la tisana era arsénico. 
A esta palabra se agitó la marquesa y se 
cubrió de lividez 
¡Ha dicho eeo también!—exclamó mi-
rando extraviada al mendigo. 
OJ dtgo que llégala á la última trinche 
ra y quo bav quo tomar un partido ei no 
queréis ver llegar á loa agentes por cual-
quier habladuría de Lidoro. 
—¡Oh, ea hcnlblt!—murmuid la marque-
aa dejándose caer anonadada. 
—Guardo ca hayáis decidido no tenéis 
máa que decir una palabra & Cuatro-hilos: 
yo comprendo enseguida. No hay que ata 
rugarse por eso: Lidoro no es casi un hom-
bre, sino ménos que un puerco; deshonra á 
la humanidad y está destinado á morir de 
una enfermedad horrible, de modo quesería 
quitarle penas. 
Cármen no contestó. 
Estaba absorta en sus reflexiones, con la 
mirada fija y el rostro contraído. 
—Ahora—siguió Cmtr9-hH<)s,—\* oues-
FRANCIA..—Patís, 4 áe agosto—El Inel-
d&iiCa provocado por la revelación da las 
anüguaa relaolones entre el general Boa-
largar y el dnqas da Aumaie ae comp loa» 
L a opinión . úolioa ha quedado peoosamén-
ta iarpreaionacta y ja ha modificado de fina 
manera notab'e con la carta dal gsneral 
Bou'.nnger á Mr. Síonbourg, representante 
del duque de Aumale, en la caál reconood 
la autemloidati do iíss gractaa dadaa por eo-
oiu) en 188 ) al íí i dolo?nda da Paiía. 
L a preñas republicana Üama la acenolch 
sobra el hecho dgqu<) ol mlniacro de la Gue-
rra dauia on ¡a tribuna da la Cámara de lol t 
Diputado*, hice qatco días: "Yo no supon-
go que el dnquo da Acmala haya interve-
nid" en nada en ral nombramiento de geno-
ra.!," y que permitía quo ae fijara ea todíí 
Iss raualelpalldadea de Francia el dlsoarso 
qae contouía eu aserto, oonfleaa abora qué 
wto es contrario á la verdad. 
Lo* órganoai opablbíAnoii el Temps, la Be 
puWque frariQnúe el París , e\Nut'.oml y el 
Biaioal, eatáu da ocuírdo en que la impro* 
aiun producida en el paí.t por esta falta dé 
franqueza es perjadioial al general Bsran-
ger. Na oe comprenda udemáa como el Mi-
nistro so ha puesto nnevamento en contra- i 
dicolon coanigo mlamo con BU comunicado 
negativo enviado á los periódicos mlnlete-
riaiss y con eu convoraacion con uno de loi | 
rodaofiorea del Voltiire. L a Justíce, órgs-
nodoMr. CJemejipian, on vez de deffD-
der al gaaer»! B miauger no dice siquiera 
uaa palabra-
S i couclufe da aquí qua la eltaaolon po-
litlón del míalétfo da la G i e r r i es-á eóíla-
msnta comprometida y que sus amlgw lol 
radicales 'a abadanen. 
E a lu caeta qae ha dirigido á Mr. Slon-
br urg, el general .Boulangar dice: "Reoo-
noxco la anteatiddad de vuestras c»rt68 j 
OB hago el fiv^r de no jasg^r el acto di 
vuestro señor ni el encargo quo hsbela a- 5" 
copudo Tampoco me toraaió el trabíjo-
da dar explicaeiones qua ves no podríala 
comprender. Yoárvo á la república con-
tra vos y los vueeíros y en eata concepto 
merezco vuestro odio. Loque deseo ea coa-
llanar nriveoléndolo Si alguna vez loa fao-
CIOÍOP, amigos vuostroe, toman la determi-
nación de pasar délas palabras á loa he-
chos, el tmtor de las cartas dirigidos al du-
que de Autn&le cumplirá enérgicamente sa 
deber contra loa emigoa d«l duque de Au-
male." 
Mr. Llmbourg ha ooateifetadc: 
" E l depositarlo de la carta no hará á eu 
autor, oficial general, que dos veces en al-
gunos días ha negado j úblicataente lo quf 
sabía que era verdad, el favor da conside-
rar oomo una provocación que pueda hoy 
por hoy eer atendida. Se contenía con dejar 
6 la conalderadoa de los hombrea de honor 
y buen eentldo eJte aaunto." 
Sa anuncia para mañana la yub'lcadon 
da otras cartas, y BO tapona problable la 
iotarvendon del duque de Aumale. 
MM. Jalea y Adolphe Barthler, directo-
rea dal crédito general f raneé i, han tldo 
condínados á ua añJ de cárcel y á 3,000 
frauooa de multa par haber repartido dlvl-
dondoa ficticios. 
I K G L A T B R E A — L ó n d r e s , 4: de agosto.— 
L t a noticias recibidas da Paria indican el 
buen éxito del ompréatlto de la Compañía 
del Cimal de Panamá, con lo qua »e asegu-
ra !H oontinuaclon da los trabajos en el 
Ittmo: 
Las radicales de Blrmingh&m combati-
rán con el beneplácito da Mr. ChamberlaÍD) 
la osmdldatura da Mr. Mathtwí , nuevo mi-
nistro del laterlor, para miembro del Par-
Ismento. 
L i s dlfarandas qua Impedían á la comi-
elon anglo rusa ponoreo ¿ a acuerdo respec-
td domnroaairin da las fronteras del 
AfghaaiavüD, por fia hsn sido au&nadas, y 
IA taven da la oooilfioa podrá deade ahora 
t e r m i u ü r B e fádlmento-
Segan not\claí de Couctantinoplo, ae tra-
tó de aasálot-.r al gran vizlr. Eata fanctona-
rlo au <;4r.»b:;, paseando el domingo por la 
tfsrde «a Hoülagb», cuando nn tártaro le 
diapMó doe tíroa que ao lo tcoaron. E l ase-
BÍÍIO atguíó ol carra?je con ua sable en la 
tns-no, tratando do herir al gr*n vizlr. Por 
fla faé preeo v conducido ante el Saltan en 
el k'Qí k > ñ i Z iáfz E1 tártaro hn dicho que 
el gran yíidr ^ir* ia causa d1) no haber po-
dido obtftne: Jastíola y ha BuplloGdo al Sul-
tán qus» mande ahorcar al gran vizlr. 
BÍLQICA . .—JBJ'MÍC^S, 4 de agosto.—El 
gobierno balga vadla respecto si permiti-
rá 6 píchibit á la demostración que loa ebre-
rca pretendan hacer el dia 15 de ugt sto en 
favor del eafraglo universal. L a poblaclcD 
co de parecer que ea debiera permit ir esta 
demosíradon 4los obreros y qnv tulleran 
BUR reuniones, pero tomando Jas neoesarlai 
príotudoiios PBTH. coefisrvar el órden. Se 
sopona que esta sorá la mejor poiícloa para 
{mpesir usa agitación eonstanfcs y abrir 
una válvula de ssgaridsd al entaelarmo de 
las maaas. 
Los r.bieroa estáa dsserientados al ver que 
mu&hoa hembroí? que basen alardo da radi-
ealismo y que h m orejado asía agitación en 
f tvor dsi auf -sglo utlvarsal, ee niegan aho-
ra á tomar oarte en la demoetraoíon pro-
yectada. No quieren cargar con la respon-
sabilidad da los que ee encuentran en pri-
mera fila en los inovhnioatoa revoluciona-
rios. Las raaones qu^ daa dichos radicales 
para explicar tu actitud los haoon peco 
honor. Esos hombrea son en sa mayor1 
parte abng^doe ricos qua ooneultan más 
bien ma patíkíal&re! insereíes qua los de la 
p3 irla 
I T A L T A . -Roma, 4 di agosto.—Ei Obser-
vatore Romano comenta coa centímíento, en 
un artiealo Jneph-üdo, la opcalcl1! n que h.rce 
la Frauda s i ^sísbledmlento de relae'! r ea 
diplomáticas dlreoSaa entre el Vatíeí-i > ia 
China. Se^nn dio ¡io periódico, e1 V i c t ¿ ú 
sólo pausaba oa proceder do oomu rdo 
con el embajador francés, pero 1̂  F> ¿,ncla 
he obligado «1 Pspa á resordaiiw qce no 
existe üJngnn precedtnte que limita it se-
den do ¡a Santa Seda, y qae el Vatio^ro 
no le t ísne acordado niagun privilegio re il-
gioso en Chica 
ALEMáKiA. —Freibsrg, í d e agosto—"El 
tribunal h» oondana-io & los diputados eo-
daliistfes B jbal Aaer, Vallmar, Frohome y 
V!-ro£k, ^oaf adoa de formar parte de una 
iodedad escíüfca, á tm^ve meBea de prisión. 
A MM. Dlet», Mulíer y Hela íe l á seis me-
B¿B de la mlísmapen:*. Lou gratos del pro-
íeao d^ben ser uagsdoa por los mismos con-
ien£dog. 
Berlín, 4 de agosto—Ei marqué i de 
T í a s g h& salido para. San Pdtereburgo. 
Segnnef6;íbea de Conetantinopla, la T u r -
quía organiza en su trirrltorlo earopeo un 
cuerpo de e jérd í s aap lomen tar lo. 
tioneseets: ¿por quién empezáis, por Li-
doro ó por vuestra rival? ¿Por el marido 6 
por la duquesa? 
Cármen dió unos pasos por el salón con 
el rostr9 fombrío. 
Luego ae detuvo frente á Cuatro-hilos. 
— L s duquesa—dijo: 
—Baeno; estad tranquila; no oa haré 
traición cerno Toribio ao la hizo al du-
que. 
—Serás pagado con largueza. 
Y añadió con voz sorda y mirándole al 
blanco de los ojos: 
—Toma bien tua medidas y no fa-
lles. 
—Co -tad conmigo; voy á combinar mi 
plan, y ya hablaremos de él . 
Se oyó el roce de un papel. 
E r a una carta dealizada por la rendija de 
la puerta, 
Cármen corrió á recogerla. 
Desgarró el sobre y leyó estas pala-
bras: 
"Esta noche, á las laa siete, en el res-
taurant." 
X X V I 
C U A T B O - H I L O S 
Cmtro-hüos ee dirigió á la puerta. 
L a marqueea le detuvo coa aa gesto. 
—Tengo que hablarte aún—dijo. 
Cuatro-hi.os ae inclinó orrreotamente. 
—¿Puado contar con tu abnegación? 
—Hasta la muerte. Soy esclavo de la be* 
lleza y vos eols hermosa; me habéis prome-
metido quince mil francos si eamieado la 
barbaridad de Toribio, y esa sama, para un 
hombre que no la ha viato más que en el 
escaparate de los cambiantes, es nn regalo 
tentador. Soy vuestro en cuerpo y alma, y 
voy á probároslo enseguida. 
m 
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Correspondencia del^Dlarlode l a M arlna 
iV̂ Mfim York, 31 de julio. 
L'.B noticia» de 1» oapltftl dcmoriberj á IOB 
Ipglal&dorf a muy afanados en las tareas que 
han de dar cima á la pr^aenlie legialatarat. 
E l calor y el onmanolo h» diezmado el 
núraero de loe mlombroe flotko*, y al contl 
nd% la dlsmlnaolon, pronto quedarán las 
Cámaras eio el número snñciento de repre-
•ar tanto» p&ra oonctltslr mayoría. 
t i Senado ha aprobado la medida econó-
mica de Mr, Mcnleon, referente & la dhpn 
slolon del »cbr»nt« a m exceda de cien mi-
llonea d« peaos en Teaoreiía; pero como le 
h* agregado por vía de enmienda, nna 
oláa»ala ptra la redondón de lo« t/ade do-
Uars de plata por loa standar dollars del 
mlflmo meíal, es de presumir que a l volver 
dicha medida á la Cámara para su ratlfloa-
don de la enmienda, no quedará tiempo ni 
deseo de cometerla á debate. 31 llegase á 
aprobarso eün dlaoudlon, se oiéd que le uega-
rA aa «ifndon el Poder Ejecutivo. 
La oomparaolon de loe preanpaeston vo-
tadon por el ConRreao para el próximo año 
flOorómloo con los qae votó el último Coa 
gc«*o para el corriente, muestra en casi to 
dos ellos nna diferencia en favor de loa 
roolenvotadoa, excepto en el de 1«B p^rpio 
faea nai-a vtteranoe ó \ )éx& aun vlada« i 
hnóifiDca, que ba tenido na nnmimíodé 
dio? y seis millonea. E i d órtito voti»do para 
el * ño corriente foó de $60 000 000, mlóa-
tfhn que para el pago de oenalonea del año 
1886 87 se deatlnan $76 075,200. SI so con 
nldera qne el preanpucsto »nra loa gaatow 
dol KJÓrolto aeolando A $23 753,057, y pa-a 
loa de la Marina á $12 089 907, se eobn de 
ver la enormidad de la clfta que se destina 
fi pensionar veteranoa do In gnena. 
Hl llega ó haber nn ooLfllcto con Méjico, 
como oocreonGrcla da ]& tremolina qne ae 
eifiá armando en la ffontera, bl«n podrían 
utilizarse los ñor vio! os do los penstcnados y 
firmar un ejároito tan oatrafilarlo como el 
da Sir Jüon Taiataff L t oxoltaslon do loa 
habitantes de T. Jaaha eabídí» de ponto coa 
nn nnevo ultraje cometido por el Sr- Mfin-
dragon, Jrfa do Policí* do Piedras Negras, 
on 1» peroona de aa oludadMio americano, 
naturallando, llamado Pf»nol<co Rasures. 
Lae notlaha do la frontera aou de qno hay 
uoa ella en el fando de eate cuadro, cuyo 
primer tót mlnu oaupAu loa dos Individúes 
citados. E l Jjfe de Policía, ot>loso de Ri»u 
res, ootnlslonó á dos individuo» paro qae lo 
molieran á palos 6 lo <!porJuaioaBer.,' según 
el Bontldo mejloano de eate verbo. Y pareoo 
ser qno los oomldonados dejaron el vellón 
deudo Iban por lana Eatóaoss el Jaf.j de 
Poüoia hito uto de su autoildad: yii'iló la 
extradiolon de Roeuiea qus ee hallaba en 
Tdjaa: concedióla un Jooz de paz, sin pree 
var las oonsacuanclaH, y el Sr. Mondragon 
satleflio entónces BU doaeo de venganza y 
au doipeoho haciendo fofllar á BU rival sin 
formación da causa 
Una caita qu» seoilbíó Rtsure^ al cónsul 
de loa Estados Unidos, pidiendo au pretec 
olon como clad^daco americano, le faé en 
trogada al cónsul despuea do la ej acucien. 
E l cónsul h* comunloado eetoa hechos al 
sooretarlo de Estado, rtoomendando que so 
tomen medidas enáígloas paia reprimir los 
deemanos de las autoridades mejicanas de 
la frontera, pues han llegado á exasperar 
da tal minera 1c» ánlmoo de loa tejuno», que 
se tem« que otra provocación haga estallar 
un coi fl oto grave. Yo me temo qne la pro-
vocación no t s r d a r ñ en venir, si son cierta» 
las noticias á qae me referí en otra carta 
acerca do nn plan premeditado para orear 
desavenencias intert aclonalos. SI el gobier-
no de Méjico tiene arte ó parte ea estas 
provocaciones no estoy ficnltado para do 
oirlo; poro no cerá nn aboso de oonflanra el 
conaJgo&r nquí que al el gobierno de Was 
hlogton no muestra mayor entereza y vigor 
en SUB relaciones con Méjico, serán (¡aa fre-
caentes las provoencloBea on la frontera que 
dirán pié á may «érlas oooiplicaeloao». 
A.yer se hizo á la mar lo corbeta de gao 
rra braollera Almirante Barroso, á cuya 
dotación pertenece S. A. el principe Impe-
rial Dom Aogunto, el cual ha aldo aquí ob 
Jeto de mareadas manifeatsoloaes por parte 
de sua paisanos y alguuaa familias neoyoi.4-
qalnas. E l dfa ántea era proaentado al Pro 
Bidente ea Washli gioa el principe Fashlml, 
presunto heredero del Mlkí-do del Japón. 
Aoompaña á S. A. I . na sóqalto de llaetres 
japoneson que habrán dado con él la vuelta 
al mundo, oaando regresen al Japón por la 
vis de San Francisco. E l Príncipe Fashlml 
ha hecho un vUJo de estudio, Inspeccionan 
do mluuclosamoQto loa datemaa de arma-
mento y deftmsa do los pjároltoa de varias 
naolones, aaí como las dlveraa» manifesta-
ciones del progreso en otros oonoeptoii. 
Horripilante* «oa Jo* rolafcw qan hacen 
loa periódicos de los ef^oíos del hambre y 
la mlsarlH en la Tierra del Librador. Ha 
sido oxoegivo el frío que ha hojho aili do-
rante la primavera y prlncloln del verano, 
no pacando de cero, ó nean 32° bajo el pan 
to do hielo, la temperatura. Desde princi-
pios de marr-o ca lea agotaron las provlslo 
nen & Ion infelloaa habitantes de Okluk, 
que eran en t ú ñero de ciento trelnKa. Se 
declaró loego uoa disentería entre las f&-
mlllas esqnlmnloc, que prednjo un gran nú 
mero de muertos, quodando ñafilmonto unas 
dio» y seis porsonan, á laa oualas atacó una 
partida do oaos blnntíoi qn s «oabó coa to 
doi móaoa dos, los úaiooa qin lograroa sal 
varee de toda aqaolla oolorjU y Hogar hasta 
Tdrranova, oleado portaderoc de tan ho 
rrendaa notlclna. 
También la colonia d i l í >pddQle ha su-
frido torrlblemonto, con el hambre, la mi-
seria y loa ataquea de Innumerables osos y 
lobo», ó igaalea padeoimlentoa y desastroso 
fin h \ a'cí.ntiadi) á muclios ot'oa, calaulán 
do*.) que no bsjan do 3,500 1:8 víotlmss 
dal hambre, del frío y de laa floran alimañas 
en los últimos áo« mesen. 
Hay dlaoordi» y aorlaioala ea laa filas 
los Caballaroa del Trabajo. L i d trtbspueroa 
de ea&a ciudad no qularea raooaeosr la an 
torlda 1 do la O dea, y proflerou salirse de 
ella para íngre.iar en la Uulou laternaol.'-
na l Con tai motilo ha h&bldo maobas Jau-
tas y meetings y «ablldeos, y ns han hecho 
dlsoarsofl hostile? á la directiva do los "Oa 
balloros" y hasta so leo acnoa de malversa-
cica do fondis, Por otra parte, loa Caballo 
ros dol Tíab*Jo oo alograa de qae se vayan 
los tabiiqueroa, pno.. diosa que aon un gro 
mió muy turbulonso y d íaooat-mtadlso. Lo 
cual quiero decir quu KBM "Uniónos." se 
van doáuDlendo poca á poco. l t % cansa de 
1» deiavetienüla coiulaíe en qae la "Unían 
Progroalvo." do los fabaquarosha daclarado 
una haolg* que doja «lu trabajo á tros mil 
obreros, y los "Cibslleroü dalTrabtj^' h-m 
proporcionado toroedoros y díspaliliadoros 
á loa fabrloaatao paraHupilcá loa huelgals-
taa. DD ahf 1A la ja l ia de ésto* hácla los 
,'C4ballerü6,,, OanlooaU qaeda ilustrado 
aquel refrán de qcw c^di uao arrlm* la 
brasa á su atrdia». 
EQ Boston e<í h.i hooho por oasaalldai el 
dasoabílmleato do aa nuevo medio de eva-
dir la ley de la Sl<m. HAU do saber uatedea 
quo podría llonarae un tomo con la relación 
de los diversoa procodimleatoB inveatadi s 
por eota «onto pnra burlar la ley, cuando 
•e trata de beber de contrabando. L a inven-
tiva ytvnkoe encuentra siempre una trampa 
paro eíoabnlllrae y poder tomar un drink & 
las barbas do la Jaetlola. L% más reolenle 
Invención en eco coacepto os la quo van & 
sabor ahora los iootores,. dobiendo advertir-
les por v í a de Introito quo en el Estado de 
Hhode l í land acaba oe dlatarte una ley 
que prohibo terminan tornea te la Importa 
olon 6 Intruducclon y venta do llcoreu. 
Ib-J, paea, ua oarrfton por las calles do 
B>8t'7n on dlreoolon al ferrocanll que vn á 
Rtiode laland, oaaado ano d í ¡oí o*JaneB do 
quo li)a oarg*do se oajó al suelo y se doe1.-
verudjó, esparciéndose por loa adoquines In-
floldíd do huevos, alganos de los cuales al 
rompersa dejaban manchado el suelo con 
algo que no era yema ni ora clara. Ene a 
trajo al lugar A un prapo de ourloaoB y trae 
ellos á no polloía, el cual intorrogó al ca-
rretonero y averiguó qae aquolloa huevo» 
eran de porcelana y ost^bnu rellenos 
whisksy 6 de cognac coa deatlno & Rhodo 
Island. 0«m es* tretñ peaeó un nogoolanto 
ladino jtotroduolí i n aquel Estado r l fruto 
prohibido, en forma de In.ccentea huevos, 
á no ser por tan prematuro doeoabrlmleut'o 
•e hubieran ahombrado laa autoridades do 
Bhode Island al obíiervar el gran tráfico do 
huevos qae hubiera acusado la oatadístlo» 
y la creolento afición de loa habltantsa dol 
Estado á los huevos paaados por. .- , 
"agua." 
K . LKND.1S, 
G A C E T I L L A S . 
T E A T B O D I I R I J O A — L a opereta bufa 
de Strouas L a Reina Indigo, arreglada ú 
la escena española por nuestro amigo el 
docto literato é hlatorlador mejicano Sr. 
Chavero, so ropreaontará por ptimora vez 
en el teatro de Irljoa mrvñ soR, miércoles. 
L a múelca de L a Reina Indigo e* Jnguaío-
na, como todo lo de «u a«»or. L a empresa 
ha hecho conatrulr fmrtt i.; ml«ma r n rico 
vastnario. 
T B A T B O G S Í Í V I K T F S ~ - L J faaoion do 
mañaaa mlé fcn lco oa - ' ; .Iro, oonata 
también de UG ojíiono, • * Udl apropóilto 
; L a Jln delMunciol, que ce representa en 
la primera tan í . L a B -gaada y tercera 
03 componen de laa zixziwlm Caramelo y 
Jlliquims "Singer". 
D o n ELBUXBBÍO.—lüterwftütQ i gr«. 
oioeo, y por ende Intencionado, es el núme 
ro correspondiente al último domingo de 
eate aproolable semanario festivo, que diri-
jo nuoatro amigo y antiguo compañero el 
Sr. Costa* Por ese camino llegará pronto 
Don Eleuterio á hacerse í-mo y señor de 1» 
opinión i úbMoií, que gosU del chiste y i 
sitlra y recbajih el lotn 'to y la f!g<-eston. E 
Sr. Soler, dlbDj*nte da DmElewerio, slgoe 
ladeado aa'gTsc'a en las caricaturas deloo 
lega 
800IED6D DB CONOIBRTOS — L a fUUClon 
del domingo ú'r.lmo fué magnlflja, tanto 
por el selecto programa y la esmerada pje 
envión que obtuvieron las piezas del mismo, 
cuanto por la numerosa y escogida ooncu 
rrenoia qne aplaudió al oonoleníudo maes-
tro Jnlifon y á la bisn dirigida orquesta do 
Benenta profenorofl 
L a Sodedad de Oonciertos ha logrado coñ 
sus brillantes sefilones despertarla aficióná 
la buena música, dando aquí el debido real 
ce á nn paeatlempo dlgoo de la pradlleo 
clon de una sociedad calta é Ilustrada) } 
irtw eafn^rsoB o« ve . i pratnladon por el aen 
s%to r flb'lco que sabe apreciar y estima sus 
méritos de la manera qua corresponde. 
Stngnn se nos dice, la fieaion próxima de 
i» Smieiad de Goncieríós eerá A beneficio 
de la misma y co se efectuará el domingo 
inmediato, prr motilo da celebrarse la fiet? 
ta de la Tarelar de Gtnanabacoa. So vorlfl-
ortrá, pat>e, dicha fondón de noohe, toman 
do parte en olla varios distinguidos artistas 
y afleionfidos, que de eee modo qnler«n de-
mostrar ftus simpatías á la primera Le 
MDgnmmos un éxito a podlr de boca. 
L A B I B L I O G R A F Í A — S I semanario qae 
asi ea titula, órgano de la agencia de pe 
rlódloos de D. Clemente Sala, O'Rellly 23, 
ha dedicado su número del domingo 8 del 
cor -Un/te á la Jansa goneral celebrada úitl-
mnwnnte por la Sociedad do Beneficencia 
de Nwtarfciea da C.ítalnña y á (a memoria 
pros^níada en ells.L'am&moeia aíanoionde 
todos losnnddoe en aquella hermnaa reglón 
háoln si dtado número de L a Bibliografía. 
M A N C H Í S D B L S O L — A l dedr de una 
levlftt» olontíflca, ocurren graves dlatuiblos 
un el sol, segDn U s aetrónomos. 
Hácla el centro del disco se observan 
naev&s manchas de eitraordlnaria exten 
elot-, y nuestros lootorea eaben qne estas 
nmiohas significan nuevos cráteres. 
E l área d^ ¡os nuevos cráteres mide nada 
métios qae 600 millones do millas, y en ella 
oabiían con comodidad diez mandos como 
el nuestro. 
Comparemos luego nuestras erupciones y 
nuestroti volcanes oou loe del sol. L a fuerza 
nece arlft par* hacer oatallBr nuestro ĝ obo 
y convertirle en aatfrfcidea es Juego do ni 
ñ^s comparada con la m4s pequeñs, do los 
que deoarrolla ©I astro rey. 
C O L L A D K S A N T Mus - S e g ú n tenemos 
entendido, hoy se abre el abono para cua-
tro funciones que ee darán los vlérnes de 
cada semana en el pintoresco y ventilado 
locnl que poeée esta floreciente Sociedad. 
Dlflhas fundones eerán compuestas de 
I»s aplaudidas zatzuelas L a Mascotta, L a 
Tempestad, E l juramento y Adriana A n 
got; y & pesar del excesivo gatto que esto 
oeaHona, POU tan reducidos los precios dt?! 
abono, que no dudamos en afirmar que aar& 
muy pronto cubierto, y siao Jazgaen nu^s 
tros lectores: el abono para esas cuatro fan 
dones sólo cuesta cuatro pesos billetea de 
Banco á loa Biflores fiociofl, los cuales ten-
drfin asiento fijo. 
M&ñaua publicarémos íntegros los pre 
dos y condiciones de dicho abono, para que 
nuestroa ausoritores puedan aprovecharse 
de tas ventajas económioas que habrá de 
rejportarlea. 
PKRIÓDIOOS — E a la actualidad sa pue-
de estar al tanto da todos loa aconte-
oimientos que tienen efecto ea el mundo 
entero, a ooata de poso «aorlñclo. Hoy apa 
leso, en la secdon correspondiente de este 
D I A R I O , un Gncnclo de la sgeroia deperió 
tíloos dei Sr. Ssla, O'Rellly 23. Basta su 
lectura para con vencerse de que ea di 
cha fegancla ee enousntran periódicos de 
todas las naoiocea. yasaa t dlarioe, ya Mean 
revistas semanalo?, era políticos, ora litora 
rarioe, oraolentlñcop; etc., etc. 
Visíteos, pues, la precitada agencia ó pí 
dase nn número de " L a Bibliografía", Ór-
gano de la misma y nuestros lectores po-
drán formarse idea exacta dd sin número 
de psrfódlcos y revistas que redba el ami-
go Sala-
T B A T R O D » A L B I S U . — P a r a la noche del 
próximo jaénes se anuocia <n dicho coliseo 
una fondón extraordinaria, á beneñdo del 
conocido profesor de mú*loa D. Enrique 
Glaerrero, quo acaba de llegar de Méjico, 
falto de salud y de dinero. E l pro 
grama del espectáculo ea muy atractivo. 
L I B R O S — E a otra seoclcn de eate oerló 
dlao publica la Ollería Literaria, Obispo 
33, como aoontumbn a la llagada de oeda 
vapor correo de 1» Península, una relación 
de lo< llbroa LUG'-'O.-' qae recibe. Entre los 
quo lo ha traído el Reina Mercedes se caen • 
ta na hermoso tomo de poesías del General 
R )8 do Olano, con un prólogo de nn-eatro 
querido amigo y »5orreapon8hl S r . D Pedro 
Aotoulo de Alarcon, de la Real Academia 
Española Léase el citado anuncio 
E N O I B R O N A . — L a quo se habla anuncia 
do para el 8 del actaal en la plaza de Re-
gla y quo foé snependlda á causa del mal 
tiempo, ae efectaará. el próximo domingo. 
L a función comenzará á las ou&tro de la 
tardo. 
T E A T R O ÜB MARIANAO.—La oomp»ñÍB 
de Tipis czricatos de 1* Sra. Moncsu dará 
mtñan», mléroo e*1, una fnndon en dicho 
oo-lseo, coa arreglo al eignlente programa: 
1?—Sinfonía por la orqueata. 
2?—La pieza bufa denominada E n un 
cachimbo. 
3? —Guaracho. 
4? -Estreno de la pieza Entre el sitio y 
la bodega 
5?--Caar5cha. 
6 ? - E l Juguete titulado Beiórioapoética. 
BiBLiOTacA GALtROA,—Cinco volúmo 
non van y» pnollcados de eata importauta 
blbllotesa qae coa gran aooptaoioa han em 
pazado á dar á lúa on la Coroñ* los Sres. 
Latoire y Marííoez. 
Sagun oí plan de sua editores, la Biblicte 
GW/e^'í publloará lai obrai elontíflaaa, 
llierarlaa y poéticas de los mía nombrados 
auíoree d íl aatlgno relao, iatercalando nue-
vo/) titaloa qae serán esoritoi expresamente 
para esta colección. 
Lns Precursores, quo ea el tomo 1? y está 
escrito por el reputado¡Utorato Sr. Marguía, 
oaaicreada 9 blogrAfías de otros tantos va 
te< gallego? Están hechso con gran acoplo 
de lutos lUwoa de erudición, lenguaje san 
dllo y o&«iilzo y ciertas ísprsolacloueí rea-
paooo de la llfceratuoi contemporánea ea 
(Jallda, qaí) doban leer oon íatsróslce hijea 
do esas proviadati. 
E l tomo 2? m la ediolan oorreglda y an 
raaat ida de los Aires <V a iniRá Terra por 
Caíto» Earíauar, obra y* onoddisltna Los 
tooios 3? y 4? as t ' t i l r i E i IUom% Crille • 
go, dábldos ft la do;j::i pluma del Sr Igle 
sia, y el 5? soa lo? Sú<ues d} un Vello, de-
lloaduí y dalce? paíraUi galUgia, por D. 
Baniño Losada L a aparldoa d^ ostabl-
bliotasa qa;) e3t4 lo] issmaatsí impresa, de 
muestra de un-i mín-sr* mu/ ottenslble 
que a A ha despernado ea Gallo'a ua gran 
movimiento literario 
L^oonordda Ubre:U da Villa (ObU-po 60) 
almlíí) sniiirioionej A $1-50 blretai ca la 
tr»m.). 
Los J U D Í O S — E i úUimo libr.^ de Mr. 
Draramont, la Francia Judía da interés 
de soüaa'ldad á tolo cuanto se raflora á 
oat» rata 
Acaba de publicarse el Anuario de los 
Archivos ianjelítjis p.vra ol año del mando 
5617 (laí 30 «atil«mb-o 1886 al 18 aeMambre 
da 1887) coa da o* jr o^tiils'il jas ourloaas 
sobro la •. hebreos, n .i oalt), su i-fluendaea 
lanod i l id , &a. 
SaaatorM P agaos1» qaej i da laa par 
eeindoaes da que aon objetj en Alemania, 
Indeado ooaatar coa sailafhaoioa qae ea 
lagUtorra, p^r la prianr^ ver, un inradi 
ta, sirNsthiaiel da Ruthsohlld, ha aldo ele 
vado & la categoría de l'>rd y admitido en 
el seno de la Cámara alta E a cambio, en 
Austria Haogria, el mlalitro Tlzza, no ha 
blando podido obiiaa'ír d-jl Parlamento la 
roprc'íeatr.clcn ofldal del Judaismo en la 
Oümara do los magnuea, ha consogoldo 
qna formes parte de ella por favor espacial 
dol otnperMor, doa liradlraa, M. Hirohler 
y M. Snhwab, 
L i Cámara actual ffiaces», tiene cuatro 
miembros} Jadíoa. 
E l Auntrlo rocue'-ia, qus el primar ra 
preaeacante Jadío qm ta^o adeato ou la 
Cimasa franca la, fué elegido on 1880. 
D d s i í -jatióujía h i habí lo siempre ha-
biooa en el Par!am-nto* d't Is nación fran-
cesa. 
E l actual Senado tiene dos representan-
tes Jadíes Mr. Mlllaud y Mr. Naquet 
Mr. Pragne se felicita de que los hebreos 
vayan conquistando pooo á poco altas pnss 
tos en los dominios de la literatura, de la 
denda y del arte. E l Instituto de Francia, 
que hace veinte años no contaba en su seno 
más que dos ó tres israelitas, tiene en la ac-
ta*Udad diez. 
E l Anuario enumera los títulos nobilia-
rios concedidos á personajes de esta rasa, 
en varios paíaea de Europa. 
Sobre el número de Judíos que pueblan ei 
mando, las estadísticas no están de acuer-
do; el anuario publica la siguiente que tene-
mos por la más exacta que hasta ahora se 
ha publicado: 
Hay en Europa 5.400,000 Judíos, que se 
ú l t i ú W m es íormaí i 
Francia, 63 000: Alemania, 562 000; Al 
sada-Loreoa, 39 000; Aa*trla Hangría, 
1.644 000; GaimBi» 668 000 v Hanor ia 
eSS.OOO^calla, 40,000; P a í s e s B^Jo*. g2,000; 
Raomoía, 265 OnO; Rasla, 2 552 000; P.JSO 
nía -R J»». 661 000; TarqM». I05,00ü; otroa 
p»í»ea, 35 000; Bélgica , 3,000; S O I K S 7 000; 
B jlaatlA, 10 000; Dlnam«.ro». 4 000; FUpa-
ña. 1 900; Giora iw. 1 500; Qcaoh; 3,000; 
Sé^via, 3,500; Su^d», 3 000 
E a Asta hay 3^0 000 Judíao; 195 000 en l» 
Turquía adátlo» (Palistlna, 25 000); 47 OOD 
en el A-ia-rnea; 18.000 en la Poraia; 14 000 
«n «1 ABiá-flentra1; 19 000 en la ladla y 
1,000 en Chüe. 
E a Affl'<* hav350 000 Jaáíofl; en Edpto, 
8 000, en Tdaeí 55 000; en Argell», 35 000; 
en Marraeeo».60 000; ea TVípod^ 000: en 
euAbialnia, 200,000 
En América h»y 250 000, de los cuales 
230 000 pertenecen á los Ettad' a tTnidos. 
E a 1» Ojéenla sólo h*y OOO. 
L a pobládoa israelita existente ea todo 
el mnnio, se elevá, por consigUlenta. á 
á 6 300 000 habitantes. 
P o t i d Í A . — í W el celador del barrio de 
5 in Lázaro fueron detenidas dos individuos 
bianecé que estaban en reyerta, áali^ndo 
uno de ellod lefilohado. , 
—Por órden del Sr. Jaez Municipal del 
Prado fué ccndnddo al Cnartel Municipal 
un indivídno blanco. . 
—Per cna psn ja de Ócdea Público fue 
ron coniudioi a i» celaduría del barrio de 
Taor?D, do* individuos blancos por deeave-
neccixe entre ámboe 
, —tTa guardia de Ord»a Pób loo condajo 
6 la celaduría del bartío del.CrUto un indi 
vidno blanco que oauíó vtrUs lesiones á 
otro de en clase. 
— E l celador del barrio de la Cdba ro 
mitló al Jazgado de Jesu» M^ría, un á fndl-
T Í l n o que portaba vatios billetes del Banco 
Ri^añol falsos. 
— E i colador da Tactm detuvo á doa l a -
diviluos qo'.; <:utf*bttn en royeita, de la que 
sall^'oo ámbos ieslonadca. 
~ U a KUí-ídia de O den P ú b loo condujo 
á la celadut ia del han lo de Taeon, á ua 
Individuo que hí.bi& hurtado varios efectos 
ea un cafe. 
Belaoion dolo reooléotalo por ÍA COPIÍBÍOH ,del barrio 
del Pilar, pwra socorrer a unes tros hermanos de la 
Foninsala, viot'mfti del cólera. 
Oro. Stíleies. 
O Antonio Üamja— 
Angel Castalio.».».. 
Df Dolores H>)ruftndeE 
A-aUtloo Alberto O-Relly . 
Catalina Allooera.. . . . . . . . . 
D. María Sevilla 
Dí María del 8acorro—.. 
K1 oolasa Kstrida — . . 
I>. Antonio ttoncálea Qalntero. 
. . Mariano Solá . . . M . 
Phro. D. Manuel Santa Oroí . . . . 
Deidgado da policía MariA . ^ . . i . 
t ía vecino — 
Qaalalnp^ Zamora 
D. Ramiglo Nieto m 
Fcanoleoo P.obort . . . . — . . . . 
Oármende la Lns — . . — . 
Merced Toval 
Dolores QonzÁlai **•. . . . . . . 
Fernando Campa— 
Sibma Oadlpa... . . .^ 
T4> Amaiia Reyéa ^ n . . . . . . . . . 
!)'> Si :C» A j i i ' a _ . . 
Lnígarda Kamoa.. -. — . . 
Lnz Hetancourt — . . 
Bmília Can tro— 
J o s t i z ^ . 
Felicia Birreiro.... . 
Ares Salcedo y Op 
D. Daniel BuatUlos . . . . . . . . . . . 
. . Franolsoo íerníndes . . . . . . 
. . Jaime Bosoh.^.. 
M? Lutjzarda •Roy—.. . . . . . . . . . 
Acnsdna Animban 
D Lola Vespor . . . - i . . . . . . . 
Dí Guadalape Martínez 
. . Eaiili» Sinohez . 
D. (Tnau TaUeohoa.—... 
P ío. Apolonlo N^~. 
D'> Uwmona Lópen 4 . . . . . . . . . . . . 
. . Kaoiona Valaós.— 
D. '' .imás Conzáleí.—... 
It o sendo PinlUo . . . . . . . . . . . . . 
D^Affastina Vivanoo-~_. 
. . Msria de .Tesas 
D. Leopoldo Gabán oho 
W Trinidad Jorge de Sigarroa . 
D. Tomás MarUiiei-, . 
Df Antonia GonCUes ^^.t..^. 
Amalla Montenegro........ 
Marcelino Goaailes 
Antonio A í h i r l « _ . . 
. . Agustín Altimbau... . . . . . . 
. . José Goneález... ~mm.. 
1}? Ana Marín 
. . Rosarlo Bamirez . . . 
D. Jo- é Valdéa y Valdés—.. . 
. . Sebastian Gil —. . . . 
Dí Bosarlo Núdez 
. . Maiía Teresa Gallardo...... 
D. Mannel Q iljano... 
Dí Caridad kfeliet.... . . . . 
. . Regia Goneftlez 
D. Pedro Bsns . . . . . . . . . . . . 
Rrea. Melón y Hp . . . .—..1 
DíDUcres Morales 
D José García . . . . . . . . . . 
Dí Catalina Dardés *Lmm 
U, Jalían K j d r í ^ a o z . . . . 
Dí Agustina Navarro.. . . . . . . . . 
D. Lnis Eatévez . . . . . . . . . . . . . 
. . Miguel Estéban 
-. Juan Antonio Suaree 
Dí Ana Mira l l . . 
Mí Carolina .. 
Dí Djiores Comas . 
. . OArm n̂ Mattoll...... 
O. Manuel O m z A l i z — . - , . . . . . . 
Dí 1» ibol Martíaez¡de Sigarroa 
D. José Bod'ígaxz Lara_~—. 
Pda. Rufina BtchUler^M. 
Niño Nicolás Valdéa 
Dí Tomasa Raiz. 
Pdo. Feilpednl Valle-.™.. „ 
. . LacianoGenor... . . . . . . . . . . . 
D. José Alvarez 
Dr. D. Dumingo Vázquez.. . . . . 
Dí Josefa López deGuzman... 
. . Boea Perelra . . . . . . . — . . . 
, . M* déla Paz Montaner.flm. 
Mí Jnsta Pastora.-
D. Segando üi-rantia 
. . José Gi l . . —~ 
. . Fercando Pelea . . . . . . . . . . . . 
. . Joaquiti Astea.—...—. 
Dí Maria Franolaoa Qué . . . . . . . . 
A slático Emilio E.hartí 
Da praviana.. 
Dí GdnorevaOaesta^w...... 
. . Rosa Cañé de Leal—. . . . . . . . 
.. Rosa lafanto . . . . . —.. . . 
. . Rafaela González 
. . América Va'dés y Sot—... 
D. JoMé Mí EohevarriotA^M.. 
. . Jocó Gut érrez . . 
. . Antonio Lavid . . . . . . . ~ r . . . 
. . Prudoccio Ureta 
. . Kéator Oastláll—~. 
_ Pedro M'ir o no—. . . . 
.. Cruz Ssntana 
Dí Josefa Valdés — . . 
D. Frauuisoo Gaibernau y Sra 
Parda Cayetana Jorrln—...... 
. . Srfít AngaloM»». 
Dí M^iíade Jesús Días 
D. José C inicias M . . . . . . . 
Dí Irene Ramos.... . . . . . . . . . . . 
Mí Rita Mendoza.... 
- Tomasa Cairo 
Uaa vec ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mí Josefa Castro^. . . . . 
D. José Hllva 
. . Leopoldo Martínez..... 






































































Tota l .» ..$ 7 40 • 153 55 
(Concluirá.) 
Busoricion iniciada por el Cuerpo de Som 
bcros del Comercio Núm, 1, parx la tras 
ladon del Cuartel. 
Oro. Plata. Billetes. 
Soma anterior.$ 925 65 
D Pe iclaco He 
rrera 4 25 
J U M I Coolll é 
hijos 
Pr ancle co Du 
p o n . . . . 
Alberto García 
Srafl. Oímdft'ea y 
Oomp . . . . . . 
D. Gabiiel Saba 
téS mmmmmmmmm 





tiérrez 5 30 
„ J . Ma Borje?. . 
„ N . N 
Sr^s H dalgo > Ca 
Castellón y C? 
D. Pabla Betau-
e o u r t . . . . . . . 
„ Eulogio A Ro 
raagacra.... 
Sres Varén y H0 
Da I abc l Bnequí 
Un vecino 
D J o e ó N o y a . . . . 
„ Antonia Caobo 
Anl ióa Valdés 
Una vecina 
D1̂  SobaetUna da 
E n b l l 
R Simona. . . . 
Sra. V. da Haro. 
D. Antonio Blac 
oo . 
Macuel F e r -
nández 
„ Juan G a r c í a . . 
S r . Gobernador 
del Banco E s -
p a ñ o l . . . . . . . 




T o m ó . . . . . . . 
D. Antonio P c ñ i . 
Sritaa, Romero y 
Leal 
D. V. M Jalbe . . 5 30 
Sras FerrerHoos 
D J JÍ é M* Arra-
te 
„ F V. D 
„ Juan Bautista 
Cantero . . . . 
ff José Cortinas. 
„ Miguel R o -
drlguez 
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SECCION IÍE CNT£BE8 PEESOHAL. 
os tín flus de 
muselina superior. ¡Ojo! 
Se garantiza lana pura, 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO. 
8 pesos un traje ca-
Chaquet 6 levita cru-
zada de armur superior 
con forros de SEDA, 
T R E S BOBLOSES. 
C 1027 P I-AR 
€ R O N I O Jk B E L I G I O SA.~ 
DIA 11 DB AGOSTO. 
Santos Tibnroio y Taurino, y santas Susana y Füo-
mon» mártires. 
R l tránsito do san Tibarolo, mártir, en Roma, entre 
los do» UnroU8¡ al oual en 1» oersaouolon do Diojleaia. 
no. p'írd oretodoljaaz Fabiano, le hioieroa andar oon 
lo<i viés ¿esca'so* ¿o )re fesca»'', en onyo tormento con. 
fasó oon m^ror conatanola á Jasnnrlsta, y poréltimoi, 
ínéai!»' dado degollurá tro» millai de la oiadai. 
San Tanrino, obispo da Evreax ê Franoia, fné con-
sagrado por el papa saa '-lemente; hubiondo propagado 
1.* Belision Oi'lstlana oon sa pradloaolon, pot -la onal 
paaó grwdos trabaj-s; por último, esotareoido en mila-
grea murió ea el SaDor. 
Oon 'a fieala do san Tibnroio jantt !a Iglesia la de 
«tanta S is^na firgoc y mártir. £ra nna nobilísima 
^onoella r<,EB»ua páríentA. d l̂ emporador D.ooleoUso, 
hila do .«an Gab1no,.y solvina del sanco pavaOayo. 
Ould«.rtn los dos U m: -.no» do dar & Sncíana la ttíád orla -
tiana eáiiisacion, inspirándola óoníínass máximstí do la 
más elev.<4a santi-}a l. E l ti-ruó amor qae profesó 
desda la oaaa á la K )ina de las vírgenes, 1» tafandló ua 
»mor oonstaata á U oa t̂ld*d; y apénas pudo oonooer lo 
qne valia eitti aimirab a virtud, cuapdo (ilzi ruto de 
no admitir otro «spow qae 4 Jeiaoristo dedicándole su 
vlrginl<lad dosds la misma lufanoia: p*deoid mártitió 
dentro de au miam'» oaa», mandado por Diooleoiano. 
PIES'ffA^ E L JOJÍVE*. 
Misa» Svlemiue I2n el Eaf iritu Santo la del Sacramen-
to, ne 7 a 8,on la Catedral, I» de Xerol». A las 8}; y eu las 
imn&i ¡ghtáns, las de oosttimbre. 
3: 
SAIf A ( 1 U S T I N . 
El domingo 15 del corrí sute ro"8 tributa esta V O. 8? 
aolninneit ca'tas 4 sn Ecaelsa F^trona la Sma Virgen 
del Tránsi to mi *n ^«yitla. & las 8 de la maflana, cuyo 
panetidao eatá á oargo del Sr. Oax dalgo Magistral do 
eata Oati dral; la visp ara á las 7* de la noaho Su cantará 
salve Solemne oon orquesta: para cuyos actos ti snpli-
oa ¡a asirt iaoia de In Harmaudad y de loa íl » es duvd-
tos de la "Virgen en sa adorable tránsito.—P. M. 
10976 4-11 
IST t h»b óadoso oolebrado, sesmn costumbre la fiesta 
en honor do la Sanllaima Virgen Maiia b«jo la advoca-
ción do la Madre del Amor Humoso; y habiéndome sido 
entregada por mi digno aoteoesor una peqtu-üa oantidád 
donada por alganaa personas piadosas y devotas. p»ra 
ayudar á anf'aí'A.r los Kastus de la fiesta qae en honor 
do 1& StníiaimaYirgon doñeaban se celebrase, ha dia-
puaato iaiuvorsion de di< h» cantidad, áfia do gatlf ficer 
10a jistoa deseos de loa donantes, arí como loa de todos 
loa ^res. At ihioofr«d«a da Ja Corte de María Santisimá, 
p.ir ner »u Patrón», en los caitos slguiéptes: Kl día 14 de 
loa O' rrienres, sábado, á las siete, se resará el Santo lío-
B*ÍÍ(I, Ineg" sa cantará una hermosa salve y al final ae 
cantará la Látanla Latín:tana. 
Domingo 15, á laa ocho y media empezará la misa que 
aeri todo lo m>..i solemne posible, oon sermón que predi-
cará el Pbro. D Jnan Arntonlo Escudero. Se saplloala 
asíatenai-» i , tddos los fíales y especialmente á los Sres. 
A-otncofcftiles, esperando que contribuyan ocn BU óbolo 
par» el mejor txplendor de dloha fiesta á nuestra Excel-
sa Madre. 
Titmbien aprovech) eata oportunidad para poner en 
oonooimlento de los rtres. Archloofraies da la Corte de 
SSaría Santísima que habiendo notado que se han omi-
tido Jos anieutos en ios libros de la Arohioofradía duran-
te tres ¡.Boa, y DO existiendo doonmentoa que indiquen 
eJ catado de altas y bajas de los Archicofrades, ea pre-
f iao haoar ruavos asientos con datos Ciertos, para luego 
f .r mar Jos Coros y expedir nuevas células delnsotlp-
oion y de visita, para poaar ganar las machísimas in-
duUenci»» y gracias qne para dicha Archlcofradla hay 
ooncedidaf; para cayo efecto, capero también, vengan á 
iasorlblree, tanto los que ya pertenecen, como los que 
deaeen de nuevo perteneoer, y las personas qne co pu-
dieran venir personalmente á inscribirse, ba&tará remi-
tan una teqatlíta (n laque consignen sus nombres y 
domicilio y la limoana que remiten, en caso que tengan 
devoolnu do hacer o. pues no es obligatorio, oon dlreo-
olon al 8ittWii;a ce osa araJipe.—iTvarieto JUartines, 
Pbro.—Habana 10 de Agosto de 1886 —A. M. D. Q. 
10.032 6-10 
m i B S ü OB s . a m m m BÍRL 
Eli domlnga 15 de agosto á las ()¡ de la miílana, se co -
labrará la fiesta que anualmeutese tributa en esta pa-
rre qa'a on honor de N:ra. Sma. Madre Virgen del Oár-
meu. la salve en su viaparaa toda orquesta, empegando 
la novana el dia 3 á laí 7 de la mañana. 
La ml«a <le la oomU ilon general será el dia de la fiesta 
álas 7 de la mafiana. 
Oimp»Tá la Sagrada nátedra el e'ocuente orador sagra-
do. R P. Manuel Royo, do la Cotnpsfií» de jesús. 
7 dossando loa que suscriben dar á dichos actos toda 
la «oiemnid'<d posible, auplioan & los fieles la asistencia 
á dichas actos poi- lo qae le quedarán agradecidoa.—El 
Pirróse y la Camarera. 10014 610 
I g l e s i a d e B a u a A g u s t í n . 
L a fidata meníoal dol Santo Esnapulatio, correspon-
dieuto al ?? domingo de cada mes, sa traslada al 8?, dia 15 
del corriente.—.Bt Superior de los Carmelitas. 
8934 4-7 
MONASTERIO 
S A N T A C L A R A D E A S I S . 
Dial).—"íolemnío vlap^ris do Santa Clara de Asís: 
Eupeíarán á las olnoo y molla 
Dia 12.—A las nueva misa aolemoo de la fiesta oon pa-
nesírit o & cargo del R- P. Royo S J . 
D a IS.—A las nuevo misa do la fiaata del santo pa-
triar tu San Franolsoo de Asts, on la qaa prelicará el ya 
citado R P. R)yoS. J 
Dlft 15.—A loa nnevs fiest* do la Aaunoion de Ntra. 
Seflora, con sermón cargo del R1 P. Elera delaOon-
gregaoion de la Mtaion. 
Día 18—Misa de octava á las nueve ocupan do la sa-
feTída uátadra ua R P. Carme! i la D.asoalzo. 
En la víspera de todos estos días habrá salve oon or-
questa á las aleta v oanrto do la tardo.—Habana, agesto 
«do 1883. oâ S 6-7 
Iglesia de Santo Domiago de la Habana. 
l'onticúa la novena del Glorioso Patriarca Santo Do-
mingo de Í4«znian en dicha Iglssla á las ocho de la ma-
fima y conoirdrá el dia tres do ente mes. Por I» tarde de 
eate dia, á las eeia, ea osaataián con orquesta las Víspe-
ras solemnes del mismu Santo. A la oración se rezara el 
Baito Rosario, meditación y gran salve con letanías á 
toJa oiqae-.ta. 
Kn el sigalaute dia 4 de agesto, á las nueve de la ma-
fiaca, empopará'a solamne fiesta do este santo fundador, 
con crqueHta, predicando IÜS grandevas de tan exolare-
oido Patriaroo ol R. P. Pí Altimir». Eacolapio 
T.x'oa i- a dern&s dias de eu octava, á Jas ocho de la 
maúara, habrá fioata solemne oon orquesta, y á la or». 
o'.o-i so rozH.rá el santo rosario, meditación, salve y leta-
nías (on orqua't^. Oe'ebrándoso en la fiesta del día 5 
de agosto á la .OivJna Pastura de nuestras almas con pa-
negíuro. qae predicará el R. P. Vloario del monasterio 
da Santa Clara. Pbrn. D. Santiago Teijeiro. En la fiesta 
del dia 8 do agosto se celebrará á Santa Juana de Aaa, 
madro del renár do Patriarca, predicando sa panegírico 
el ui«-nalouaio Fbro. R. P. Montada. Escolapio. 7 en la 
fleata del día 10 íesgosto se celebrará la octava de dicho 
sf.nto fundador, co quien predicará el referido padre, 
Pbro. D. Bantisgo Telleiro. 
Hay ooncadidas muchas indulgencias á los fieles que 
asistan & oatoa actoa religiosoo. 
HabaíR 19 de agosto de 1886.—El presidente, Miguel 
Qrcidit, Pbro. 9037 8-3 
J E J . aE»« x>. 
1). Franolsoo Sooarrás y Boy, 
OiPITAN DB MILIÜIA8, C.'BALLBRO DB LA 0:1 DEN' 
DB S. FERSáNDO Y DEL B.'NTO SErULCBO T 
OTlf.S VARIAS, Y CELADOR DE POLICÍA DE MA-
KIAKAO, 
H A F A L L E C I O Oí 
Y depuesto BU entierro para mfeSa-
G& IÍ Isa ocho, ¿xi espo fi, h'ja'? y aml 
gos, 6tiplió»n i\ pjraonas da en 
amiñtbd m eirveu concurrir á la casa 
mortuoTÍa, Real 68, para acompañar 
(¡l cadáver &J osmeníerlo de eíte pue-
blo. 
Msíki i : o, 10 fíe agosto de 1836. 
EíPKb ss reparten papeletas. 
Hn 1071 1-11 
§s t 1: t 
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L L L ! Je 
COMUNIOADO^. 
A zxii q u e r i d a h i j a . 
Hoy hace trna mesen mi hija querida 
Q te mi triste ooracon doll«n.ie, 
L i c a tu madre amargamente 
Uní** ppdizode mi amor pardido. 
; ¿Q'alén t¿»rr»nci6.ii!.f lie d» mi regazo? 
6 ti\ ooncnclo »nrontraré en .el mando) 
mi amor para tí era p'ofnr lc 
T tn vida ae fné «a breve PIBIÍO. 
Nauî ta Otra con gracia qne ae mira, 
Angel de mi atoor y mi consuelo, 
P. «-o ¡tyl mi corazón se iaapira: 
Y taa cariólas para mi fuere n mi anhelo 
T al dejar este mundo de mnntita 
E i árgai d» mi amor «nbi6 á ios cié oa. 
,. Tu mailre. Mari* dr. Jesús fíonzélet de Vrru'ia. 
Puentes (Ji'í n \«» y agosto 11 de Irií 6. 
1C080 _ 1-11 
P E R I O D I C O S 
De Madrid, 
Gaceta de Madrid, Diario de las Sesiones de Córtes, 
Bi Progreso, El Liberal, E Imparcial, El Globo, El DU, 
E ' Kosfinen, La Kpooa, £1 y orreo, E1 Correo HUitar, 
L» Repáblloa, La Oorr^apondencia ̂ e B'psna. La Opi-
nión. La Disensión. XI Tiibuno. Ei Mor.in, Las Domini-
cales del Llbte Pensamiento, La Gancátora E l Madrid 
Político. El Madrid ró-nloo. La Lidia, La Hueva Lidia, 
La Avispa, E l Espejo Nacional, [Verán U itedusí y otres. 
De New York. 
Laa Novededea, Conrr'ar des Btats tTnis, Harpc-a 
WMkly, Pnck Th;> N.tioral Pollie Gaaette. N. T . 
Oxipp r̂, Praiih Laa ie'a Iluetratt d ÍToWápaper, Wetli y 
HaraVl, Soieniifio AmMi 'nn, y otros 
A tridos éetoa pe-jó.Ucoa. y muchos que se anuncian 
en el saman trio LA iSf B l l O Q R A F I A ae admitan «Us-
orioiones, ae venden oolecciones y fiú wejros sweltoa eú la 
i G B N C I A DB PBRIÓDTCOS 
a e O I ^ l ü M K N T E S A I I A , 
O'ABlLLYaS. 
Cn ÍÓtó 2-11 
e n . cuantos y 
A PRK0IOS EQUITATIVOS 
BU 
m m m 39, 
ioo«s 4 11 
Qaeda aMerfco en Secretaría de 9 í á 10Í 
de la Eíañaiu y de 7 á & de la ncohe, til 
abijoo parí* IAB SArsnaiaa e'galeotea, quo 
aarán InterpreSadas p)r la <üoropañfa que 
aoiú* en Ir'Jo»: 
L a Mascona, L a Tempestad, E i Juramento 
y Adriana Angot. 
Beww s&nttjiaí eeráo npreoentadas en 
los viémes de o'«da sumaria el teatro de 
esta Sociedad. 
P R E C I O S D E L ABONO 
Entrada y «frieitíifljj p i ia 
k s efiuioe 4 Bllietflfl. 
ídem i<3em pala el público, 6 ,, 
P R E C I O S PORPCJKCÍOíí. 
Eatrada para loa É Ó C I C B — $ 1 „ 
Idem para ol p ú b l i c o . 1 50 
Acento;'.-„ SO ,. 
Habana 10 «la Agmo do iSSQ - J¿ime 
Angel. C 1069 l-10a 3 l i d 
un edificio do nueva conatrucolon que renta 
de d^oe á catorce» mil peses oro anu^loa. 
Inf rmarán 
GALIANO 64 , A L T O S , 
de 7 a 12 j por la tarde díaonea do las 6. 
10045 2 10a 2 lOd 
E l tan puro y acudlwado vino 
BODEGA «OIÍZALEZ; 
el mayor rival de lo i vinos franceaes, elgue 
expendléodoBc 
L a cuarterola á $18 . . oro. 
Y el garrafón, sin casco, á 3 50 id. 
en San lUfael esquina á Ghllauo, peletería; 
OallMio eequlEñ á R-^lna 4 E l Sulai^; y Ofl-
oíOB 15. 10039 6 10 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
$ 5 0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
T 2 7 4 e n l . O O O p a s o s . 
Y" a d e m á s p r e m i o s d e 6 0 0 peses . 
B A R A T I L L O 
Cnl064 
K O O A . 
1.7a 8-8d 
Programa da las fandones quo ha du 
dar esse Instituto á BUS aóaloa en el mea ds 
Agosto. 
Lúues 9.—Zarzuela. 
Lúnee 23 —Velada lírico dramática. 
Habana, Apresto 5 da 1886.~26i! Secreta-
rio. 9874 5 6 
Gomeroio de la Habana. 
BROBBTABl V. 
Para cumplir elartíonlc 24 del Beglamento General de 
esta Asonlaoion, el domingo 15 del mes actUMl, á las 7̂  
de la noohe, tendrá IngiT en los salones de este Centro, 
la Janta General extraordinaria preparatoria de Bleo-
oionea. 
Lo que de órden del Sr. Presidenta hago (úblioo para 
conocimiento de los Sres. Asociados, quienes para con-
currir i dicho acto habrás de estar provistos del recibo 
de la cuota del mes de la fecha. 
Habana 7 de agosto de 1886.—El seoietarlo, M. Pania-
fftt*. C 1057 7-8 
E l ála 38 de Julio ha oontraido matrimonio el JóvenD. 
Bamon Mailea y Barrios oon la Brta. Df Elvira Marti-
nes y Morales, siendo padrinos los padres del Jóven, lo 
que participo á los amigos qae no hayan recibido tarje-
ta de invitación. 
Amarillas, Ingenio "San Abrahan," agosto 3 de 1880. 
01050 6 6 
ANUNCIOS. 
3 F » I X O D F , H » I 0 3 X r 3 E i a » , 
ENSEÑéiM üTERBiJNTE. 
Las se&oras y ceQoiilas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dlbaio, pintnra, oerte y cor fscílon 
de prendas de vestir y labores. Estas, con especialidad 
en bordados, fiaras y frutal imitadas á h a n&tnrairs, 
caprichosos adornos propios para regalos y una varie-
dad de lindas mariposas, canarios y otros pojaros oon 
toda perfección, por la profesora do la Normal de B ir -
celona v una de las directoras quo fné del colegio "Isa-
bel la Óatólioa" de esta ciudad, D* Vicenta Saris de 
Eivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en su casa, Paerta Cemada n. 18, 
entre Eevillagigedo y Aguila. 
10085 4 11 
PARTIRA FACULTATIFA 
JOSEFINA 1 1 , DE ROM. 
Su d o m i c i l i o K g i d o 1 , 
altos del baratillo Puerta de Tierra. 
Cn 1061 26 lOag 
José Eugenio Bernal, 
ABOGADO. 
Ha trasladado sa domloido y estadio A la calle de San 
Mlgaeln. 89. 10031 8-10 
H « B M I B I 5 P. MIOMSfE, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Agaaoate 68, en ti o Obispo y Obrapía. 
9072 4 8 
José Turbiano y Sotolongo 
abogado: consultas de once á cuatro O'Kally 61 entre 
Aguacate y Villegas, librería La Universidad. 
9979 8-8 
GABMITE m m m m m m , 
único en la Habana del Dr. L. Fran, 
reden llegado de Espafia y América: especialidad en laa 
enfermedades del estómago por el método Dosimétrloo, 
siendo el más cómodo que se conoce y de segaros regul-




Recibe & las señoras qne padecen afeodonei, propias 
á la profesión, de 2 á 4. 
9750 V B O O A O E R O 1 0 3 . 15-4&g 
Mme. Ijuisa Batal lé 
Ha traslado su domicilio ála calle de Lnz 04, entre Vi< 
liegas y Agnaoate, se ofrece & tus stalstades. 
2208 S-6 
f . E R C i i * 
Rtoiben oonetantHIK nto Y «n gran e.̂ oMa tolR<i do novou»»! p»>r» oí r^rno, iujini.rti»(l*.' a»» Jro m» 
da. Sn* nreclo* rea-acldoie qni-d&n fijo*, A L C O N T A D O Ho coí.foi-cU-Da an írnjw eri 36 f»̂  ' 
fin 104̂  
T A? f>übi?1oa« l a g l R t e r r A y F r a n -
n Ae 
V I N V . . 
VIVERES DE TODAS CUSE 
W E P T Ü J V O ESQUINA A CAMPANARIO. 
Lo« duefi >• de eétíj t O r c á k t á o ettableolmleoto, hoy de moda en la EUbanu, deseoBOB da armonUar 8u« Intares^ oon los d«l oon»a-
mldor, DO (i«60DD*an haít» Ugrar.o? y al efecto han reducido loa precios de todas sos mercanoUs, como ne verá en el o*télogo coríe*-. 
pondl^t« al mes de 8g sto, que ee í-eoarte gí&tli> á todo el que lo solicite. 
AZUCAR de l a Rtñ :eila de Cárdenai A $1-75 oro la arroba. 
I i n n qQtbrado, muy limpio, a tn peso oro la arroba ,a ^ a 
M 5.NTEC A pú a do cerdo del país, «n lat«s de 6 libras netas, á un peso cinco centavos oro y de ±0 ubrae Id. á ¿ peaos oro. 
P R E C I O L A S c»j can de galletioaf, con tapas, propias para regalo, doede 1 peso 50 cts. hasta 25 ote. oro una. 
CHOCOLATE}* de 1- Compsñtft Colonial f aooes», S m t é y Vainilla, Matías López da Madrid, L a Gallega, claaes superlorefl á 4U 
y 45 centcVOB oro ilbra, Meetra, Colonial, Modelo Cubano, etc., etc * n * t 
Llamamos la atención del públlcosonrelos vinos de esta casa por su puroa» y superior calidad. Reoomendamos para postre» en 
rico de membrillo 
Tenemos «o lagar prefereste una lujosa plataforma para pesar grátla á las señoraál y Étíñorltas. 
Gh endaa uovodad» s pura el mes de agosto. Loa efectes s» Hnvan á domlolllo eln oob?»» tiouduacion. 
Se reciben órdenes por correo y por telefono al nümero 1,253 
E n el mlimo loca1 ee hadla establecida la acreditada Casa de Cambio que tantn popularidad 2* alcanzado por la exactitud y mo-
ralidad en sus operaciones. 
P I D A S E L A N O T A D E P R E C I O S E N 
L A 24 V I N A 
C 1016 
B P T i r i f Q E S Q U I O ü k M P A M A R I O . 
6 a - 3 l 6 d - l ? 
D E N T I S T A . 
Prado 116 entre Teniente Eey v Dragones. Sonora-
rlo» f;rad nados á i» época y a la» fortnnaa de los el ten-
too. ., 
NOTA.—Para sutUfAoor de nna ves freonentes pre-
guntas, era intes edî bleoido en la CHlle de la Habana 
n. 110 desde Í(6S á 1877 y para SH&HS mas completan, es 
• l dnloo dentl«t°. de < ste apellido qne Ka bnhidocn la 
Habana. 
*.T&A.—No es D»c8Har1o abandonar la dentadura Ala 
pérdida i>or falta de recursos para orlflonr Us picaduras. 
Kl Kmpft»te Sabsdor es ua buín sustituto para orifl-
oaciunea en tuaos casos v ee aplica á precloa intimon en 
ItUJoted. üo 1021 2e-4A« 
Nuevo aparato par» reoonoolmlantos con lúa eiétrlca. 
XÍAMFABIHJA 17. Horas do consultas, de 11 a 1. 
ItspoolRlldads Matrls, vías urinarias, I/aringe y sifilí-
ticas. C \0U 1-ag 
I 
l>JBU m MUDICINA a- ^SUVJIA. 
Oonsultaí do 2á í i iolatirdé. Habana 4 P, e»qulnaá 
Te.i»dUlo. C1035 1-Ag 
MÉDICO- CIRUJAKO. 
Xspeoialiata en f-ifllis y enfermedades de mujeres. 
Ha trasladado su domlolllo á la cana uúmoru 26 de la 
calle de Nepfcunu. 
Oonaultas de 12 á 2. 
Bspeolalos para señoras los Jnéves de doce á tres. 
0B45 16 Uft 




de 12 á 3. 
26-1 A 
J o s é B r a z o n y P a b l o 
ABOGACOS. 
Ouba 52. 
D o s v o r n l n e 
De 12 á 4. 
111-80 Jl 
Juana M. Landique^ 
comadrona franoesa. Paiilcipa á sus dientas y amigas 
en general haber traMladado su residenol» A la callo da 
Villeeas 39, entre O'Rellly y Bomba. 
9243 I W J l 
DB. JOAQUIN L JACOBSEN 
OIÉOICO CIRUJANO. 
CoUsnltas de 11 & 12. 
9401 
Consolado n. 26. 
16-27J1 
DR DOMINGO FERillEZ CUBAS 
so auaónta temporalmente de esta capital para los Esta-
dos-XTnldos y deja «noargado de su clientela y consulta 
al Dr. D. Andrés Valdespino, (Jue oontdnaará dando és-
tas de 11 á 1 y recibiendo aviso en Eslna 50. 
9438 la-27 29d-2(8JI 
Dr. F . Cabrera y Saavedra, 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba ndm. 104, 
entro Muralla v Sol.—Consultas de 11 á 1. 
O 685 28-17 Jl 
CABIOS A. SIEBBA, 
PROCURADOR. 
Deapaolio: Domicilio: 
de 2 á 4, Colegio do Escribanos. | calle A n. 2, Vedado. 
8975 2«-16jl 
Enseñanzas. 
H 8£ftOR QUE D i C L A S E * A D O M I C I L I O 
á nn pese búlete lahnra de los ramos slunlentest in-
g éa, francés, ita'lsno. dibujo lineal, ens^flanza prima-
ria y superior, le quedan tres horas vacantes y desea 
encontcar dlsclpolos para ellas: informaran Stn Láza-
ro rtioaoro 210. 10015 410 
¡ M ' ^ H K H A N T E . UNA MAESTRA D K l » » -
Atiuooion elemental se ofrece á las madres de familia 
qne dsceen formar el oertzon y la Inteligenoia te sus 
queridos váatagoa. Loo nifios quo tengan principios po-
drán recibir ejístfianíi superior do persona competente 
en oiencit s é Idiomas. Cuarteles núm. 40, í rento al Angel. 
Precios módicos. 9915 4 8 
}>IIRÍHJM* COSfCEPClOÍT. COIiEGIO D E 8B-. Nt>RITAS, «ituadó en la rspaoloa y vdutllada «asa 
Angele* numero 86 entre Sit os y M»lo] v Dirigido por 
las señora» de Sotomayor. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. 9812 4-6 
Sistema racional de Mr. Bvissió 
para aprender los idioman. Escribir, Agulsr 71.—Cole-
gio L A G l l í K ANTILlíA. 
9807 á-6 
1^ H E R R E R A , PRífFESOR D E IWCíLFS» BN-• sella dicho idioma sin emplear otro en toda la en-
SíBani». de modo que el dlacipaJo ll'ga á i>06é.<r el Idio-
ma en f 1 m*a breve tiempo posible. ludnstria 67. 
n7:n Vfi-3Ae 
m m m k m m m * , \ ^ 
el bordado y todos los ramo» que cons-
tituyen una esmi?raila. eduta.icn, 03 ofrece 
á lila famlliag de la Habivca ysra prlmeia 
y acguods ers ñaurí á. domlolilo, ó p*ra 
piírinai. ec8r on IR f i IDÍÍÍA 
Referonolae: L a Madre Süpeiior?^ del con-
vento Córasofi de Jssaa. Buenos Airas. 
98S0 10-6 
P R O F E S O R D E INÍSLÉS —ofrooe al público y 
colegios par» la ensaüanza de este idioma lo mismo que 
del francés. Prado 113, almacén de barros, de 11 á 4. 
979 5 26-5ag 
Iiibros é Impresos^ 
Historia de loa voluntarios y de la insurrección de Cuba; 
entre los numerosos documentos y datos qno contieno, ee 
encuentran los siguientes: Opiniones diversas acerca del 
porvenir de las Antillas, Empresas de Narciso López, 
Policía de Cuba v reforma que hizo Taoon Causas de la 
insurrección de Yara. Proclama de los insurrectos, C 
M. 'Jéspodeíi, Aguilera, etc. Villate en Puerto-Príncipe, 
Fandonea do) gobierno de la insurrección, Primeros he-
chos de armas. Los X. Unidos y ol gobierno EspaSol, 
Ataque, toma é incendio de Bayamo por los insurrectos, 
Nuevos hechos de armas. Qaesada general y proolamaa 
del mismo. E l general Dulce; Alocución de Lersundi; 
Función en ei teatro de Villanneva; Muerte de Arango 
en Puerto-Prlnclpej Comportamiento de los voluntarios 
y heobos de armas notable?; Palabras del general Orant; 
Opinión y deotaraclonea del "Tim«e"; Altos dignatarios 
di la Bepóblloa cubana; Monitores peruanos; La fragata 
Victoria; Chile, Perú y Méjico reconocen Alo» Insurrec-
tos como beligerantes; Los voluntarlos y el general Dul-
ce; Desembarco y derrota de una expedición filibustera: 
Comportamiento heróico de las tropas; Complicaciones; 
M'jclou de Morales Lemus; Opiniones en pro y en contra 
de los voluntarios; La ouostion del "Virgínius"; Pasado, 
preaeuto y porvenir de los voluntarlos, et3., eto., 2 zrsn-
des tomos gruesos, buenos tipos y muchas láminas. 
C-tató por susoriclon 84 pesos en oro y se da por $7 en 
b'llohto. Da venta Salud número 23. Libros baratos. 
Habana. Se remite á la Isla mandando su importo bajo 
«obre certificado. 10099 4-11 
OBISPO 32 
Libros recibidos ©n ©1 úl t imo 
correo 
B.bllotecaDamimonde Entremeses, por Gómez Am-
puero—Ei general Ros Olano, poesías oon un prólogo de 
Alarcon—Adolfo Llanos—El gigante americano, des-
cripción dd los Estados Unidos del Norte, por Ale.jan-
droBawM—Ctímoa. legal, novela verdaderamente rea-
lista—Spencer, Sociología, último edición vertida di-
rectamente del inglés al castellano, por Eduardo Cazó-
la, 2o vola.-Renán, Vida de Jesús, por Kenan, 1 vol— 
Catalina Boma, 3 tomos-P. Labra—La colonización en 
la historia—La cocinera doméstica, uno de los mejores 
libros de ooolna—Montepln—Los ojos de Emma—Bosa, 
última parte de Auge a y Blgoio, tenemos todas las o-
bras de este ponu'.ar escritor, y también infinitas obras 
de todos ios mejores publicistas oontsmporáneos espa-
ñolas y extranjeros, esta es la casa do las novólas, las 
tenemos por miles y todo á precios de la situación por-
que atraviesa el paí». O—1065 4-10 
EL INGENIOSO H I D A L G O 1)03 Q U I J O T E D E la Mancha, reproducción exacta de la primera edi-
ción publicada por Cervantes, 2 tomos encuadernados 
rn perzamino y otro tomo con las 1,6 3 notas puestas por 
Hartz^rabusch, 40 pesos Btec Las obras completas del 
P»dreFeyjco en 9 tomos gratdeB$l2 Btes. ODispo 64, 
Ubrería. 9958 4-8 
Múnica para piano 
Diee escogidas piezas de danzas, valses, polkas, etc., 
todas en 12 ra. faeitas. Variedad de métodos y piezas 
aueltaa. O'Bsilly 61 cerca de Aguacate, librería. 
9980 4-8 
" L a Disens ión" 
colección completa de este periódico oon su primer to-
mo de "La Libertad," encuadernad a en 6 tomos $26 bi-
lletes. Obispo 54, librería. 9957 4-8 
PARA J O V E N E S D E L C O M E R C I O Y GANAR 
BUEN S U E L O O . Por sólo 1 peso en billete se dan 4 
tomos que enseña cuanto debe saber un dependiente de 
comercio para el buen desempefio de su honrosa carrera 
y hacer fortuna, no solo el jéven dependiente, sino el 
que los coloque, pues ei?f BUENOS D E P E N D I E N -
T E S NO H A Y R I C O S C O M E R C I A N T E S ¡4 tomos 
por BO1O¡1 peso en billete D E VENTA UNICAMENTE 
CALLE DB Lá SALUD H. 23 
y O'Keilly n ú m , 619 l ibrería» , 
$929 ' M 
LOS ÁÍÍBOLES 
de la Isla de Cuba, Puerto Rico y de Pinos, virtudes 
medlcioalfs, duresa, raslstenoU, duración, largo, grueco, 
oolor, peso espeoifloo y ios queproduoen goma, resina, 
aceité, sebo, cera, jabou. esencias, tlnturso, sgua, lana, 
textiles venenos, frotas, los bejucos, etc., I tomo en 4? 
tres pesoa billetes. Do venta Salud n. 23 y O'Btdliy 61, 




Una ImAgon de la Purísima Conoepoion, 
bulto, como de vara y media de alto, muy bl 
pintada, propia vara nn alt.»r ú oratorio, $102 
oro So vendo en la calle de Obispo n. 101, entre 
Atruacato y Villegas. Habana. 
En esta misma casa hay estampas religiosas. 
Sacras, Vinoruols, eto. 
O b i s p o 1 0 1 . 
On 10(8 12-6 
3SE5Z525Z5ZiE5ZüZSZ5ESZ5ES5Z5H52525Z5ZSE5E5ZSZS 5E5 
Trenes de Letrinas, 
L A IDEA. " 
A Si Uf i . P I P A . - 0 POR 1O0 DBSCÜBR»©, 
'¿Tan tren para limptoca de letrinas, posos y sumide-
ros, oou mucho aseo, estando el dueño al fronte de UM 
kntDftfc I. Bwnbe órdenes; bodega esquina do Tejas, Lu« 
v I > >, Qitllauo y Virtudes bi»dog*. Lealtad y Boina, 
Oeuloh ¡ Ocnsatado y su dueño Sitnilago a. 19. 
: '18 4-ii 
A íi re*! ta pipa. 
bren .e limpieza de letrinas, pozos y sumidero*, 
asta desinfeotaute gráüs y recibe órdenes en los 
tionteni Huba y Amargura, bodega: Berna»» 
irdox*: Kabana y Lúa. bodega: Galnadad* 
i0, o;itV' Bl Beoreoi su dueña vive Zanja nú-
vjuclcU) Oont»el<vi Boy. 
J¡ C-7 
PARA R E I R 
á caríMjadae, énentós ^cooos de andaluces, gallegos, Ji-
tanos, gascones, gr^jíroiíf pegros retóricos y catedr&t-
oos, negritas facistoras, «uachiKangos, léperos, nhistos, 
mentiras, agudezas, pullas, enignoib, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivináusas, dichos dt IV gua-
gnao, eto. un tomo oou Wmlnas y oarloivtni'as i ¡ De 
venta calle de la Salud n. 23 y O'Beilly 31. 
9829 *-r' 
SU8CRIOION A L E C T U R A 
á domicilio se pagan dos pesos al mes y onátro VD 
que es devuelven al borrarse. Libreiía laUr sldád. 
O-Belll y 01 cerca de Aguacate. 9320 
? I G U E R 0 A , 
Artes y Oficios 
L A S I T U A C I O N 
C O N C O R D I A 
EiQDINA A EilUNO. 
Ss reforma teda clasn de calzado á precios módloos. 
Concordia esquina á ¿allano. 
1C074 4-11 
Mme. Bathilde Fació 
Modista.—Costurei-a.-Trales elegantes y sencillos, 
tambi> n para niños y niñas. Bumav '¿9 oequlua á la cal-
zada del Cerro.—Necesitan aprendlos. 
8904 16-14 il 
SE H ACEN VESTIDOS, CORTAN. E N T A L L A N y bordan A precios módicos. Concordia 35. 
10001 4-10 
AVISO AL PUBLICO 
Joaquín 0«r<ía. antifimo dependiente de Bodoja y de 
D. Mariano Q tizHat, se ofrece al publico para compo-
ner y barnizar toda clase de muebles dejándolos como 
nuevos: tiene el barniz especial para pianos y toda cla-
se de muebles finos, cuyo barn*K no hay qukn lo tenga 
en la Habana. Bealbe órdenes Obrapla 78, casa de prés-
tamos Bl Arca de Ncé. 90.9 8-10 
OOBSIIS 
J . M O S Q U E R A , 
OifkCU /o"!"*»*» <Xo mTtá, »*liirA ftl^tt* )c 
tan renombrada 
CIHTUBA BB6ERTS. 
Precio 3 doblones 
64—ÍAUB DEL SOL—64. 
10011 8-10 
S A N T I A G O A . A L E M A K Y . 
Hace trabajos de albañilerla, carpintería, pinturas, & 
Todo lo que comprende el MAESTRO DK OBRAS: 
y extirpa el comején Trooadero 81 
B78S 8 4 
m m m m m i \ \ n m m , 
Instalado en la calle de Almendnrea rúmaro 2, í. 30 pa-
sos déla calSaña Beal, frenle al estableolmtonto Kl Bil-
bao está ei letrero. 
En este taller se haceíi teda otase de trabajos perte-
necientes al ramo con nn C0 por ciento más barato que 
en otro lado, siendo garantizKdo (bao trabólo que ealga 
de este taller, para lo oual contamos con IntollKentcs 
eperarioa: ea ci luíamo co oomponan carru^jeg, carretas 
y oaireíonesj se hacen barandojes para i aro me», balco-
nes y ventanas de todas formas coi» equidad y esmero: 
adamás se instalan bombas para pozos aiglbes, se re-
paran las ya InstaladRas an imponen moliiios' do viento 
y se Instalan nuevos gasóraetroa y cañerías «e todas 
claaes y todo lo oonooruioate al ramo do herrería y me-
cánica: eo reciben órdenes para loa pueblos Inmediatos 
y la capital. 988B 8-1 
" E E G E Z , 
q u o d e l a m e j o r 
M a n d a q u e s e 
c o n o c e , b a g a n 
u n flus 
F0R$18B.B. 
N I 
LOS MEJORES C1T1D0S DEL PAIS. 
Llevan gralmrto un cnñu ovaltdo quo d lco TRNElí I 
E L M I L A G R O DE W W I U E L R O D R I G U E Z CA» 
D8NAS que los garantlw, informaran outntos los hu-
yan usado. 
D i r o c c i c a : H o d r i g u e z y B i a r t 
O 1041 CARDEWAP. lafio-5ag. 
0 N T 0 R 0 , 
NI 
V i l l a n u e v a , 
pueden hacer un flus 
dril? del mejor dril j i -
pijapa 
FOE $20 BaB. 
o hay 
P B t i E T B R I A . 
O ALT ANO NUM. 87, 
esquina & San Bafael. 
Cí>r.6í.{!iieDto elempre con el noEibro de 
DUfatro eg'^bleclmisnto ofreceraots A n^ea 
troíi f^vcwoedoroH n a vailadíélmo BiirsJdc 
de cacado par* Bfñora», oaballeros, nJña% • 
n^ñoe. de mnoha no?eflad, y á preeh 
mámente barator« 
E l Sr Csnoura, que actaalmení 
enentra allá en Europa visitando ^ 
tros fabrilea de cakado, no» remite pi 
dos IOÍ vapores lo tío más novedad r 
motía lavoota en eete arte. 
Invitamos al público & que nos hon: • i 
su visita ántea de baoer «us compraa 6i) 
otro establecimiento, en la seguridad deque-
wn he clases do calzado que elija y • n safi 
precios hallavá muy coníiderfcblcs Híóno-
mías 
Nosotros frai ^niUsmos el resulíado dol 
calzado E S P E C I A L que t íabíjames en 
nuestra f-itnfcn de Cindadela; como dt 
ración y elegancia igaal al mdjor y mAs du-
radtvo del hecho en el p a í f 
P/lPEl DE PÜIPA Di TIBiCO. 
E l mejor pep^l qno ee conoce para hacer 
cigarros y el mfla í-aladable, eegun recomen • 
d?<cloce3 facultativas. 
Para conecor sus móritoa baste decir que 
en su preparaolen no entra por nada el sú-
cio tropo, es solamente una amalgama de 
vegetal fibroso y tabaco diluido. 
Están haciendo uso de él las nn-jores f á -
bricas de esta capital. 
Unico depósito: ( J A L I A K O 87. ofquina á 
San San Rafael 10059 3-10a 3 l i d 
POR $35 B.B. 
haga i flus de la me-
jor a uselina. 
; r C P 0 S I B L E ! 
ue l o s 
m o M i m s 
ven m un elegante cha-
len la piqué 
l'nÉ $3 Bi Bi 
¡ P U E B L O , 
aprende solo! 
CÜBIÍRTOS DE METil BLANCO, 
garantizado. 
docena de cucharas.. 
docena de tenedores, 
docena de cuchillos. 
docena de eucharitas 
cucharon 
49 piezas por 






Este metal blanco superior durará en cuanto á su uso 
como la plata: no es susceptible de oxidaolon por acides 
ó por cualquier otro liquido, se garantiza el ser comple-
tamente inofensivo. 
108 PURITANOS. 
San Mafael n. O O O , 
entre Consulado é Industria. 
puede salvarte. 
E l que por sólo 
$10 BiB« 
te da un flus, ese, ese 
es el que defiende tu 
bolsillo. 
No hay economista 
como 
üa 1037 M a e-ea 
R a f a e l 1 4 i 
acera de los carritos. 
m u m 
Solicitudes 
| T N COCINEHO (JOLOCAHHE KN SJHA 
\ J casa partlcii'ftr ó eatab'.stimi'r.to Sol Eómero 104 
imvonMn. io.€81 4-10 
EN f L P í S . i JK t»? 9, !*E SOLI* 1 TA UN BÍJB» ooeinéto qu-í «ra honrado y limpio, y ana oriadita 6 
cria.'Ut ) fin diez A oue sñ s, que gaseti t8: han de i re-
gestar iDÍannes de la casa donde hayan trabajado. 
lOíifi? 4 11 
A P R E N D I Z . 
Sa solicita ano hlanco ó pardo que tenga buena refe-
ren oís: Teniente-31 eiíre Cuba y San Ignacio, bar-
bería 10007 4-10 
WJE HECEBiTAÜN D S P E H D I E ^ E J>B17Al8 
^ E ñ o í de edad para UT depósito de tabacoF; que en-
tienda del giro \ triiga tuanasreoomendacionee; demáa 
informes impot'drán Ooiapo 108. '€012 4 10 
D E S E A C O L O C A R L E 
uu moreno de me ¡tana edad, ñn cocinero general á la 
crlíill» v A la efpaficla. Oal'e de Manrique n. 35, 
10f.33 4-U 
|TM LM E N C M D O D E I H E D I AKA E D A D , T B A -
* J bajador, se < f ece para portero 6 loe qaeh»cer«a de 
la casa, eereno de Ingen'o 6 cuidar un enfarmo: ea cu-
rioso en su obiigaoion. Darín rszou Ucnserrate túmo-
rn 53, fdnd». lOQse 4 U 
SE SOLICITA 
un» excelente criada de mano y debn?n carácter con los 
niGca: informan Gailano C0. 
10061 4-11 
De cocinera 
desea colocarse una jóveu de color para una cf.rtafami-
lia; es buen» cofrinera á la criolla: tiene personas que 
respr.ndsn por su conducta. Q-ervatio n. 158. 
10083 4-11 
DE ( RIAUO l>E IHANO «OLU ITA COs OCAB se un morenoJ^v^n: tlfnepereona» qne gaianucen 
en con-'nrti» y hcnradei. Neptuno n. 52. 
10065 4-11 
TRáBáJáDOEES 
a« nvesitan qno aean inteligentes en onrtar yerba cen 
gu?daa»: ae le pag* buen auel 'o. Infanta 1U esquma ft 
Nap^ano Icform «rán. 100:7 4-11 
^ ¡ N A B U l ^ A LAVANUEKJs, P L A N C H A B O H A 
x ' y Tizadí:ra. blanca desea oolrcaree en casapsit'ou-
l&r, ó p^ra onalqaUr otraocuoaoion doméstica que sate 
deaemp»flar. OaUoloa de Chiviz n. 5 darin raeon. 
10088 401 
DEWFA COI.OÍ5AKSE UWA PAHD1TA PABA lavandera en o¿sa rartionlar de corta famt ia: In-
dustria 10í. 10069 4-11 
Se solícita 
on dependiente de F^imacia, irteligíut1», que no sea jó-
ven v r«n buenas reforenoifts 8ae¡do$'0 btes. Informa-
rán S - i . Nicolá» Ot 100'6 6 11 
Q F , «OüAViTA UNA CRÍADif QUE ENT1EN 
O.iaa'go deooolna paraun matrlraoaio solo, que sea 
aseada, qne dnermi el aoomô oy tengaqaieu respon 
da do »n o^nduot»; H .baña 99, entre Am%rgnT» v Te 
nlent J Kav. f077 4 11 
ÍTN JOVEN BLANCO, E X C E L E N T E COCINE 
\ . l ro y repostólo deaea ooloo*rae para ejercer an ofloic 
tisna neisjuaa qu^ o garanticen: Idonte n. 3 inforoia 
rán. ' 10078 4-11 
E9 1.A CAl.í.Jb i.»E L A « ONCURD1A N. 3 8E 80li.<ita un mnohacho de'2 A 15 años para criado de 
mano de URK co'ta ¡ ira! la, y uaa muchacha de co'or de 
0 » l í para eervício 1 gero y tu-ompfcíUr á una sefiora 
pur lo cual so cnseE», se viste j se caiea.—Sn la misma 
se veide una cama de hierio con bwtidor de alambre y 
su moiqnttero todo de mejio n;o 
1liü55 4 U 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de 2 añon y una criada 
de mane: Jesús María 20 entre Cuba y San Ignacio. 
10005 4-10 
UNA SEÑORA VIUDA, DB T R E S ME^BS D E parida, desea colocarse á media leche ó leche entera: 
es de moralidad y buena conducta: tiene personas que 
respondan por ella. Eslre'la 145. S969 4-8 
ÍTPfA SBftORA FBANCESA D E S E A ENCON-
U trar colocación en cosa de personas de moralidad pa-
ra dar clase de su idioma y labores: informarán en Ber-
nsza 5?. 9978 4-8 
UN CAB i L L E R O ESPAÑOL. R E C I E N L L E G A -do de Francia, conociendo muv á fondo ia manipula-
ción de vinos «'el pais y txtran.lfcroí, la fabricación de 
licores de las principales marcas de Francia, Veamonth, 
BItters, Ccgnao y otros vinos amargos, desea encontrar 
un sónio oapitslista que pue a disponer de dos mil petos 
para arriba, dándoleel SO por 100 del capital invertido ecu 
toda garantís: dirigirse, calle del Obispo 29, tienda 
Q983 4 8 
B SOLICITAN ONA CAZADA D E MAMO PARA 
„ oortd famil a, y un hombre para cnldar la puerta y 
ayudar en los quehacer*»* de la casa. Ambos que tengan 
buenas refereencías. T-j idilio 48, altos, darán razón de 
10 de la m&Sana en adelante. 
9?75 4-7 
DE'OBA COLOCARSE UN COCINERO r GKNE al, tarto para casa paitloular como para e»tEb:eoi-
miíBto y tiene quien responda por su orndnots: vive 
Damas 53 PQSi 4 " 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano oon buenas referencias. Virtu-
des erquina 6. Za neta altos. 
8985 4 8 
A Vl!?0 A L s S COCISItKAS TííDii*. 
¿»de8' 
L A QUE 
ir d un pueblo p'óxhno á la Habana para coci-
nar á una sola psrsoa», arreglar la casa'y ropa si ŝ be 
de costura, puede pirsonarse en la calle del 8o¡ 73, dond» 
darán de tilbey tratarán de su ainate: paraunapc-rsona 
formal es una gonê . f9t6 4-8 
Se solleit* 
una cocinera blanca qne vav R á la compr.?. y que tenga 
quien la recomiende: oa'üad» del Mo t̂a 325, ê q îna a 
Bal»accain. 9050 4-8 
HE SOLICITA 
una buena lavandera y criaba de mano, formales y que 
sepan KU ohligaoiou, VillegHS U3, altes, 
" 9968 4 8 
Í T N A S E R O R A D E S E A CfclAR UN N I Ñ O A 
( J mfd'a 'eche en su cata, es do moralidad, tiene cna 
tro meses de paiid», es muv cariftoaa. Dsrán razón 
Marcaderes 13. inrf,7 4-11 
rf^KNTKO «ESfeRAi- 1>E NEGOUlOüt Y COLO 
V/oacionei, Agriar 7a. Ss necesitan cocineros y criados 
de mano blancos y inórenos, y cocineras y criadas de 
mano blancas y rrorenas para el campo y esta capital 
No se lii ir. 'a omisión ha«ta quedar coíoosdos. 
100R6 4 11 
SE S O L I v I T A 
una buena cocinera y una criada de mano, ámbas han ds 
traer btuna rfiromendaolon. Sin Nicolás 40, 
10002 5 11 
( p o v í H í R A . SE fOLM 1TA UNA DE ME OIA 
V^ua odad para cort» familia, bien blanca d de color y 
«1 ea posible que dnerma en el acomodo. Ou' a 45 ca-1» 
d^bafio». 10 60 4-11 
| T N JOVEN PEKÍKSULAB Di. 90 AÑOS DE 
%J cdai «oiici»* colocación, ea excelente orlado de ma-
no ror hiberlo dtatmpeñado enlae prinoipalea casas d« 
esta capital; tiene personas que acrediten su conducta 
23luet»34 Impondrán, entre T-nlente-Rey yel Fuscle 
10105 4-U 
i ^ E S O L I C I T A LN * CHIA DA BLANCA D E ÍME 
* 'dla'i» edad, para el earvicio en casa de una corta f i -
ml'ia: ca preciso que tenga buenas recomendaciones. 
Gervasio n. 100. 10106 4-11 
A 1 0 por íOO 
jc.ual se da dinero con hipoteca de casas y eítanoia». 
Hu> lo nue pidan desde $600 á $100,000 en oro. Concor-
dia n. 87, de 8 4 12 y de 6 á ' 0, as habla con el Interesado 
B B. 10108 4-11 
Be golioita 
un muchacho oue esa de fuerza, blanco ó de color, para 
llevar una oarreti la de helados. Timban «e vende un 
magnifico mo«tradort(Kio de mármol. Si varas y un» 
vidriera de tabacos, es cara puerta San Bafael 89. 
lOUl 4-11 
áGUM 59 
«e solicita una criada de color que duerma en elacorco 
do y uta planchadora de oimisas. 
10103 4-11 
Ss roHoita uno que «ea blacco, en Acimas frente al 
mercado de Colon, armería. 
1QI12 4.11 
SS SOLICITA UNA JOVES PENINSULAR bnê  na criada de mano que etitienda do costaras da seSIc-
t i y pura p»inarlft. que aepa deaempsSar bien laa ros 
oiaa» y presente hnenoa Jnformea de laa casas donde 
haya .-ervicio. C1nba24. 10113 4-H 
OMs^o 6 7 
83 solicitan costureras de modista que sepan eu obl'ga-
oio' jfn la ml*ma oe aduitau aprendiB ŝ que tc-ngin 
prlnolpios dí-cosm-a y quien respondan por ellas. 
01"* • 4-11 
rtfiMEAEÍM O ^ l R i K C t ^ L O C A C l O M DB erlan-
i-'de'a unajóven óe coa meses de parida á leche ente-
ra tWe quien reíp :mda por su conducta: darán raeon 
Q"iv.-.al'> 113. lf097 4.n 
S b S O L I C I T A CN iriUi IIACUUi. DE 15 ASO*; b'ftj OÍ ó de coíor. para orlado de mano, de poca f» 
mi ia, se da po o saeldopeD» muv buen trato, y si es 
oorioeo puede aprender un buen oficio: Obrapía 5?, al-
tos, entre omioatela y Aguacate, y se vende la legiti-
ma ca oarilU de hatvo á84 ots, oalit». 
10089 4.u 
Se agüeita 
una ouwia ormaaaemsno que tenga bu'naa referencias 
Atfnlia b5 Irformarán. i00'6 4 JO 
áviso A m m m i M . 
E l vapor espaüol NICETO. de la linea de lea Sres. La-
rnoaga v C» da Liverpool, nf cesitando maquinistas lo 
hace saber por esta anuncio para que loa que siendo de 
naoionnlldiul espaiiol», doseen embarcarse. 
Conslgnatarica: CLAUDIO G. SAEBÍZ Y C» L?m-
parr.-an. 4. On 10̂ 8 3 7a 3-Pd 
TTNA J O V I N BLANCA S O L I C I T A COLOCA»-
y se para servir A i» mano en una casa de poca familia 
ti?ne qnieu responda por au conducta. Informarán A-
gaaoat-» 79. ]002O 4_]0 
Sa solicita que 6f pa edemáa de r» formar y coser ropa 
de hombre. M no sabe su obligación que no se pr( san-
ta, Informan Gailano u. 28 eequlna & Virtudes. 
4 10 
CM<*da d v niaaoy «rlande' H 
Ambas se solioitau can baenas ref̂ rflnoiaa y sin pre 
tenaioi'ef: en Manrique 3?4 te 10 á 12 de la mafiann 
9967 4 8 
| ¡NA SEÑOBA FRANCESA. G E N E R A L CUS 
I ' turera de modista, cose corta .y entall», tanto á OE-
pricho como por figarir; solicite acomodo en casa parti-
cular: tiene baenas referencias. Obwpía 102, 
9970 4-8 
Se c«>í>«pra 
toda dase de muebles y pianiuna, como también eapejoa, 
aunque eatén man jhadoa y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor qne nadie. Boina n. 2, frente é la Au • 
dieaois. 10023 410 
DE 7.000 A 8.000$ ORO. 
Se desea comprar una casa de manipostería eu el ba-
rrio de Colon inmediato á la Iglesia del Monaerrate, de 
construcción moderna y que sea de dos ventanas y za-
guán y tenga agua; en la calle del Campanario n. 88 Im-
pondrán de laa 8 & laa 11 de la mafiaua, sin intervención 
de corredor. 10010 4-10 
Se compran libros 
de todas clases en pequefiaa y grandea partidas y en 
cualquier idioma. Obiapo 64, librería. 
9959 10-8 
SE DESKAN COMPRAR DOS O T R E S CASAS por el barrio del Angel, cuyo valor aea de doa á tres 
milpsaca eu oro: también se compran eeitlficadoa de la 
Caja de Ahorros. Chacón número 25 de 9 á 12. 
9917 4-7 
SE « OnPRANTODA CLASK D E L I B R O S EN pequefiaa y grandea partidas: también se compran ea-
tnohes de oimjla y matemátioas: calzada del Monte 
mím. 61, Librería, entre Suarez y Factoría. 
9542 10-30 
SE DE!»EA COWPKAB UN* L 1 N T E R S A MA gica—ua Diccionario Bnolclofóiioo de Ciencias, Ar 
tes y Oflcioa y toda c ase de Tratados y aparato» de 
magnetismo, prestí digitación y mágica —Un pacorama, 
espejos y demás accesorios de la Cabeza Parlante.—Un 
cristal para loaefeetca y recreaciones científlcaa deFi-




Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brlllantee y otras piedras, lo mi amo 
que oro y plata vieja, pagando altos precloo 
ñ&n MigueH esquina á Manrique n 92 
8e psfl» & domicilio. Fít AWCI8CO PONCE. 
869Í «!-3Ag 
C a s a s de salud, Hoteles 
SE SOLICITA UNAMUCIÍACIIA BLAPlCA que pase de irsdoce cño1» para ia limpieza de una ca»a de 
corta familia. Se U vi' t í v calza y se le enseña y buen 
trato: calzada del Monte 325 esquina á Beiascoaii). 
99(9 4 8 
SE SOLICITA 
un aprardiz con alguna práctica de farmacia. Consula-
do 106 infarmarán. 995i 4-8 
SE SOLICITA UJíACOCINítRADE COLOR que duerma en el acomoao y de baenas referencibs. Nep-
tono n. 44. 9963 4-8 
S e s s > l i c i t a 
on criado de mano blanco qne no aea jóven y con bnenaa 
referencias: calzada del Cerro 821. 
0040 4-8 
SE DESEA COÍ OCARUNA SEÑOR4 DE M8-diana edad, p¡>ra acompasar á ana señora ó corte fa-
milia, ooaerla y hacer los quehaceres de la casa, tiene 
personas que respondan por su cotdncta. Damas 38 da-
rán rszon. 9952 * í 
3E SOLICITA 
una cocinera que sepa su obligación y presente referen-
cias; y una criada de mediana edad, aseada y formal. La-
gunas 3 A. 9830 4- 6 
i OS HERMANOS DB D F E R S A S D O WÍAZ Y 
a ^ P E R E Z , de (¡anariaa, que hace poco tiempo salió de 
esta ciudad para Calimete, desean aaber su residencia 
para comunicarle asuntos de familia por fallecimiente 
del hermano Antotüo Dirigirle á loa hermanea en Jo-
ans del Monte esteDOia '"Eosita". Se suplica la repto-
dacciou en los demás perlólicos. 9908 4- 7 
S3 
l SOLICITA CNA M U J t R DB M E D I A» A 
d'd Manca 6 de color, que entloLd* de asistir a tina 
sefiora y algo de cortar»: t ene qae traer buena recomen-
dación par» ser admitida. T-mente-Key 26, esquina á 
Oaba impo< dría. 9907 4 7 
Se solicita 
para criado do matio an .ióyen do U á 16 años, que sepa 
leer y escribir, se le da^án $12 mensualee, ropa limpia y 
puede spreader ofi ño. Obiapo 46 9922 4 7 
Se séllcita 
un criado do mano b'ai co de U á 16 años oon baenoí in-
firmes: Concordia 100 9B21 4 7 
Un muchacho 
da 12 á 14 añ 38 aa aoiiult* pora ai ¡VPÍO y limpieza. 
pondr*n Salud 23 librería. 9927 4 7 
I m -
3 ¡NA JOVEN P E a i N S b L ^ K DKSKA C^I .O-
caree de criada da maco de n.ia corta familia 6 para 
aootnpíBar á una s»üor» sola. Ti^no personas qne ga-
ranticen «i buena conducta. También aabs coser á 
mano v máquina. Trooadero n 19. 
9906 4-7 
Barberos 
Se solicita un buen oficial. Obrapla esquina & Cuba. 
9C0J 4-7 
DE*EA COLOCAR CON HtPOTBCA DE 
Oflno^B urbanas la suma de 1,700 peaoa en oro. San Ea-
fael n. 60. 9931 4-7 
SB _ fi  
de mediana edad, aseada y de reconocida moralidad 
teniendo peraonas respetables que la garanticen dê ea 
colocarae en caaa decente: calle do Aguacate 15 darán 
razón 9926 4 7 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, de mediana edad y con re-
ferfnoias E-0"bar 115. 0916 4-7 
y SAO Kafael. 9901 4-7 
Se solicita 
un general cocinero que aepa cocinará la franceea, debe 
tener buenas recomendaciones: informarán á todáa ho-
ra1' San Ignacio V. OSOS 4 7 
| T SA PARDA BUEWA L A V A N D E B A , VLAN-
HJ ohadora y rizsdora desea colooarae on una casa par-
tloular: darán rízín Divieion r.úmero S, frente á la casa 
de laa Viudas, entre Essrella r síaloja: tiene quien res-
ponda de su • • Ticte. 9912 4 7 
Se solfr&ttt 
ua jóven que sepa componer míqainas de coser; calla 
do O'Raüly 74 . 9910 4-7 
ÍI^A8?*011^ PSKIMSULAlí DE IHEDIAV \ 
• J *r desüa tnfontrpr u a casa de moralidad para 
criada de mano ó mme.jar UQ nlflo, tiene culón la ca-
rantloe: San .Toaé 39 Informarán IfO 9 4 10 
SE SOLICITA 
un cochero de cnlor de mediana edad, oon toda la inte-
ligenolay formalidad necesaria para poder servir ánn 
canallero muy anokno. Neptuno 70 á todas horaa d l̂ 
dia. 9920 4-7 
¥T1>A GHSRMAÍJ LAVANOEBA, PJ ANCOAi O-
^ ra y rizadora eoüoUa una OÍS» paitiouUr para eler-
oar la profesión, segnn convenio dormirá en el acomodo: 
también se «frece para el campe: Mente 873, entre R--
may v San Jt aqn'n. 1(̂ 03 410 
j [tíA ••EN<'RA P j K M t S U . í R D E CISCO M E -
2-J sea de parid» desea encontrar colocación de criandwa 
^11^e^n^ra: ^t20 P«r»on88 Qae respondan por tu 
oonduuta. Im-./ndrán Consolado 84, tren de lav.^o 
10002 4_IQ 
F I E L D - 8 P 0 B T 
S O C I E D A D D E C A Z A 
„,^!o!^tt*otro ^arda que haya dfsempífiaflo el mis 
mo 6 análogo pnesto y tenga ba&nas referencias. San 
Igaacio 9i. de 7 á 11 de la mañana. «'""a»- oan 
10046 4_10 
Í^OCtUíiHA. S E DESEA UNA BLANCA O DE 
^-/cokr qae enUenda de lavado para lavar ropita de m-
l í ^ n o f.ene queir ftlaplaza ni A mandados O'Rdily 
66, ro,ohrn^la v pajarería. 10O16 4_'0 
E í)?"; 1-0tlL0J(JAR!*i£l)E COLHEHOU^ PTR 
^a,^a*A añ<'8 6 P*?"4 cnad* de maso: también una 
^«nm* J ,7^ l*" 110 ^ene o^mbro de salir á ¡a calle. 
Jiep'u' o 1̂ 3 ir filmarán. U029 4.10 
5>K8«• A C ^ l O C i R ^ E DB COUÍNEHA UNA 
vniTlrrT0qU9tíe' e, '\r*o*** respondan por e:!». VllleeíM, Í8 eeqniíi» ft Obrapla luformarán. 
- gga 4 10 
¡Atención! 
ĵ t'J?11̂ 1111 bnen8Írvlent6Pa,"aIanJesa de na ho-
tel, y un buen camarero, y un sirviente para una tíen-
jTKA SESOBA VJÜOA PE«IN«ÜLAK DKSEA 
^ colocarse de (wcinora: tiene una hija que dea-a 00-
^ ™M,^?l!o)8l,PT,ede.8er rars matejidoraócria^ de mano. Sol 421nfoimarán. 
99Q0 4-10 
, t 5 O L Í C I T A UN (Uüí HACHO PAKA C R I V -
J do dimano, de I5á 20 alío^. que terga per son a« que 
W P̂  on ? ̂  conducta. Zaragoza nflS Ctrro 
89"0 4-10 
s 
S e necesita 
pu criado de maro que tenga referencias. Botica de San-
ta Ar.». K Al» AS. 9998 4 10 
1 j NA JO VÜN r,E Muk A l IOAD ^O JCÍTA COT 
^ loo* Ion de lav*r.der*: o»lle de Ja Csrcel n 7 ímpon-
d1, P '0149 ^.¡o ^ 
Crianderas 
83 8oUolt«n en la Eeal Caaa deBanefloenoia y Mater-
nidad, é leche entera, pagándolas un buen sueldn. 
9915 4 7 
í $3 
Se ha trasladado de Qaliano 102 
á la o leada del M( nie 45 
B E G K K T A DE E L B» E©SARIO DE A L I A R T . 
Sen cómodas y ventiladas todas ana habitaciones con 
ba'conea y pisos de mármol, íituado frente al ílawpo de 
Merte y próximo & los Parqtues, se disfruta do un hor-
mo»o pantrama. Hay departami-ntos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
ta. Precios módiooR. Se alqnilan cuartos oon aslstnno'a ó 
sineUa. 9961 5-8 
Se alquilan loa hermosos y ventilados altos de la caaa nueva Estrella 201, propios para la estación de veiano, 
entre el ¡ardin de Gsrcini y f e) francés Lachanme; en la 
misma impondrán ó su dutfia al fondo, dcñi María 
Gaerra. 'OO^ 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa O Beilly n. 86: en la calle de !a Amistad n. 98 
impondrán de once á tres de la tarde. 
10091 4-H 
RE A L Q U I L A 
la casa frente al paradero del ferrooavrU déla Bihia. sa-
la 3 cnartos, agu» eula coe na y tuena vecindad, en 
$10: informarán Hibana 88 y Luz esquina á Oficio», fe-
rretería. 10006 4-11 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la caaa, Ori;te numero 28 muy fresco, com-
pueato de 6 habitación «a. coaln», agaa de Vento, entra-
da independiente. ILÍ amarán en los bajos. 
10070 8-11 
Se alquilan doí caloasa con puerta y ventana á la calle, llave de sgaa y azotea, Lealtad entre Sin Joaé y San 
Bafael: en i» misma impondrán. 
10058 4-11 
En tres onzas oro se alauilan los entresuelos Villegas 
esquln a & Amargura n. 87: en la fonda d« la esquin a es-
tá la llave 6 informarán Teniente-Bey 07, c i fó . 
10109 4 11 
Se alquila la casa Sitios 85 compuesta de slote ouar • tos sata, comedor y un hermoso patio, buena para 
unay»rk;a familia por ser muy Sica y en un punte cén-
trico. D J ^ 4 de Ja terde su puede ver-. 
9991 4 '0 
Se alqniia la oaaa cade de las Virtaden 119, de don pi-sos oon baño y caballeriza, etc: la llave en la misma 
ORlle n9 93 ó informaran de su precio y condioloaea en 
O'Rellly 17. 101H0 4 10 
Se alquila :a casa 149 de la calle de Bevlllagigedo con bue-na sala cinco cuartos y una gran sálete al fondo, 
mnt frcíca y con buena agua, en precio eqnitativoi la 
dueña Samaritiiua 12 y la llave Suarez 92. 
10r35 4-10 
S E A L a U I L A 
la oai?a Empedrado 44: informarin Habana 47. 
iros 8-,,.0 
B e alquilan 
Jantes ó separados, en Ja calla de Jenus María 10. batos 
una sala y un cuarto muy frescos E a la mism» infor-
m»^n 1003S 416 
i4;qu.l*n doa h*bitaolonea altas r:iuy frese»» por 
k^eaíirá la brisa, con aa azoteatedepíidiente qno da 
á la call<>, oori buena comida y orlad» en $70 bt( s Tam-
bién un "U*rte mny fresco alto con crujida cu $60 bte. 
si es poisona de insda se cuidará con esmero. Vilit-gas 
número 6í. 100»2 4 1o 
Se a l q í i i l a B 
los altos de la casa calle de O -Beilly L? 7 compuestos de 
4 cuartos comedor y cocina y sala con balcón oorrido & 
1» cali*-, tiene azotea y agua de Vento y sumidero, co n 
todas la? comodidades se dan muy en proporción. 
10009 4 10 
Se alquilan doa hermosas habitaciones altas balcón corrido á las callen de Amistad y San Bafael. Los 
ahombr-'fi solos. San Itufael 7, 2? Italia. 
10017 4 10 
Cerro—Se »!qni a o e»' ̂ ende la caaacalledo Fnjgneraa n. 15 esquina é Lomblllo. oon un armatostre y moa-
trador y l ave de agua-, eati en buen punto, ha sido bo-
dega más de veinte KS «s y 'amblen ee venden las casas 
n. 13 y Lcmbillo 2. En Dragones 45 vive el dueño. 
9373 4 8 
EN L A PUNTA 
San Lázaron. 22 ea alquilan cuartea a'toa y baios, gran-
des y chicos; les hay coa vista á la calle, desde diez pe 
sos bil ctes hasta vsinte 9974 4-8 
HíCRMOí̂  HABITACIONES 
a'taa y bs.jas bien ventiladas se alquilan con 6 sin asie-
tencla: precios módicos. Obrapía 42. 
9988 4 8 
Se alquda una accesoria en la calle de Teniente-Rey 90 ent'e Agaacate y Villegas, tiene sala, comedor, nn 
ouarto. pstio, sgaa y cloaca al lado está la l:ave y HU 
dueño Obrapía 57; altos, entre Compoatela y Aguacate, 
ec é?.t» se aloniia un ouarto en el piso b îo, es indepen-
diente y tiene agaa, 9988 4 8 
U NA VIUDA JOVBW SOLH 1TA ClíLO< jtRSE de orlada de mano para una corta familia ó para ma-
nejar unnifiude poca edad: tien* personas que garantí' 
cen su buen» conducta. Campinario 105 Informarán. 
9933 4-7 
SS S O L I C I T A CNA BUENA COCINERA QOE sepa cumplir con su obligación y tenga personas que 
respondan de su comportamiente. Indaetria 115. 
0391 4-7 
m A L Q U I L A 
la casa de reoreo Infsuta 102, efquina á San Rafael es-
pléndida par» vjvieiida partionlar, oon agua abundante, 
gran patio con flore1» y árboles frutales y nn Jardín para 
huerto coa mnciisa florv a y árboles frutalea y una gran 
cochera, ce da barate por tener quf|passr su dueño á otro 
puctr-: también se alquilan unos «Itos con entrada inde-
pendiente Gloria 101 esquina & Florida con dos salas y 
cuatro cuarto1! $?4 btee. en la misma informaáni. 
9982 4 
Se solicita 
una buena lavandera y planchadora, que sea persona 
formal. Giliano 53, altos. 9897 4-7 
Se soMclta 
un buea cocinero de color, si ao retine dicha coLdiotcn 
que no se presente: Mente 17 (altos) 
9877 4 0 
SE SOLICITA UN MEDIO O F I C I A L DE BAR-bero, qae sea bueno, para usbado?, dotnirgos v Idees 
ea l» calla de la Habana n. 126 miro Muralla y T-trien 
te Esy, barbaiía, impondrán También ae solicita un 
aprendiz. 9875 4 6 
Criandera 
A leche entera.—Una Jóven de cinco mesee de par'da 
primeriza, con baena y abundante l«-í he d "ea hsl'ar 
uoiocacl n para criander-: Hornrs 26. 9863 4 6 
DESEA COLUCAB8E PARA CUlANDEBA U-na peninsular: tiene toda la i e « mendaoicn que se 
deses: Pi^za del Vapor 39 y 40. 
9864 4 6 
ÜHA PEÑORA PENINSULAR DESEA COLO, carse de criandera & loche entera, de ocho meses de 
parid»: cilio del Coaulado, casa de empeño. 
9̂ 54 4 0 
p!<r--TRO GÜNBRAL, AGUlAR N. 75, E N T i l E 
V/Obispo y Obrapla. Se necesitan criados de mano, 
ooolnercs, porteros y dt-pendientf s para tren de lavabo. 
olno.3 cocineras, siete cnadss dn mano y una oocinura y 
crUda de mano para el campo, bUnoas y de color, todos 
oon su cédula. 9-40 4 6 
En 20 pesos billetes con fiador 6 don mises en fondo la c*Ba Santuario 71J en Begla La ¡llave en el 71. Su 
dueña Ssn Miguel 82, Habana. 
9942 4 8 
L E A L T A D 25 
En Í58 billetes se alquila este oaaa en el barrio de Co-
lon. tlenn h- rmosit saín, comedor con persiana, 3 cuarto* 
azote» eto La llave en frente é informarán Campanario 
107 cEtre ntfcgonas v Z«pja de 12 & 2. 994 4 4 8 
Se auimi» mar barata ta fresca casa de bajos, ontre-suo'os y î-joa, Neptuno nrtm. 177. la llavf- en la bode 
ga de 1» cquma: su dueño Mercaderes 23, chocolatería, 
de 11 á 3. i Zira^osi 13, Cerro, á todas bcras 
9917 4-8 
A L Q U I L A 
ia cas» Gaüano n. 24: en la botica La Fó, GalUno esqui-
na á Virtudes, esiá la llave y para su ajuste Lampari'la 
n. 21. de 2 4 4 d» la tarde. 9941 8 8 
La parto hs j t de la casa Egldo c. 18, de nueva cons-trucolcn, con portales, cómoda y elegsnt-: sala, sa 
l̂ ta, ouí tro cuartos, otro de baño de mAtmol. agaa de 
Vento v d'ímáa comodidades Enfrente Infjrmarín. 
99tl8 8 8 
Se alquilan dos froícaf) habitaciones propias pan* es-tudio de abogado, t.aniparllle 74. altos déla botica del 
Cristo, de 4 á 6 de J^ tarde darán razón. 
SOSO 4 8 
SE SOLICITAN DE CUATRO A S E I S PLAN-^hadotcs de trenes de lávalo que deseen pasar á 1» 
B^públloa de Guatemala, donde sa les dará un rueldode 
?S = 40 pesos plata menaua'es, casa y oomids: informarán 
Marall» 101 O^' 6 6 
Se alquilan 3 habitaciones altas, lautas 6 separadas, nn en tresne o vista á la colle y unos altos, con sala; 
aposento, comedor, jardín y 4 balconea propios para una 
luna de miel. Oflcioa 74, el portero inforraarí: ae me ol 
vidab» lo principal, mucha agua de Vento y llavin. 
9901 4 7 
¡sJe alquilan eu •< Odlco preo'o l»s oasas números H2 y 84 
¿-ido la calle do las Lagunas Salud f9 informan; aal 
como de la venta de una gran casa, bien situada en esta 
ciudad- 9911 4.7 
TTN ( OCINIRO QUE H A T E A B A I A O O EX E S . 
\ J ta cauiul en buenas <»sa« y en U mar largo tiempo 
<l6«ea nna caaa de comorMo, f itrloa ú hotel: tiene siífl-
ClenM recomendación: á todas horas Cunrteles 22 
'0041 4-10 
8fl SOLI I T A 
toa criaT-dera á loche entera, de cuatro & cinco meses de 
jHrid - Manrique n. 188. 
A V I S O 
Se desea saber el pandero de D. Bisen do Freiré v 
¿J jplco. Lo solicita su hermano Cecilio para cu asunto 
lia ^mlna Se suplica á la p"-«.na que sepa su parade-
3 -i io avise en S"i n 15 999' «10 
\ r | H » * A Ct L O C ^ R S E CNA JOVEN PA« \ ^O-
.'LX-ilnar 6 /avar, tlen- quien lesponda por au cerdac-
iti Obrnte 61. 9997 410 
BARNIZADO D E OIUSECA E S P E C I A L Y 
CON ESMERO. 
Un jóven Penlneular deaea hallar trab»jo para 
oarn'2>r piaros y teda cUie de muebles en laa casas 
pamoulares' haclend-if s al p opío tiempo reparación y 
Ocm-ioeioion5r88potidleid'>á cu trabaje; darán r̂ zon 
Ag nU*1) eso ai t » a Virtudes 100Í4 4 10 
ÜrtA ^ENORA " E itiEDlAHA EDAD DESEA encontrar un matrimonio, solamente oara cocinar 
fífoe qn ien responda; impondrán Crespo 56. 
Í00^ 410 
LA iNí i t STHlA— FABRICA DE COE'ÍISAS ^ rer8ian»8, TeDte.iteB->y. bajos del hotel Amértca— 
6J aolicitan "ô  jócenea gillegos qne aean trabaj-dores, 
«a les dará $20 B B. ti mea j macutecoion miéntraa no 
P iténpráctiooe en el efloio. 10038 4 10 
Se ñfsííGitíi . 
«i na criada de mano qne s'ablano», oon buenas reforen-
Blaa. Concordia 6i. 10025 410 
DESEA CO» OCARSK USA CRIADA D« MA-no. laiefia: tiene buenns recomendaciones. Villegas 
^formarán. 10022 410 
Obispo 67, re lo j f l i í a 
Sesoliolta un muchacho de 14 á 15 añoa pagándole 12 
yesos de aneldo pnade aprender un eflolo, he prtflere 
yjLlusn la r , teniendo quien responda de él. 
10021 4 10 
| ] ! í A SEÑORA PENIKSDLAJt DB 28 A 30 A-
•sj ños de edad desea ooloearee de tiocinera en un^ casa 
J .rtioular y familia decente, tiene quien responda de 
t . i conducto y moralidad. Aguiar n.« darán rt znn a to-
í - l a b o r a s . 10021 410 
Í T S A GEHERAL. LAVANDERA DE C A B A L L E -
~J ro y sefiora desea colocarse en « asa particular ó d» 
k ié pedes, salie au obligación. Sal 112, Informes los 
q m quieran 10013 4 70 
ITT» A »ÜN<>RA P E N I N S U L A H G E M B R A L C O S -
«Jturorademorliata. corta y entalla por figurín j so'l-
«fta uaa casa da f̂ mlUa decentá para trabaW por mea 
SE SOLICITA 
una orlad» para manejsr niños abonándole $15 btes. y 
ropa limpia: que tenga de 14 á 16 añoa. Lagunas 66. 
9845 4 6 
UNA S í ÑOPA PENIS 8U< AR D E S E A COLO carxe de criad» de mano ó acompañar á una péñora. 
Chacón 6 ir.fcrmarán SS'O 4 6 
U N A C O C I N E R A 
se eoHMta O'Eellly 93. 9f48 4 6 
OJO, OJO. S E S O L I C I T A UNA CRIADA DE mano blanca, de mediana edad, que entienda de cos-
tara: informarán Lealtad 68 á todas horas. 
9860 4 6 
R E G E N C I A 
Uu f*rmaséutlco desea hal'ar uaa farmacia que regen-
tsar, bien sa-í tu la oapita ó bien en el campo. Muralla 
l;975 infofir.ftrán. 986 1 4R 
ÍTNA JIÍVKW PENINSt L A R DESEA COí «KAR 
U se de criada do mano ó manejadora de tiñoz, eabo 
coser á mano y en máquina y tiene quien responda de 
su conducta: informarán Oficios 21, en los altes. 
9S?5 4 6 
S E S O L I C I T A 
Bibaaa 112 nna buena oficiala de modista 
9?87 4-5 
s 
O L I C I T A C O L O C A R S E D E NlfiEBA UNA 
criída blanca, gallega. Informarfen Villegas 58. 
9842 4-6 
nWA SESOBA DE MEDIANA EDAD Y BUENAS ocstumbroi», deata colocarse para cuidar niños huér-
f«nos 6 acompañar una flora: no tleae inocnvnlentt 
en ir al campo. Zaragoza esouir.a A Peñón (Oorrr) bode 
ga irf -m-r-f 98*9 8 6 
ü 
beSKA CO'.«ÍCAK"*1Í C N A C«>CJNEÍIA PK-
nlnsular, recién llegada. Egido n. 75 informaran. 
9^0 4-6 
Compras. 
SE COMPRA UNA CASA QUE ESTÉ SITUA-da en buen punto de eata ciudad, de azotea zaguán y 
df S v--3t> ñas ft. ia calle, que su valor no exueda de $10 000 
oro. Impondrá el comprador, sin intervención de corre-
dor, d" castro á seis de la tarde. Campanario v. 44. 
1C09J i - U 
AVISO — ^ E DESEA COMPRAR tNA CASA que no pase de dos mil quinientos pesos Billete» 
Iteres pa>a el comprador y librea de gr^vimen, séaae en 
el segundo distrito ó en el barrio de Colon 6 Arsenal 
Para más pormenores Impondrán Moneerrate 147. 
10 08í 4 10 
OJO. 
Se compra un carro oon arreos ó sin ellos para vender 
cigarros. Informaran Crespo n. 37, altas. 
ior o 4-iv 
SE COMPRA t N MUEBLA J K COMPCETO DE caía para estabieoarae una familia extranjera se 
quieren <de familia particular y se pr< fiaren de lo me-
Joi ; pueden avisar Tenlítpte-Bey P?, 
19192 141 
Para una familia 
as alquilan doa cuartos corridos y una sala, piso de már-
mol, dando á ia oslle. con comedor y otras comodidades, 
e todo amueblado además una cocina: Barnaza 60 entre 
Teniente Bsy y Muralla. 9924 4-7 
SE A L Q U I L A 
un entresuelo con cuatro habitaciones, propio para ea-
oritorlo ó matíimoiifo sin niños en casa de fimilia respa-
tablo. San Ignacio 9?). 9889 4 7 
Se algnilan 
unos altos ventilados y cómodos. Habana esquina & A-
costa: en la bodega darán rasen 
90 9 4.7 
GA » G A . -Dasamparados n 90, recientemente refor-mada y pi> teda, de alto y bajo, con servicio para doa 
famüiaa. Se a'quila ó sa vende muy barata. Impondrán 
Egldo 106. 9932 8 7 
Be alquila i? 
loa frescos y hermosna altes de la casa n° 60 de la calle 
de las Animas, compueates de sala, gabinete, comedor, 
cinco cuartos iras y i*gaa en abundancia en tres onzas 
mensures: teiablen «e alquila 'oda lacas» compueat» la 
parte htj »de sala, z»guan, saleta, cuatro cuartos, baño, 
«ouina, eci., arreglada para doa temlllaa independiente< 
por as. i« onzas teia £Q la misma informarán. 
9909 4.7 
Obispo 2 3 
8» alquilan los altes de esta ñfrmosa cafa, bien todos 
ó por habita denesy también parte de los bal; a 
9895 4 7 
<ge alquil» la hermosa casa Inquisidor 85, entre Laz j 
^Acoit», compuesta de tres píaos, acabada de pintar y 
propia para una düatttda familia. En el 36 eáte la llave é 
impondrán Obiapo 37, depósito de tabacos 
9898 4 7 
Infanta 47, á des cuadras del pateo Tacón en dlreooioD al Cetro, ae alqalla uua espaciosa casa-quinta, «icn por-
teles sala, comedor, 6 habitaciones, gran patío, etc. Allí 
ae este de temporada ain sa'ir de la oladad: precio módi-
JO: eu li> misma inTormarAn 987.5 4-7 
B é a l q u i l a n 
loa bermoaos altes da i a calle del Sol n. 41, entre Habana 
y Compoatela, oon entrada independiente y & todas ho-
ras, con balcón ft la calle y agua de Vento: se dan muj 
barates, f.n la misma informarán. 
9868 4-6 
Se alquila barata la casa n. 18 de la calle del CrUto, de alto y bajo, azotea, agua, eto , á propósito para dos 
familiar: pn la bodega del lado está llave é Informarán 
eu San lenaolo 78r«tas. 9881 10-6 
GA N G A . - E a el ísílaio precio de tres onzss oro, ee alquila la bonita y moderna casa de alto y bajo, ca-
lle de Jas Animas n. 182; con agua, gas y caño á la cloa-
ca, la llave Animas esquina & Belaaooain, fenda.—Su 
dueño Baina 102. 9866 5 G 
Se alquila por 17$ oro la oaaa de mamposteria calle de San Elias n. 4 en el Cerro, entre las de Santa Teresa 
y Monasterio á dos cuadras de la calzada, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás comodidades, plao de 
madera, patio y traspatio. Ba la del lado n9 6 esta la 11a-
va 6 informarán. 8865 4 6 
A L T O . 
Se filqulia una habitación alta & personas Bln nlflos y 
no se repara el precio habiendo honradez, en la calzada 
49 J« Eslija 2' frente é | l ATifl!?JJ0Íft» 
m M 
D H M A Q U I N A S DB OOSUlL 
La Anlca casa en toda la Isla de Oubt 4111 v>aede ofreooi UÍ> surtido complato da 
las mqjores máquinas del mundo oomc veriíi por loa sigutentea preoios: 
LA GRAN AMERICANA $40 B. SUNGKK N. $40 B Además laa magnilioa» 
de RAYMOND, DOMESTIC, WÍLSON OSCILANTE y la AMERICANA 
ti. 7. También hay REMÍNGIPON, WEW HOME y W I L C O X y G I B B S bara-
tísimas. Máquinas do mano á $6B- Idem de rizar á $5. El que más barato vende et 
la Isla de Cuba. 
74, O ' R B I I X Y r4, entre Aguacate y Villegas —Se acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos y otras nuevas para eapateros. -JOSB GONZAÍ^TsK A L -
T A B B Z . 10018 12-10 
BiBOMETROS 
Construidos expresamente para la Isla de Cuba 
Be dichos Instrumentos, elempre útiles y muy necesarios EN E S T O S MESES D E L AÑO, tengo un buen 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
Becom'endo un gran surtido de re'ojes. 
Unico agente de los afamados relojte de A Lange & Sóhne de Dreaden, por mayor y menor, 
RELOJBBIá Y OBSERVATORIO DB CRONOMETROS 
DE 
G U S T A V O J E N S E N , M E R C A D S 
Cn 1001 a30-9 d30-8A!i 
^ 2 
Fartiolpamos á este lluntrado público haber recibido haca días las 
máquinas de coser NEW HOME ó NUEVA D E L HUGAR oon la 
reforma de los devanadores automáticos, sin que pir e-rehuya au-
mentado su módico pweio. 
Las tan acreditadas de W I L C O X V G i B B S propias D r̂a toda 
clase de costuras y oon especialidad para camiaerias, han llagado al 
extremo de la perfección. 
También vendemos, como ganga, las de Singer Opel, Don éstica 
E»vmond, Americana; y Howe para zapateros. 
Surtido general en hilos sedas, Jaegos de cuarto, plumeros, relojes 
despertadores y otros 
11.3, O ' 
NOTA.—Homo finióos agentes importadores para esta Isla do las máquinas de cossr NEW HOME Y W I L -
COX V G I B B S advertimos tengan mucho cuídalo cen las falslfloaokmfs. Máquinas de pelar. 
9987 ^ 8 
i « i l l y 1 1 8 , J o s é Sopeas y 0 
T Y U R N A 
Completa reailzacion: aor^vesho') ia ganga de hacerse dd b-enas psculturae y bara 
tas Haj de todos tbmsñ í. O'Reüly i úmero 97, estabiecimlttnt^ d« Sioealo So er. 
9633 8 -1? 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura^ sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
HERM. 
A partado 6 8 . Cuba 3 3 . Telefono 128 
Cn 671 90-27M3 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
Máquinas de coser de Singar inví^ncion nueva 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas ííe ase-
rrar, tornear y calar Maderas para maiqueterla, 
Ijám^araa mecánicas aut^tnáílcas «le varios fabri-
cantes f ámpams eléctricas, « ámparas de porcela-
na, Lámparas colgasues, Ijámpar^.^ de todas clases 
verberes v cociuitas económicas, c a m a s d^ 
hierro v bastidores metálicos Musitas de o» li-
tro. O-ran variedad de reloj- s fié H bremesa K ^ v « i ] 
vers de S ^tb & W^sson y de ot e« fabricantes, ti 
jeras de íi^gers par^ sefionís, tijeras fi?5a« {>aia sast e y o í r o s 
varios artículos todos muv baratos. 
SIVAREZ Y HIISE. OBISPO 123. Cn 748 m 9 Jr 
SÉ B.'LQIJILB, 
un cuarto alto oon balcón A la calle, para nn hombre 
solo: Aml8tacl49. «856 * 6 
Se alquilan dos habitaciones juntas con su salita do recibo, son bonitas y frAsoaa, v ss pr. flore un matii-
monio sin niños. En los altos Habana etqulca á O Rellly 
n. 65J. 9879 5-6 
Se alquila 
la casa Corrales número 2: en la misma iuformarán. 
Prado 9 3 Prado 93 
Se alquilan habltaoionea grandes, frescas y espadólas 
á,precios módinos, con vl>ta al Prado y &l Pasaje: en la 
misma informarán. 9888 4-6 
JTsnsdel Monte —Se alquila una hermô (l ô ea calle de Madrid esquina á la del Marqués de la Torre n. 47, á 
nna cuadra de la calaada, ee da sumamente barata, 1» 
llave á la otra puerta. Impondrán calzada de San láza-
ro n. 225. 9774 8-4 
SE A L Q U I L A 
un piso alto muy ventilado en ¡a casa calle de Amargu-
ra n 4 Informarán en la papelería La Cruz Verd'*. 
17íí SÍ.OOO OKO RECONOCIENDO ÜWA ÍSt 
«^•posición so vexxte n* (i»<-a en la calle de San lald'O, 
con sal*, comedor corricio, tres cuartos y ogna de V<-uU>, 
alquilada tn dos onzas oro; títulos al conlenie v conf ji 
bacloceH al dia; impondrár! Monte 33 do Í2 á 4, hora flj». 
9977 4-8 
FO>UA YB(>»E«A—?*^<r6- PlDE V.<'A EN PlMt-p -.roicn en bnen pnu'o v a qnller bArsto, oonpa un 
Krau o a'de mftro.iioste íft 4 propósito para agregarle 
un café f billar. También »« permuta pir los enseria de 
un café. Ba la mlema s- l.olta un {6310 que reporte 
$l,SO0B Monte408darán nzm. 
9938 8-8 
t»K VER OB UNA CASA E S I.A C*I /eADA DE 
t. Jfsuti del Monte n fl25, de tabla y teps en 225 pesos 
oro I11 faro.arán Gabán» 63 1 955 4 8 
EI>N8l,TOO«?K<Ji»E VlKPDg LA B O L I T A CA--̂ sa 0')"»nlado 54 00" ala. comed' r y Souartos, ĝ na 
$21 ore: GarvHS'o n, 'i, con sa'a, comedor y 3 cuartea en 
$201° oro: Aulmas 104 ';on saU oamador y 3 ouarCcs en 
$2700 orn: Informarán Chacón ?5, de 9 á 12. 
99 8 4 7 
| J«—SEVEROS EN FIUÍPOítClOS Uf- VA-
'feclto muy acreditado y bien surtido, que está muy 
próxim'-á los teatros Irijoa y Jané, y se vende porque 
su dneBo quiere ir á la Península y no tlê  e á quien de-
jar á sa frente: informarán en el café de Lijeros. Mon 
teeiqTíJiaáCienfaegos. 9913 8 7 
Cn 1083 
ei primero v tepoor piso de la sólida y u'ntoresna oas 
Prinoipo Alfonso 83; no pníde haber cesa más fresca ni 
de mejoi'»ist» du toda la Habana, viste hscafí: pu-de 
verse á toia» horas: así misma se a'qaUa la planta baja 
para cua'quieT oíase de establoolmi.nto. 
También se alquila nn piso elfo en la csl'e de Acosta 
núm. 43 para un matrimonio de corte ternilla, con tedas 
la-̂  comodidades neoesariss, y se tratará con su duelío 
que vive en la propia cas». 9'73 8-4 
Í̂ JK VENUKN VARÍAS CA»AK MO Y B ^ R A T . i S . 
^XJüii tiran casa eu el banio de Colon, con sala caleta 
v Ci'.usjLUrs, u v i i uu« . vuoo«<l<» y oo <p&,£0t> cro^ 2 
idera ' 1. loa en $2,000, cada una con sal» y 4 cnarrof; 8 en 
ei br-r lo do Monsbir ite, con sala, comedor y 4 on rtos, 
á $?,0 ¡o . a la uua; uua gran casa de 2 venteas, maguan, 
sal», íelot», 10 ouar 09 y jardín. IR varas defreote, i'i 
de fondo; renta 6 onza? oro, en 9,010; nna de airo y bajo 
pegada á la plaza, c:on patab eoimlesto. en $12,000, v*ñlM 
8 onzas < ro; una á 2 cuadras de la Merced, o<>n pala «a 
Iota y 7 cuartos, en $5,"00 rtnta 3 onzas: sin corredor. 
Malo,ta númoro 78. 9893 i 7 
S8 A L Q U I L A 
la casa de tres pis ̂ s acabada do restaurar. San Ignacio 
ntlm. 19 trntre Obrapla y Lamparilla. Impondrán Obra-
pla 14. 9687 
Se alquila nna casa calle de Damas núm 13, que ga-na cuatro y media onzas oro: en la bodega de laes-
qaiaa Aoosta Impondrán. 9'!15 8-! 
alquila 
la nasa calzsda del Cerro n. 564, con 14 cuartos, hermoso 
baño y muchos árboios fíutale»; informarán en la misma 
6 Rosa ¡Q 13, Tu'ipan. 9560 15 80JI 
A L Q U I L A 
la casa calle de ia Aoiisted 1?4 f ntre Barcelona y Dra-
gones, donde estuvo el Establo Modelo propia para un 
gran establecimiento Galuno 19 tratarán de 7 á 9. 
8940 26-15 
Pérdidas. 
SK HA E X T R A V I A D O » E LA CALÍ ADA »K San Láziroctlm 330 nna perrlta xatonara do dif-tro 
ojo» y las cuatro patas amarillas: entiende por "Caiqul-
te:" so gratificará ol que la entr^guo. 
lOOK «-11 
6e yéiicl© 
el establecimiento de la nuera Viña oon su carro y muía. 
9339 4 8 
POR AUSENTARLE SU D U E Ñ O SE VENDEN casi recalados en el Carmelo dos solares cerrados y 
con su casita de madera y teja, están ganando alquiler y 
están en muy buen punto. Campanario 147, casa de 
piéstamos, Impordrán 
9S51 4-6 
SE V E N D E 
un solar en el Carme'o con varias habitaciones de mam-
posteríat calle 9 esquina á 12 teformar&n. 
9870 4-6 
SE VliiNOK L A C A S A LAGUNAS 39; Cí>H T R E S cuartea, sala, comedor, de azotea y teja, mny bonits; 
libre de gravámen: se da barata t'ene agus: la vive su 
duefi»: sin Intervención de tercera perdona. 
9S32 8-5 
PORÍÍNFERMKOAOOESU DUEÑOSKVBNUE una vidriera do qainoaila. tabucos y cigarros y ver-
de todos los sorteos de $400 á 500 de billetes de laRe&l 
Lotería: darán razón Monte 311 talnquería La Pasiega. 
9760 8 4 
H UÍIEINDO^ÍI E X T R A V I A D O F<fE^TE A L teatro de Corvantes, una MKl>ALMTA do p'i»ta 
con una imág'n y una sortija de oro muy nenollla coa 
las iciiotalesR. 8.. so suplica a' qne la havaernontrado 
ee BIIVA entregarla en la calle de O EBÍlly m i ñero 89, 
donde ss ie grAtiflcará coa el doble de !y qne valgan las 
oreadas, por ser esfas dos prendaa recuerdo de fami-
lia. 10073 4-11 
PERDIDA K L S D K L F R E S E N T K S E U A B X traviado un perro color tigre, tiene un ojo bltnco. 
eotisnde por Cepo, se le gratificará al qne lo entregue 
en casa de D. 1 aslmlro Pérez. Belna 107 A. 
J0O28 *-10 
tfcJE HA E X T R A V I A D O UN P E K R O OE T E -
'-'rranova y el qny buenameote lo preséntese le grati 
floari, y el qnelndevldamente le teng» sugeto, se le cas 
t'gará en lo que i» í»ey previene: se llama León y tiene 
su retrato en casa Oohnel, foteg'afla CR-jllly: su dueEo 
Consulado 1Í0. 10051 8-16 
EL OIA 5 OE K 8 T E , D E L A I G L E S I A DK rtAN Nicolás por la ca'zsda del Monte, se U» extraviado 
u ja gargantilla de oro, forma de cordón con su orni: se 
aupiíoa 1» entreguín calle del Indio n. 28: ae gratificará 
por aer un recuerdo de familia 9958 4-8 
É>N JLAWCALl-ES DESAN R A F A E L V OBISPO d̂o A güila á Compoatela se ha extraviado un paisaje 
para abanico. Se gratificará generosamente al que lo en-
trega» en el rúmero 72 Agalla, altos. 
9900 4-7 
HABIEKDOSE E X T R WIADO L A CEDULA de vdulud&d del pardo Btlgido Rojas, vecino de San 
Joan y Martínez, se suplica & la osrsona que la haya 
encontrado la entregue en la calzada de la Reina núme-
ro 2, frente a la Audiencia, se gratificará. 
938 í 4 6 
PERDIDA—EN L A T A R O E OEL. fABADO 31 de ,|nlio desapareció de la oaile D. esquina á Nnove, 
en el Vedndo. un caballo dorado de 7 cuartas, oon raya 
en el dorso y oalzido de loa pié 4, capón. E l qna lo eu 
tregaeó dérazjn en ia calle Nueva n. 60, aelecratlfi 
car i . 9>38 4 6 
tíB HA PKRDf DOEN J E S U S D E L MONTE E L 
>3sábado 31 de julio por la terde, una perrlte negrs 
y oon manchas amarillas de la clase qne llaman \ atene-
ros, cuatro ejoa, tltne las orejas y ol raho cortados y 
está muv goralta, 
Se gratificará con CINCO PESOS B I L L E T E S al 
qui la presente en la oaaa n. 19 de la calle de Dolores 
ea Jesas del Monte o cn Paula 44, Habana. 
9870 6 3 
Ventas 
D E F I N C A S Y E S T A B L E O I M I E N T O S 
ATENCION.—SE VENDEN T R E S CAFETIMES á tasación sin regalía, así como se avisa al sefiorque 
ha hecho oferte por nna ' o<iega de esquina el dia 8 d» 
este mes 4,000 pesos Btes., hoy se le da á tasación sin 
rsga ía por un asunto que se me presentó de la noche á 
la mañana, á otro cnalesqulíra qne prlme'o se presente 
t-.mbien café v confiteite, baratillos do todas cbaes; 
también hay ^cafa'del precio de 1.000 á 2 000 oro, 13 
eíqalnacon estabJeclmif nte. l í ds 2,000 á 5:000, 7 1 o 2 
ventanas; pidan pur ô lle-. > b»rr!os. Uará-.- A 
gulia 200, fntre Estrella y Ite'na, sombrerfría. 
0107 ' 4 U 
PO 'BO pederíaater.dor sa daefio te vendeona cn poce 
dtneio está en uno de loa mojoies puntos d*» laclndad, 
sin intervención de corredores. Imptndrán PfsdoSO do 
diez á once de la mafi<iua y de cinco de la titrde á siete 
de la noche. 10052 15 Iteg 
Se vende nna fábrica de sogas situada eu el vecino 
pueblo de B'gla, iunto á la Empresa de Vapor?s To 
dos los aparatos son de nue iavenoion como no ha 
otros, y oon los cuales so pu !den f ibrioir 150 dooenâ  
deeogassldia E i oae-tiou d . pooj capital De mft' 
pormonorea Sj.n Ignacio 11. 4 ted-sahoras. 
10093 «-11 
SB V E Ñ D Í KN r ;0»«P'^«-S O;. O .»I,« I^TJ-R v n >ion ne tt.rcero li- f»>.» "»llo d« 'íf V¡itu i«e 1 3 
ooipaoftít n'ü esoscTs* sala coi. do* v«(t t»o-»- \< r 
laoalU lu'n coraedoi cerrado oon (•e>íi u>-» oa»tru 
hermi.sori cuartos corrido-, uno para iriado^ » na grín 
lavadero, cochera y una espaciosa cocina, agua y deaa 
güe á la cloaca, escusado é Inodoro, ca»l teda de losa por 
tablay horconadura de cedro. Impondrán ê  la Kscri 
banla de D. Manuel Andrea ea el Colegir rt^ P criba 
nos de 2 á 4 da la terde. 10047 fl 0 
SE V f N D S N 
varias casas qne están situadas en loa harrloa do Colon 
v Jearw María-, las hay de todas olases y preoloa. P*-
t slret 35 í M M horftf, 899$ * W 
O S a C E O F l f E C I O 85),500 H O R L ^ S C Ü A T i í O 
PiíoasaB Soledal eequlnaa SanMlznel iiú-neroa 8—10— 
'2 y Vil egas 5i, entie OÚISDO y O Reiliv puede pa*ar 
á adquirirías boy ai le '«nvinlere aiu intetvenclou de <<t-
rredor, ú otro en iau i ea proposiciouea Beroaza 88 en-
trftane'OH dñ 8 .i, 6 da I» terde. 9759 R * 
SE VE!*DK USA Fí ^CA DE OCHO C A B A L L E ríaa detl-írraen e' té.mlno mnclnipal de Artemisa, j 
barril Puerta de la Qüif.» tltelado 8au Franela wi y co-
nocido por Vil »te y dtn raznn tn Lealtad H, Habana. 
9733 8-3 
SE DE^EA VENDKR UNA CASA EM COND1-clones muy ventajosas —Se solioltan corredores 
Dirigirse á D. José P. Patiño, Compostela 137, de una 
4 tres. 9238 15-2311 
EN ARSi o V O NARANJO: S E V E * O E O HK arrienda una estañóla de caball«rí« > media de tie-
rra con nafta de don mil árboles fiuteles agua corriente 
todo el )>fio, y sobre quinientas palms-* paridoras y 
una buena casa da vivienda: «n la W)d« ga f íento al pa-
radero darán razón. 9387 12-27jl 
Be animales. 
EN P R E C I U A R R E G L A D O S E VENDE UK HO-ntta 'aballo americano de buena alzada y mao t̂ro 
de t'ro: BsrnazaSO. 10100 4-11 
A V I S O - S E VENDE UN l A B A L L O C R I O i . L O , moro de concha, de 7 cuartas, sano y magnifico oa-
minaiur. No tiene aún cinco a&os. Los quedeséen verlo 
pueden pasar al eeteblecimieuto de coches del 8r. luclán, 
calle de la Picota esquina á A ooste. 
10043 4-10 
t^E VKNOE O SU A L Q U I L A UNA BURRA JOVKN 
Ode ocho días de parida de eu segando parto muy 
man»a, de abundante y buena lenhe. En ol Cerro, quinta 
doi Obispo darán razr.11. 9890 4 7 
U NA MAGNiFI ' A P A R E J A D E L CANADÁ sana y sin rfsabios, con sas bueios arreot; nn vis a-vis y 
un laudó do poco uao: todo en proporción, bien sea junto 
6 por separarlo. San Igu»oio 15, de un» á seis. 
9*26 8 5 
S A N G U I J U E L A S 
Sa expenden por mayor 7 menor Agolar n. 100 esquina 
& Obrapla. Peluquería de R. Montes. 
9189 80-29J1 
De carruajes 
^¿E VENDEN UN MAGNIFICO V18-A-V18 fran-
£5oés de un so!o faelie. pues es el oarru*j3 que reúne 
todas las majorca condiciones, que son: comr.dld^d, so-
lidez y muy ligero; ooupé francés de ú't ma muda, sin 
estrenar JLoa dos son marca Millón Gulet, de París 
Amargura 51. 10114 8-U 
SE VENDE 
una duquesa en buen estado, muy barata. Campanario 
número 220. 10098 8 11 
-¿E DESEA VESDKK UN « í íECK D E 4 A S I B N 
O f s de quita y pon; tso-isi uuevo y «onstraldo expre-
samente: se da por la mitad de ea valor: no ae ha usado 
más qu64 ó 6 ocasiones y f s )"í>8t u do por fabricante de 
Marca: se paede var a to iai hí>raa híbiles''ousnlado 
n. 120 allí tratarán. 10050 ft-10 
á LiS PEyOMáS DE GUSTO. 
Se vende un uagnífico falten fran^éi nuevo, pueda 
verse y tratar de au ajubte d« 8 de la uittUna á 4 de la 
tarde en San José 06. lOÔ e 410 
Be v «íde 
m tilbnri de cuatro ruedau y oon fuelle que está en per-
eXo citado v es muy ligero Salud 17: se da barato. 
9797 4-5 
Ojo á lü g-an^a 
Se verdeo 6 carruajes todos ea baen estado y 15 ©aba 
loa, t« do junto ó separado, por no podtvr atenderlo eu 
luefio (.l<:atloa eiquioa á Matadero de 7 á 10 de la ma-
dau» 9763 8 4 
A LAS PKR^O>•AS DE GüftTO.-8e vende una 
í»fl»mí>nfr duquesa un í-^golflco cupé y nna de Î H 
par»j-a r-b uitaa de la H h*u*. nijt!i ,dj á 1» bsirle?-» 
j l#erBi£i8 briosa y man • : pae HMJ verse dioij»»T pr^u-
ias en la oa ZAda del • erro 5M1 á todas hr»r»r: no ao t:a-
•, 1 .x>n e-p'-eulfdor'ra Or 0 — 8 1 
8 e v « ' i i ?fí b a r n t o 
f tf (••• eu mu» bu 3 t-.stado ton sus arreos v oabaro. 
r... T • ..oa i, 8 Orro. 9611 7 1 
Be muebles. 
7 >., C A S Í R E G A I A» O UN M A G N I F I C O Y 
li joáii planhio do OOiúsitatej enteramente nnevn, do 
gfKi ••• a vooas, de clavijero kl*i bronce,- la duefia se va 
para Mé.H'oo, y io que quie: e es la pronta venta G fulos, 
ai l»do (tel n. M, scoesoii» A, entre Jndasfcrlíi y üonau-
Para un matrimonio. 
Se vende un juego de cuarto, de palisandro, catalán, 
compuesto de cama imperial, ropero, lavabo, velador y 
dos silloneí de pooo uso, y algún otro mueble, todo de 
una casa partinular. 
Industrian 68, puede verseá todas horas. 
;0'9! 4 11 
E K A G E N A U N E X C E L E N T E PIAH1KO OE 
^ Pieyel oblicuo n. 6, un luego complete de sdladeVle-
na un jue^o de gabluete de tapicería, juego de comedor 
y demái muebles d̂  tres habitaciones, todos magnífloos 
y nuevoi. tambleu una oalaaolon de tinas de flores y 
demás efectos de caca: Industria 144 
10101 4-11 
ARMATOSTES 
Se dan unos mny buenos con mostrador, cielo raso de 
madera muy en proporción: se da casi por lo que vale 
la madera. Monte 169. 100<0 4-10 
POR AUSENTARSE SUS DUEÑOS S E VENDE unpianioode! fabricante Ferro, en el íifimo pre lo 
do $125 BtB: paede verse calzada de San Lázsro n. 282. 
0971 4 8 
Muebles baratos 
No se quieren espeoaladoies, sp Vende Un jnégo de sa-
la á lo Luis XV, compuesto de 10 sillas, 4 sillones fijos, 
un sofá, una mesa de cantro y una mesa consola con sus 
p edras de mármoles en |83 oro, un aparador con 3 pie-
dras de mármoles de ccrona en $23 oro, un jarrero con 
au piedra de mármol en $10 oro; una mesa de 4 tablas en 
$ !0 en oro. Todos estos muebles son de caoba y poco nao. 
Dragonea n. G6, casa particular. 
9976 4-8 
B O Í ito pianiñu 
Se vende uno en 7 onzas oro. costó el doble cuando 
nuevo. Librorís La TJnlveraHnd, O'Reillyn. 61. entre 
Aguacate y Villegas. 998! 4-8 
I ] NA CAMA D8 II¡ERRO CAMERA CON BA8-
tldor de alambre $30 buiotes uua ídem medio came-
ra con ba-tldi:r, nueva Sí5, una cama de hierro pooo uso 
$.0 un &p»rador 2 mmaolesflS. nna mesa de alas para 
12 cubleitos $12, uu ventilador $20 y varloa aparatos de 
fotografía: Agiaaoate 56. 9914 4-7 
ñ** v e n d e n 
persianas de cedro nuevas, hay 40 hojas de todos tama-
ños firmes T movibles, propias para tabiques y venta-
nas: Antón Redo 80 9923 4 7 
£ ios Sr4)s, nwnti-tas 
Se vende nna maquiuite dental de Whita de uso pero 
en buen estado, y un» va'oanizadora de"Whltney, para 3 
fl«k todo ^6 dá barate Habata eaquina á O'Setlly, al-
tos, n. 65i. 9S78 6-6 
OJO QÜJS Ct 'NVlEtiE-SiB VENDE UNA BoNl -ta cama d« matrimonio fon bastidor de alambre, 
nueva, en $3í B Uaa de persona, lance an $25. Bn la 
mlam» se florean y doran eamai dejándolas como nuevas. 
Jeau» Maiía 90 9933 4-7 
un armotosto, ae da muy barate: Empedrado ?6 
9859 6 
GANGA 
Por de'fnnpar el local se vende un juego completo de 
aala Luis XV. de caoba, completeoiente nuevo, pues no 
tiene nn tms de nso. Industria 90. 
9812 4-6 
esouaadoa de tolas clases, 
•ie colocan y se garantiza 
tu buen resultado, á pre-
cios muy baratos. 
Tergo el gasto de ofrecerle á teda persona que nece-
site da dichos Inodoros, que paae por Amistad números 
75 j 77. dunda podrán apreciar las buenas condiciones 
de laa varias clase-que están montadas con el uso del 
agua eo un salón á estilo díi los Estados-Unidos, único 
en aa o'â e en esta ciudad. 
Amistad 75 y 77 
9602 10-1' 
Í¿E VSSDE UN MAGNIFICO ARMATOSTE DE 
Vidriera y una vidriera para puerta de calle, proplss 
una y otra para cualquier clase de establecimiento á que 
se quieran aplicar. Por no necesitarla? se da» muy ba-
ratas. San Rafael n 1, zapatería Bl Modelo Informarán. 
9581 8-31 
Almacén d« piano* de T J, Cnrtlg 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSfi. 
Sn este toroditado establecimiento a& ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos nianos de 
Píoyel coa Ptierdas dóralas contra lahrimsdad, y tam 
bien p*an s hermosos do Qavo&u, etc., ûe ae voaden 
samsmonte módloo&. arreglado á los tiempo». Hay un 
gjan surtido de pianos usados, garantí^ades. al alcss-
os de toda» las fortunas. Se compran,oambter, alquilar 
y oo'.->"••«:•-̂ p c!*no« A* tedas nlasas. 
9020 ?6-'7J: 
De maquinari* 
He vt nden jnnt»8 6 ae Dat adas 5 calderas de vapor de 
36 plé3 de largo, 6 «le -Mámetro, v fiasen de Vi pulgadas 
de nlámet-o, ron todos su» n «oasovios, como son parri-
11«8, bo-x» do f iroaUa. "i-'ióoietros etJ., eto.; á razón 
de 1,020 pesos oro o»'a cald-ra la^ cna'es han hecho la 
ú'tima zafra, y aólo se vanden para pon r̂ u^a batería 
do otro sUtema. Están cerca de la linea de1 Ferrocarril 
d i la Hsb na Imponiráa de madores deteMes en la ta-
baquería de A enUr ef-quina á Obispo. U053 4-n 
ARADOS de tedas clases muy barates. 
PAILAS DE ACSDO para aiúoar, carbón y otros 
usos, á prenloa i \ - fábrica. 
O A R M Í T Í S L * S de madera. 
C ^SERí A d» nierro fórjalo á preolog re lu- ldos. 
A.IiBATA> OE en pia'a v »n polvo. 
BtiAH^O ZIN'C en oaítá, 1? olaa-». 
BOMBAS -le vapor Drj kaysde Davidson 
Bomba< do todas olaaeí. 
Manrmotros, Uavee. válvulas v otros srtíouloa de ma-
qalraria. 
* m a t y l a G u a n l i a 
Cuba esquina á I<amparíllsk. Apartado 346. Habana 
Cn 995 30-2911 
Vino tiint« cosechado en 1̂ 
monte lentiscal 
D E G R 4 N CANARIA 
Partiolyamos á te las las perronna do buen gasto que 
henioa recibido por los últimos vapore i y los reolblre-
"toa co-stantementi los exquisitos vinos tintos higié-
ni-os de pura uva. sin alaohol ni composición alguna 
pr.ip'oa para mea--, porau buen aroma y sabor. 
Sa venden en pipas, medias y cuartos 6 precios módl 
ooa ñor sus ún icas raseptores en esta plaza. Obrapía 13 
^ A B T J K E Z , MENOEZ Y C? 
9458 15-28jl 
Soguería Y Ferñimerí a 
m e o 
m u j 
COPAIBiTO DK MAQ^ESIl. RATANIA YCÜBEBINA. 
Rfl^anlMinas para, la curación radical de las GOKO-
Ríi í'AS o ófiioas ó realeütss, F L U J O S BLANCOa 
y f ATAHROS de 1» veglga. Sostltuyen ventejosa-
mente á las opiatas y mistura?, y preparaoicnes de co-
paiba, sándalo y trementina. Como medicamento Ino-
tenaivono cansan al estómago ni dan lagar áVOMÍ-
TíiS, ERÜPTOS, COLICOS ni D I A R R E A S . Su 
aoolnn ea ran pronta y t-nérgica que bastan muy pocos 
dias para coníegulr nn éxito brillante, garantizando sus 
efoctoa áun en Ío« oaaoa más rebeldes. 
De venta en la* priacioales Droguerías y Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL, 
Botica LA ES í R L L A . Industria 34. 
P ipi* U L L O S 
D E L v>R J, GARDANO. 
Medicam-iito eficázé infalible para curar radicalmen-
te toda claso da D I A R R E A * , por crónicas, antiguas ó 
rebeldás que nean. ouaiuaier-s qun haya sido la causa 
qu 'aa pro'iuzM». 1* DI^íiNTERIA orOnioa ó leolente: 
los PUJOS y COLH OS inuteretmales. Tonifican el 
tabo digestivo y normalizan laa funciones de) estómago 
en los casos de DISPEPSIA»*, G A S T R A L G I A S , 
G A S T R I T I S INAPETENCIA, digostioaes difíciles 
y dolorosar-, dsmdo fuerza, vigor y aliento al estómago. 
Exigir como garanMa 'iel proíuoto, la marca de fábri 
aa y en oada \iiir, fia Jos papelllloB y etiquetes de laa ca-
jas el nombro v firma del Dr J . O. Gaidaco.—De venta 
en tod»s las dr gaeiías y farmacias. 
Depósito pricoipal: Botica IiA E S T R E L L A , Indns-
tria 34. 
D E L DK. J . GrAHDANO 
Sin rival par» hermosear y TEÑIR al cabello y la 
bâ ba w au ooVr primitivo dejándo.o muy brillante y 
suave N • mtiutUa el oútls ni ensaoia la ropa. No con-
tiene NITRATO OE PLATA ni es no ivo á la sUnd. 
No deEtru>e el cabello ni se altara jamás. No *xige acto 
preparatorio p^ra su empleo. Evita la calvicie y vuel-
va al cabello sa exquisita fragancia. Sas resultados 
son tan secaros, positivos y brillantes, qun garantiza-
moa eer el mejor, ¡nás breve, seguro y económico de los 
tinr^s conooldos. 
Desechad las proparaolonee cuyo contenido ó por 
«tecte de la mésela sa pono leoho:o; éstas, además de 
QUBMAR E L C A B E I L O , son el origen de várlas 
eafatmwiiKieB 
Pidan siempre el TONICO HABANERO del Dr. -J. 
Bardana. 
De venta en laa farmacias droguerías, quincallas y 
perfamerla. 
Botlo» L A E S T R E L L A , Indastria 34. 
J. GIBDIiO, 
(Medíoamento para nso externo ) 
Y el más eficaz, seguro y positivo para curar INME-
DIATAMENTE to.ia clasa de dolnrea poraznaos qne 
Be»fi, v esíioomlmentee R S U ^ A T I ^ M O . GOTA,PA-
R A L I S I S , LUMBAGO, NEURALGIAS, drlor de 
M U E L A l o s G O L P E S CONTUSIONES, MAGU-
IALA O URAS, rtolorts de HUESOS, H E R I D A S y 
QUEMADURAS. G*rantiza'ao» sus oaeoos efectos. 
Tii vanea ua ia« drozaeria» y botl' aa. 
Deposito prinolpal: B dioa L A E S T R E L L A , Indus-
tria n. 34. 9»28 12 ?.7jl 
Miscelánea. 
Gasa de Préstamos y Oontraíaeion. 
COMPOSTELA NUMERO l i a . 
ESQUINA A L U Z , P L A Z A DB B E L E N 
Teniendo esta antlgaa y acreditada casa, qae realizar 
forzosamente las prendas qae se hallan mny cumplidas, 
aviaa á sus favorecedores para que por este medio con-
curran á rescatarlas ó en su defecto abonar los intereses 
vencidos, pues de no efectuar cualquiera de estas dos 
cosas en el término de ocho días, procederá á su venta 
el establecimiento, con arreglo al contrato establecido. 
Conocido es del público en general la equidad oon. que 
dicho Establecimiento sj asta sus oparaolones, y esporo 
que todas aquellas personas que aun no lo visitaron, lo 
hagan si quiera no sea más que para convencerse de que 
La Equitativa tiene especial gasto en servir el marchan-
te con módica retribución en sus intereses. Bn el mismo 
se halla un completo y variado surtido de prendas de oro 
y brillantes de exquisita fantasía y guato, procedentes 
todas de empeño, que se realizan & precios muy baratos. 
No olvidarse: La Equitativa, Compostela núm. 112. 
Campa Alvarodiax y Of—Habana 4 de agosto de 1888. 
9792 4-4» <-5d 
í2SH5HSK25H55ín52S3S25HSS25E525ffi 
PAKA TAPIZAR PAREDES. 
Se ha recibido de clase bneca T de mny boni-
nitas pintaras y dibujos, á 9 0 CENTAVOS 
billetes el rollo de 9 varas. 
O b i s p o 1 0 1 
E K T R E AGUACATE Y V I L L E G A S . 
Q n i n t í n V a l d ó s y O a s t i ü o 
B] Cn 1049 3-6 
LOS $ 200.000 
te han ve •üio 6a L A G L O R I E T A , calle 
de Qft.ilauc) y Cnuoordta por Cajesnuo L6 
pes . Vlü&r. FÚÓ coaiúifcdo por e: mismo 
en la ó: Uc cría de 1̂  o ase, n 9, de D, An-
tonio a o? le* cU I R l ' , S-̂ D Mlícue' 79. 
9951 } 9995 4 7 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A ÍNGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todáá Isj dímás por su duración 
y natural fragancii. 
TRKS MKDAI.I.AS I>K Orto 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAGRffiA fie CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
Bolamente de los inventores ó de sus agentes-
LOCION DE QUININA DE ÁTIÍINSON 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de excepcional finura, para el pañuelo, 
destilado de flores exóticas escojidas. 
5e reodeii en las casas de los Mercaderes j los fabricantes 
J . & E . A T K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
.Marca de Fábrica-Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira ae Oro. 
A G U A S A L L E S 
P O U G U E S 
Las calidades indiscutibles de l ^ ^ » » 
íift r'mimies bsrn sido comprobadas 
F - S t ^ d e Medictoa de Francia y conden-
s^as eE l a l siguientes cita» do los dos de sos 
mas illustred «siembros = . Las Agnas it 
Pouguea muv !W,ar 
daVUs al DeW son Ka 
nue tienen mayor 
eficacia par el Estó-
mago y las Vías uri-
narias. 
Profesor BOüCEilMT 
De 1* Acad. de Meífcl»» 
. L a s A g u a s de 
Pougues obran regula-
rizando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto capital 
<¡e la nutrición. » 
Profesor TROÜSSEÁS 
Clinica del Hótel-Dieu. ! - - . i -
Las A g u a s te P o n m i t * ™ * ™ ^ 
guna acción brusca y tan c. pro 
Resultados como sucedo con la3 Bíoa«.u«. 
legitimas por via de progresión. 
L a s Aguas de Pougues se h&lh 
en L a Habanu, 
en ia casa de S A R ^ 
y en todas las princ.ij'alc; ^ " " ^ 





r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , en 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
r a n a s , s i n cansar n i molestar 
los ó r g a n o s d iges t ivos , por las 
o Inyección de 
I C A V A 
D E L D O C T O R F O T O í E B 
P a r í s , 38, Place de la Madélfiinej 
tllUi m en las Cajas, « lis 'M^/s^ ^ w u ^ 
j ta las Pildoras se baile la instripeioí / ^ ^ r L — ^ 
Depositarlo en La Habana • JOSÉ 8ABRA. 
EXP0SITI0N ^^UNiVERSl le / i878 
M é d a i l l e d'Or^p'CroixdeCíieYalier 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
P E R F U W ^ m A E S P E C I A L 
L A 
i %m' ;.ík> I i w 
Recomendaba por las Celebrulad 
PARA TODAS LAS NECES'DA 
A i 
c>"!it.íli,s de P.iris 
OÜ TOCADOR 
D e v t i e l v e i los C A J t E L J L O S y i la B A l t B A 
su C O L O R N A T I U A L 
Bastan una ó dos Aplicaciones sin Lavado ni Preparación 
3& A Ñ a S D E E X I T O 
E . S A L L E S HIJO; J . M O N E G H E T T I , sucesor 
Perlumista-Quiinico, 73, calle de Tiirbigo,PARIS 
Véndese en las principales Perfumerías y Droguerías. 
Depositarlo cn la Ihíhanq : JOSS. S A K R A . 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTKISA, í'arael tocador 
CRKMA 7 POLVOS de JABOK (¡8 LAGTElííA parilift.'»"^-
POMADA á la LACTEINA para el cahello. 
AGUA de LACTEINA para el torador. 
COSMETICO a la LACTEINA ¡.ara aiis;ir el ah-llo. 
ACEITE de LACTEI A para emhfllec' r el calilo. 
ESENCIA do LACTEINA p ira el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS do LACTEINA. 
CREMA LACTÉ NA üaiasda raso del oúlis. 
LACTE1NLNA para blasgogr el cutis. 
FLOR de ARROZ de LACTEtSA jara blaDquoar el cútí». 
SE VENDEN IvTík F Á B R I C A 
PARÍS 13. rué á'Enghien, 13 H A R I S 
Depósitos cu casus de los principak-s I'erfurnblas, 
Bolic: Sos v Peluqueros de ambas Américas. ( 
• 
P P P f L D O R A S PURGATIVAS U D ' Q U 1 L L . 1 É 1 
IPfi.DORASieExlractflatElixirTonlcoAnti-FlegiosoitiD'GDlLUÍJ 
F r e ^ a r a d o ^ > 0 3 ? PAUL GAGE 
Farmacéutico de primera Clase, Doctor en Medicina de la Facultad de Par ís 
ÚNICO PROPIETARIO OE ESTE MEDICAMENTO 
i P - A - I R I S - 9 , r -ae d e G - r e n e l l e - S a i n t - G r e r m a i n , 9 - F - A - R I S 
i Estas Pildoras, reducidas á pequeños volúmenes , coutienen todas las propiedades tónico, 
nurcativas del E l i x i r GuiUié , que, en un periodo de mas de sesenta anos, na smo recono-
cido como uno de los remedios mas económicos como Purgat ivo y Depurativo, nene 
una eficacia indisputable contra las E n f e r m e d a d e s , d e l l í i q a d o y del E s t ó m a g o , 
contra las D i a e s t i o n e s d i f í c i l e s , las E i é b r e s e j > i d v m t c a s , l a ü Afecc iones gotosas 
y r e u m á t i c a s , las E n f e r m e d a d e s de l a s M u g e r e s , las de los Autos y contra 
¡ todas las E n f e r m e d a d e s congest ivas . 
DESCONFÍESE de las FAISÍFICACIONES. Exíjase las VERDADERAS PILDORAS G0ILL1É preparadas por PAÜL GA6L 
Depositarlos en l a l l á b a n a : José SARRA: — LOBE y C: — Dr Antonio GONZALEZ. 
GRAJEAS de H i e r r o R a b u t e a t i 
Laureado del instituto de Francia, — Premio de Terapéutica. 
El empleo eu Medicina del H i e r r o R a b u t e a u osfá fundado sobre la ciencia. 
L a s V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están rec-.nendadas en los 
casos de Clorosio, Anemia , Colores pá l idos , P é r d i d a s , Debdidad Eslenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alleracion de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ari Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Gr.'ijcas. — Üna eopila en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está espccinlmente destinado para los niños. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de P A R Í 
r/ite se halla en las principales Farmacias y Drorji -na 
Aparato gasogsno continuo completo con dobles 
embotellador para sifones y botella 
M E D A L L A de ORO e n l a E X P O S I C I O N U N I V E R S A L d e P A R I S 1878 ^ 
Aparatos frasogenos Continuos 
DE M 0 N D 0 L L 0 T F I L S 
PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Empleado con gran éxito en la Famnacia, Central 
de los Hospitales de Paris, en los vapores de la 
Compañía General Trasatlántica, etc., etc. t 
Con estos aparatos no hay m á s peligro en e l l 
manejo de la espita del ácido, se obtiene mejor epu-y 
ración del gas y se suprime el gasómet ro tan em- ( 
barazoso en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada,' 
cristal de primera calidad, ensayado con pres ión 
. '(fuerte, monturas de es taño ingles fundido, sin 
^nínffuna mezcla de plomo. 
MONDOLLOT Fils, ingeniero-
72, rué du Cháteau-d'Eau, Paris 
s e e i r v i a éi c i u i e n l e p i d a , p o r C a r t a f r a n o c u e a d a . 
I I J M I U o n í r e c u e n t e ! 
i A l i v i o s i e m p r e ! 
L a r o y e n n 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Bouievard Denaín, 7, PARÍS 
FARMACIA DUREL N E R V I O S A 
"Vé z i d e n s o 
CB todas las priacipalM Farmacia* 
j Drogueries, 
V Í N O C O N E X T R A C T O DE H I G A D O DE B A C A L A 
i 
Dspósito general i 
;. •. .:" : :TÍ 
21, Faubourg Monimartro, 21 
E l VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. G£EE!VRI£!I\, Farmacéutico de lrl clase, e o 
Paris, contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto» 
como el de! Aceite de Hígado do Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la GlorosiSi 
la B r o n q u i t i s y todas las E n i e r m e d a d e s d e l P e c h o * 
V I N O C O N E X T R A C T O OE H I G A D O DE B A C A L A O C R E O S O T A D O 
C H E V R I E R 
Depósito general 
Faubourg Montmartre, 
V é n d e n s e 
u Mas Isa prtscipalM 
jr Sroffneria*. 
1 
La CREOSOTA de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i a p n l t n o i t u i ' f por que ella disminuye l a e x p e c t o í 
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito di 
ado do Bacalao, hacen que e l V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o Creosotado , do C H E V R I E B j 
sea el remedio ̂ por̂ exĉ ^ declarada ó in minente. 
